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= s a e * 
CHE8TER, 8. C. TUE8DAY, 
i ; BRITISH LABORITES 
^ PUTL0YALTY jFIRST 
Recrvitl/>g R o l j c y f n d o r s t d , 1,347, • 
000 to 200,000—Com put t l on 
Bill tear* to the King-
* •• • - » - » UB * • " •" 
L o n d o n , T h u r s d a y , J a o . *7—Dele-
g a t e s r e p r e s e n t i n g m e r e t h a n 2.000 
000 B r i t i s h t r a d e ucJOnlMs on t h e 
f i r s t d a y of t h e Br i s t o l c o n f e r e n c e 
y e s t e r d a y o u t v o t e d t h e e x t r e m e So-
c i a l i s t a n t i - w a r s e c t i o n a n d a d o p t e d 
. two r e s o l u t i o n s e x p r e s s i n g t h e pa-
t r i o t i c - resolve t o c a r r y t h e w a r 
th rough . ' 
T h e f i r s t , p l edg ing t h e c o n f e r e n c e 
to a s s i s t t h e G o v e r n m e n t a s f a r a * 
p o s s i b l e to c a r r y t h e "war to a vic-
t o r i o u s conc i l i a t e^ , w a s c a r r i e d by 
a v o t e of 1,502,000 t o 602,000; t h e 
s e c o n d , e n t i r e l y a p p r o v i n g t h e ac-
t l t fu of t h e P a r l i a m e n t a r y Labo r 
P a r t y ID co-opera t ing wi th o t h e r 
p a r t i e s f n t h e r e c r u i t i n g c a m p a i g n 
rece ived 1,847,000 v o t e s a s a g a i n s t 
206,000 cturt In t h e n e g a t i v e . 
Almost s i m u l t a n e o u s l y t h e Mili-
t a r y S e r v i c e *411 p a s s e d i ts t h i r d 
readi tng In t h e H o u s e of L o r d s h e r e . 
J a m e s R a m s e y M a c d o n a l d , Socia-
l is t a n d l abo r m e m b e r of P a r l i a m e n t 
fo r L e t c e f f e r , a n d P h i l i p S n o w d e n 
Soc ia l i s t m e m b e r f o r B l a c k b u r n , by 
t h e p o w e r of t h e i r e l o q u e n c e t r i ed 
t o p e r s u a d e t h e l a b o r d e l e g a t e s at 
Br i s to l t o v o t e a g a i n s t t h e m o t i o n s , 
b a t w h e n r e q u e s t e d to d e f i n e t h e i r 
pos i t i ons c l e a r l y , m a d e e v a s i o n s 
a n d w e r e u n a b l e vo c o n v i n c e t h e 
c o n f e r e n c e . 
O n e r e p r e s e n t a t i v e of t h e Socia-
l i s t sec t ion , w h e n a s k e d t o s t a t e 
t h e t e r m ) on which t h e Soc ia l i s t s , 
wou ld h a v e p a r t i c i p a t e d In a vol-
u n t a r y r e c r u i t i n g c a m p a i g n , de-
clared ' : " O n n o t e r m s . " H e Immedi-
a t e l y lost h i s ho ld o n t h e dele-
gate®, w h o w e r e o v e r w h e l m i n g l y In" 
t h e oppos ing c a m p . 
T h e c o n f e r e n c e was I ^ m o s t r ep re -
s e n t a t i v e one. S e a t e d o n t h e pla t -
f o r m w e r e t w o F r e n c h . S o c i a l i s t 
D e p u t i e s and Rober t A p p l e g a r t h . 
o n e of t h e t h r e e f o u n d e r s of t r a d e 
u n i o n i s m In G r e a t Br l t i an . . 
Many of t h e addressees w e r e p a -
t r i o t i c i n t one , a n d J a m e s R a m s e y 
Macdona ld wa s c r i t i c i s e d in u n m e a s -
u r e d t e r m s by h i s fellow S c o t s m e n 
fo r s p e a k i n g r o u n d a b c u t t h e r e s o -
l u t i o n s w l t h c u t m a k i n g i l e , o w n par-
t y ' s pos i t ion d e a r . 
G e o r g e J a m e s Waud io , M e m b e r of 
P a r l i a m e n t f o r S t o c k p o r t aDd e d i t o r 
of T h e Ra i lway R e v i e w , d e m a n d e d 
an e x p r e s s i o n fo r o r b g a l n s t c a r ry -
ing o n t h e w a r , a n d It w a s l a f t e r 
t h a t t h a t t h e c o n v e n t i o n r e s p o n d e d 
,by c a r r y f n g t h e vi tal r e s o l u t i o n s 
which d e c i d e t h e I s sue cf t h e con-
f e r e n c e , by l a rge m a j o r i t i e s favor -
i n g l abc r ' e c o r p o r a t i o n with t h e tui-
, t h o r i t i e s lo I c i n g a b o u t a vic tor i -
ous) e n d i n g 16 t h e War. 
It could b e s e e n a s s con a s t h e 
c o n f e r e n c e assembled 1 t h a t a l a r g e 
body of o p W l f i l . f a v o r e d support ing-
t h e Government ," a n d w h e n t h e 600,-
000 m l n e r ^ t h r e w a u n a n i m o u s vote 
i n t o t h e b a l a n c e againFIL t h e an t i -
w a r m o v e m e n t t j i e s u c c e e s - o f the 
p a t r i o t i c r e s o l u t i o n s w a s c e r a i n . 
Ear ly In t h e ' p roceeding® an a t -
t a c k ' o n t h e M i l i t a r y S e r v i c e b i l l 
w a s m a d e b y t h e P r e s i d e n t o f the 
c o n f e r e n c e , Wi l l i am C r a w f o r d , An-
d e n f r n , m e m b e r of P a r l i a m e n t fo r 
t h e Arollffe . d i v i s i o n of S h e r f l e l d . 
M r . Ande r son , w h o or t>noej t h » 
bil l (n P a r l i a m e n t , a s s e r t e d t h a t i t 
<l)d n o t r e d e e m t h o p l e d g e ' of P r i -
' N o f o r m e f w e r d e caVi o f f e r "knmu-
WAR POPULARIZES PIPES. 
Fitenchmen In, Pfiiria LIMely to 
Ad<opt T o m m y A ^ l n s s B r i a r . 
" P a r i s , J » n . a — T h e "War. of ' i S U 
b r o u g h t J h e c i g a r t o P a r i s w i t h t h e 
t h e w a r of 1914 b r o u g h t 
" T o m m y AtkinW' p i p e . S h o r t l y a f -
t e r W a t e r l o o , R o g e r d e Beavo i r de-
c l a r e d : "Tfee c i g a r I s t h e l a s t word 
of d a n d y i s m , t h e f i n a l d e t a i l by 
Which t h e f inished) g e n t l e m e n oI 
our t i m e m a y b e Iden t i f i ed . I t U 
a^ t h e s a m e t i m e t h e s u p r e m e »ie-
gasce a n d t h e s u p r e m e l n w l e n c e of 
our g e n e r a t i o n . O n e c a n n o t too high-
ly r e c o m m e n d e d to would-be l i ons 
t o u s e lit and e v e n t o a b u s e I t . " 
T o m m y A t k i n s ' s p i p e h a s n o t 
r e a c h e d t h e d i s t l n c t i c n of t h e c '-
g a r of t h e R e s t o r a t i o n , and isp s t i l l 
exc luded f r o m s m o k i n g d e n s - of 
socie ty , b u t i t Is s e e n wl b f a r 
g r e a t e r f r e q u e n c y In t h e irtreet, 
a n d wvhen t h e rough b e a r d e d sol-
d i e r s c o m e h o m e from t h e t r e n c h e s 
i t i s l ikely t o ge t a n y w h e r e , f o r 
some m i l l i o n s of E n g l i s h p i p e s have 
b e e n d i s t r i b u t e d a m o n g t h e m ; by 
way of r ec ip roc i t y s o m e h u n d r e d s of 
t h o u s a n d s of F r e n c h b r i a r s have . 
beci> I m p o r t e d In to G r e a t Br l t i an 
a n d I ts co lon ic s , A u s t r a l i a , pa r t i cu -
la r ly h a s t a k e n to t h e F r e n c h b r i a r 
a n d Is k e e p i n g Fretach p ipe t r a d e 
busy f i l l ing i t s o r d e r s . 
B e f o r e t h e w a r t h e p ipe h a d I ts 
"place fti F r a n c e , we l l d e f i n e d a f t e r 
t h e c r d e r l y r o u t i n e of F r e n c h life, 
aa, an a d j u n c t of a f i s h i n g Irig>, a 
b u n t i n g exped i t i on , a n ou ing in 
t h e c o u n t r y o r a r o u g h i n g t r i p !u 
t h e m o u n t a i n s . A t f a e h l c o a b l e re -
so r t s , a s l a t o w n , i t w a s pushed 
asJde b y t h e c i g a r e t t e 
T h e p ipe ejeeme to h a v e b e c o m e 
a n I n d i s p e n s a b l e acces so ry of t r e n c h 
l i fe , w h e r e a n y t h i n g t h a t will he lp 
to ki l l ' t i m e is w e l c o m e . It Is a t 
t h e s a m e - t l i r e a d l s t r ac t i co i a n d a j 
occupa t ion , a n d a s o n e so ld i e r p u n 
It, ' J t h a s t h e a d v a n t a g e of keep-
ing t h e e n d of t h e n o s e w a r m " ; It 
a l t o p e r m i t s t h e ut i l isat ion, of » 
commpn l i m l of c o a r s e t o b a c c o 
which t h e s o l d i e r s s a y i s m a d e of 
s t i c k s t h a t a r e too c o a r s e fo r cig-
a r e t t e s a n d n o t b ig e n o u g h to m a k e 
a c a m p tine. 
W h a t Is l£k«fly t o m a k e t h e pipe 
I m m e n s e l y p o p u l a r a f t e r t h e w a r Is 
t h a t I t wi l l b e m o r e o r l e s s accep t -
ed a s a s ign of I d e n t i f i c a t i o n of 
"tike m a n wiho was at t h e f r o n t . " 
T W O K I L L E D IN A U T O W R E C K 
Qar Ovfe ' l i j rna Tnrowtlng O c c u p a n t s 
•In Cakial Wear S a v a n n a h . 
Sa ,vannah , Ga. . J a n u a r y 30 — T w o 
men w e r e , k i l l ed a n d t w o otl i . -rs 
w e r e i n j u r e d , o n e s e r i ous ly , e a r l v 
t h i s m o r n i n g , w h e n t h e a u t o m o b i l e 
In w h i c h t h e y w e r e rU ' lng ove r tu rn -
ed , t h r o w i n g tho f o u r cccupa 'n 'K a n d 
m a c h i n e In to a u i r r l g ' t l o n cana l , 
n e a r h e r e . 
T h o dead.; F r a n k May, S a v a n n a h -
J . Mul l igan , T h u n d e r b o l t , Ga . The 
I n j u r e d : W., A. Vhrn , T h u n d e r b o l t , 
l e g d i s l o c a t e d : 15. L . H a r t f e l d e r , Sa-
vor na l i , b r a i s e d . 
May , Mul l igan ' a n d V a r n w«ye 
pinned- u'nder t h e c a r w h e n It fe l t 
i n t o t h e oana l . H a M "elder — 
t h r o w h c lear . , f t i s b e l i e vad : hat... t h e ' 
t w o d e a t h s w e r o cauf tcd f rom 
d r o w n i n g . 
FOURTEEN PER80NS DEAD; 
G R E A T A R E A D E V A S T A T E D 
r • 
n l ty f r o m d a n g e r . " b e M i d . " W e can - Dam (of S a n Dlpgc W s t - . r 8y»t*m 
B r e a k s In t h . Otajy VsJISy, 
C a l i f o r n i a . 
S a h Diego,- Cal . , J a n t v r y 28—Four-
t e e n p e r t t t n s w e r e k i l l e d a n d a w i d e 
s t r e t c h of c o u n t r y was-' d e v a s t a t e d 
l a t e t o d a y wlven a d a m of t h e 
D j i g o wit ter s y s t e m b r o k e In t he . 
p t a y Valley,, s o u t h of t h e cHy» an 
d e r the" s t r a i n of f l o o d f i t t e r s o a o s e d 
by t h e s t o r m i w i r f h h a s b e e n r a g i n ? 
h e r e f o r eeveraJ J * y * . 
A n o t h e r d a m w a s tfnder a S e v e r e 
s t r a i n a n d i t s c o l l a p s e was) r e g a r d 
ed t o n i g h t aS a pbes t t l l l» j r~ 
vw •: 
n o t h a v e f o r c e d taMHgry s e r v i c e 
w i t h o u t t f i e r i s k of f o r c e d i n d u s t r i -
a l s e rv i ce . A n y o o e r c e t r a d e union-* 
i s t s will l e a d to g r e a t b i t t e r n e s s a n o 
e n d h v f a H o r e . " ^ " ' 
Mr. A n d e r s o n s a i d t h e r e w a s dan-
g e r In G r e M B r B l M ' s " p t t e m p t i p g 
t h e i m p o s s i b l e " . by s e e k i n g t o b e ai-
m 'u l t aneouc ly a g r e a t n a v a l , a g r e a t ' 
m i l i t a r y a n d a g r e a t I n d u s t r i a l p o w -
e r . H e s a id t h e world- w o u l d b e 4i f -
*111 b e fc h a r d a r t * \M "woiitli 
f o r - l a b o r u n l e s s l a b o r takesf a h a n d 
In s h a p i n g I t . " 
T h e f i f s t - r e s o l u t i o n w a s ar r ived by 
j a t o « « S e j t c n , ox? beha l f of t h e N v 
t i e r s ) UoJon cf -Dock W o r k e r s . T i * 
r e s o l u t i o n e x p r e s s s d " t h e hpr r r t - o r 
t h e c o n t e f e n c e a t i h e a t r o c i t i e s com-
mi t t ed '.by* G e r m a n y a n d Tier a l l i e s ^ ' 
a n d p l e d g e d t h e c o n f e r e n c e t o as-
" • ' * " » f a r a » o o s -
p r o s e c u t e t jhs . W auccess-
Mr. S e x t o n s a i d h e - w a s . opposed 
t o m l l l t a r U t n , b u t t h a t ' t h e w a r mur . 
b s * 0 0 , ' <;• 
"If G e r m a n y w i n s , " b s c c a Inaed , 
•tootWU* e l s e o n p o d 1 * s s r t h m a t -
W • c a r d TOW of l ^ e « , 0 0 0 • -
WOOD SEES WAR CLOUD 
Urtfes P r o v i d i n g T w o R i f l e s f o r Ev-
e r y M a n P u t | n fifeld—Call* P r o -
moted Ocyi^rfcent-l A r m y S tos -
Giif, « n d Makqsh i f t—Col . G l e n n 
arid Admira l Grlfflrt Po/Vit O u t 
Ott .er D e f e n s e N t p d s Befono Com-
mil t iefMirkn. 
T h e p o s i t i o n of t h e Unfced S ta -
tes In a w a r - t c m world was desc r ib -
ed to t h e H o u s e mi l i t a ry c o m m i t t e e 
y e s t e r d a y b y MaJ. O e n . L e o n a r d 
Wood a s l ike t h a t of " a a b i p ai 
sea , wKh t y p h o o n s i g n a l s c o m i n g 
f r o m m a n y d i r e c t i o n s . " 
" W e a r e U v l r g In a n e r a of W a r . ' 
h e sa id , " a n d s r a e r a l i y a r e a c c u m u -
l a t i n g m o s t of t h e t r o u b l e s of t h e 
w o r i ^ " 
Gen . Wood , who a p p e a r e d a t t h e 
c o m m i t t e e ' s h e a r i n g s on t h o a r m y 
i n c r e a s e bills, r e p e a t e d lm t!he m a m 
t h e t e s t i m o n y h e p r e v i o u s l y h a d 
given b e f o r e t h e S e n a t e m i l i t a r y 
I t t ee . H e r a i d i t would t a k e 
an a rmy of 1.500.000 t o hold a l ine 
f r o m Bos ton s o u t h . 
Should cond i t ions at t h e c l o s e of 
t h e w a r In E u r o p e i n v i t e a t t a c k 
d e c l a r e d , a n y of t h e m o r e p o w e r f u l 
of t h e b e l l i g e r e n t s cou ld l a n d 
000 m e n on Amer i can ^>11 In l e s s 
t h a n 30 d a y s . 
A r e g u l a r a r m y of 220.000, fu l ly 
t r a i n e d a n d a l w a y s u n d e r a r r r s . wlt ' i 
at l e a s t 2,000,000 r e s e r v e s b e h i n d 
t h e m , s h o u l d b e p rov ided , h e u r g e d , 
t o .meet t h i s s i t u a t i o n . T h e U n i t e d 
S t a t e s n a v y b e c l a s s e d a s f o u r t h 
In f i g h t i n g e f f i c i e n c y , a n d d e c l a r e d 
it cou ld not m a i n t a i n c o n t r o l of t h e 
sea n o r d e f e n d t h e c o a s t s . 
Gen . Wood s a i d h e f avo red Lav-
ing t w o r i f l e s f o r e v e r y m a n put In 
t h e f i e l d ; a d e q u a t e m o b i l e a r t i l l e ry 
u p t o a n d i n c l u d i n g f t - l n c h g u n s 
m o u n t e d on c a r s , wi th a v i e w ti 
p r o t e c t i r g sma l l u n f o r t i f i e d h a r b o r s 
c a r s equa l ly a v a U a b l s for coas* de-
f e n s e a n d m o b i l e s e r v i c e ; g u n s 
m o c n t e d o n c a r s wi th c a t e r p i l l a r 
w h e e l s ; a i r c r a f t : a r m o r e d au tomoi ' 
b i l e s f o r o b s e r v a t i o n s , a n d a rove 
s u p p l y of 25.000 m a c h i n e g q n s , a s 
" in t h e end each m a n will c a r r y a 
26-pcurd m a c M n e g u n a s b e now cai 
rl.es! a r i f l e . " 
R e v e r t i n g to t h e proponed con t lnen 
tal- a nr . y, G e n . Wood c o n t i n u e d : 
" T h e c o n t i n e n t a l a r m y Is m e r e l : 
a s top-gap a r d a m a k e s h i f t . I be 
l lpve t h e n a t i o n a l g u a r d h a s d o n e 
al l It c an do u n d e r a r o t ' e n . sya t em. 
P u t t h e r e g u l a r a r m y in t b e ~ n a t i j n 
al g u a r d ' s posKlon t o d a y a r d t h e 
a r m y would d e t e r i o r a t e . 
G e n . Wood s a i d h e would absorb-
t h e m i l i t i a In to t h e r e s e r v e fore-
a n d I n c r e a s e t h e a r m y u p t o 220.0fin 
m e n a n d m a t e r i a l ; a n d t h e n woi 
r e d u c e t h o who le o r g a n i s a t i o n 
85 p e r c e n t of t h e f u l l s t r e n g t h 
Whi l e G e n . Wood a n d Col . E d » 
F . G lenn , ch ie f of s t a f f of t h e < 
p a r t r e r t c f ( h o 'Bant , w e r e tea t I f / 
l ng ' b e f o r e t h o H o u s e a n d S c n a t ' 
m i l i t a r y con m ^ t e e , r e s p e c t i v e ! 
Rea r A d m i r a l "E. S. G r i f f i n , chief 
e r g l o e e r of t h e n a v y told t h e H o u s o 
n a v a l c o i r m l t ' e e , c o n s i d e r i n g na 
i n c r e a s e s , of t h o moehaoi ica l illsr 
which s u b m a r i n e s a r e he i r a n d 
t h e p r o b l e m s of f i n d i n g s u i t a b l e en-
g i n e s f c r b a t t l e s h i p s a n d d e s t r o y e r 
Admira l Gr i f f i n raid h e be l ieved 
no f c r e l g n p o w e r w a s o u t s t r i p p i n g 
t h e U n i t e d S t a t e s In nava l ' ^des lgn . 
a n d t h a t , t y p o f o r t ype . Amer i can 
••raft "were a s e f f i c i e n t a s a n y 
f l ca t . T o s h o w tho c o n d i t i o n of 
m e r i c a n s u b m a r i n e s , h e r e a d a re-
p o r t - s t a t l n g ^ h s t T they- e a c h 
d o n o f rom l;000 t o 7.000 m i l e s 
" n r f a c e c r u i s i n g , a n d seiveral hun-
d r e d In l l es s u b m e r g e d l a s t ye«r . 
T h e i r e n g i n e s w e r e ' a v a i l a b l e 
d u t y a p p r o x i m a t e l y 300' days^ 
of t h e y e a r , , h e a d d e d . 
M e m b e r s of t h e c o m m i t t e e a s k e d 
f o r de t a i l ed i n f o r m a t i o n a b o u t t h o 
Naff s y s t e m o f , s u b m a r i n e p ropu l s ion 
w h i c h e l i m i n a t e s e l e c t r i c s t o r a g e 
b a t t e r i e s a n d T h e i r dangeraU>y u s e 
of £dl e n g i n e s b o t h o n 4 h e s u r f a c e 
Bind s u b m e r g e d . T h e d e p a r t m e n t h a j 
a s k e d f o r 4300,000 lo t e s t t h e sya 
t em . Admira l G r i f f i n s a i d two ob-
j e c t i o n s o n g e d a g a l n A i t w e r e t h i t 
t h e ~ n o i s e of t h e . m o t o r migh t re-
* e s l * tabmeralble t o e n e m y s h l p i 
e q u i p p e d f o r u n d e r w a t e r . s t g n a i i a g , 
t h a t t h e e n g i n e e x h a u s t m U h t 
c r e s t s a -wake of b o W ) l e \ m a k i n g 
d i s e o v c r y e a s y . T b a i n v e n t o r , how-
r. c l a i m s t o h a v s oreroCCie t h e s e 
d l t a i p l U * - s n d A d m i r a l G r i f f i n 
OG FRUSTRATES 
NEGRO'S ATTACK 
B'teiilff, Chief ;of Rura l Po l ice ai 
Posye^i Er.gfaged In E i te rye t lc 
M a n l u n t . 
LANGFORD W O U N D E D 
IN N E W B E R R Y AFFRAY' 
8>-ot by Ira O. Bu r to r Af :« r Pas-
• a a e on Main S t r e e t — B r e u a t 
t o H o t p l t a l . 
N e w b e r r y . J a n . 29—David A. I - an j -
ford , one of :he p r o p r i e t o r s of t'.ie 
Coca-Cola B o i l i n g c a t p o n y . was 
s h o t a r d severe ly w o u n d e d by I r a O. 
B u r t o n , w h o l i v e s n e a r N e w b e r r y , 
h e r e thfB a f t e r n o o n . . T h e a . ' f ray w a s 
ra j i t whi le the s t r e e t 
w i th a S a t u r d a y aft<-
T h e a f f a i r was wi tne* 
hat n o n e b a d t ime t o I n t e r f e r e a n 
o i f n d ^ m o n s t r a t l v e t h a t it d id n( 
If h e had 
G r e e n v i l l e , J a n . 29—Sheriff Rector-
Chief Oosnel l of the tu ra l po l ice 
and n u m e r o u s p o s s e s a re s cou r ing 
t h e c o u n t r y t o n i g h t fo r a n e g r o w n i 
a t t a c k e d a young m a r r l o t l woman at 
ar ly h o u r t h i s m o r n i n g In bcr 
h e m e on t h e o u t s k i r t s of t h e c i ty 
AU ra l l roadr i a re toeing clcteeiy gua rd 
ed a n d t r a i n s s e a r c h e d h e r e a n d a . 
p o i n t s b e t w e e n h e r e a n d S e n e c a . 
It l« be l ieved t h a t If t h e n e g r o is 
u^ft t wi th in a r a d i u s of 25 m i l e s o 
G r e e n v i l l e h e will be i v n e h e d . un ^ 
leesl t h e o f f i c i a te succeed in carry- . a t t r a c t a t t e n t i o n . Som 
Ing h im t o Columbia j 1-an^foi . l a sked C u r t r 
T h e young w o m a n was at a c k e d | r l r c n l a i e d c e r a i n nwnors c o n c e 
In h e r h o m e a n d w a s c h o k e d a l m o s t ' h im. to whi< b 1-urton replliMl 
to s t r a ' ngu la t l cn w h e n a imakl dog of t h e af f i r - j ia t l 
t ho family s p r a n g upon h e r a s s a i l a n t 
a n d h e r e l e a s e d h i s hold. A * h e ta t . 
f r c m t h e h o u s e t h e woman g rasped 
a p i s to l a n d f i r e d two s h o t s neii-i-
er of which I s be l i eved to hjrve 
been e f f ec t i ve . T h e » r u g g l e and 
with t h e b a r k i n g of t h e d o g a n d 
g r a sp ing of the w o m a n . c c m b i n o J 
with s c r e a m s of t h e chlldTe'n of the 
family a t t r a c t e d t h e n e i g h b o r s , who 
Immedia te ly b e g a n t h e m a n b u n t . 
T h e n e g r o is br lgi i t yel low, a h o j -
six feet ta l l , w o r e a brown n u t an<< 
was ha i l e se . 
Up t o a l a t e hour ton igh t no wo.-.; 
h a s been r e c e i v e d f r o m a n y of t h e 
posses , a l t hough o f f i c e r s fe . 1 con-
f i d e n t that t h e i r n e t Is t oo w.-ll 
s p r e a d t o allow t h e n e g r o to i s c a p -
t h r o n g e d 
BIG FIRE AT D U P O N T P L A N T 
S E E K S SING 8ING JOYS. 
Ycurti O u t of W o r k C o n f e s s e s tc 
A/Sen to Get t o P r i s o n . 
A pa le , u n d e r s i z e d y o u t h walk-id 
ln»<* Po l ice H e a d q u a r t e r s la*t n ight 
a r d a y s e r t e d tha t h e r a n v . a n ' e d 
fo r s e t t i n g f i r e t o a b u l l i o n " a'. "O, 
Orc l ia rd S t r e e t ea r ly y e s t e r d a y 
m o r n i n g whi le t h e o c e u p a n « were 
a s l e e p . H e was t a k e n to t h e De-
t ec t i ve B u r e a u and q u e s t i o n e d . Hoc 
o r d a of t h e b u r e a u ehowed t b i t 
t h e r o h a d b e e n a flr<- at t h e ad 
d r e s s which h e ment-i< r e d y s t e r d a y 
aral that a t e n a n t h:ul s ' a n i p e d It 
•volv s h e 
OLD CCKFLF.EIXE 
ON RURAL GROTS 
Sou th Caro l ina C o - a r e p s m h n 8 e » m s 
ag P r e w p e t t of 
L«gi(latio>i. 
W a s h i n g t o n , J a n . —8e* r e t a r y 
Hous ton , S e n a t o r Hol i is a n d Rep-
r e s e n t a t i v e Leve r w e r e t o d a y In 
c o n f e r e n c e wlrh t h e presdcK-nt for 
m o r e t h a n an hour d1s«uss ing vor ' -
ous p h a s e s of t h e Joint c o m m i t t e e 
bill oil r u r a l < r e d l t s n e w b e l r g con-
s ide red by the b a n k i n g a n d • u r r e u -
<y commi t l e e s of t h e kcxise a n d 
L a r g e . ' ! r d . T h e bul le t i f t t c a l i b r e 
p a s s e d t h r o u g h l ^ i n g f o r d ' s left wr is t 
a n d in to h i s a b d o m e n on thr-
l e f t s i d e j u t t a b o v e t h e hip bone 
T h e nMizzle was wMhln a foot or s o 
of I ^ n g f c r d w h e n t h e s h o t was 
f i red . 
Fl-irton r - o \ e d In a r ap id walk 
down Main s r e e l a n d In to a d r u ^ 
••'ore. w h e r e he w a s fo l lowed b y t h e 
sher i f f a n d a po l i ceman w h o p laced 
h i m u n d e r a r r e t a n d c o m m i t t e d hlUi 
to t h e r o u e I y Jail 
T h e wounded m a n w a s s u p p o r t e d 
by h i s b r o t h e r . W. S r r i t h I j i n g f o r d . 
and o t h e r s txi a d r u g s t o r e w h e r e 
physl / ' lansi flwamlned h i s wouiwis. 
They found t h e w c u n d In t h e ah-
don en ser'o>ie bu t were not ab le to 
d e t e m i n e I ts e x t e n t and d e c i d e d it 
bc-p* not to pre be bu t to t a k e h im to 
a h o r j ' l u l lt> ( c l u m b l a fo r an opera-
t ion . T h e w o u r d e d m a n wasi t a k e n t i 
Columbia en a n a f t e r n o o n t r a i n . 
I-ar.g.fcrd te a b o u t 27 yemn of ago 
a n d h a s a w i f e a n d o r e chi ld . Bur 
ton is about 4.', yea r s of a g e and 
h a s a wi le a i d ch i l d r en . 
e n c e was a r r a n g e d p r i m a r i l y for t h 9 
p u r p o s e of d i s c u s s i n g with t h e p res -
iden t t h e a m e n d m e n t s whi i h Mr. 
1-ever In p r o p o s i n g t o t h e Joint com-
m i t t e e b i l l — a m e n d m e n t s which w e r e 
vo ted down In t h e Jola t r e s i n . I t t e e . 
T h e p r inc ip le a m e n d m e n t |ir poses 
a f o r m of l imi ted g u a r a n t e e by t h e 
f e d e r a l t r e a s u r y of t h e boal la which 
t o be Issued by t h e la-i.d b a n k s 
compos ing t h e s y s t e m I n a s m u c h 
the m a r k e t p r i c e of the IK t d f i x -
es t h e i n t e r e f t which h e f a n n e r 
p a y s upon h i s m o r t g a g e Icon. It l l 
cxtremely_ i m p o r t a n t . In t h e \ t e w of 
Mr Lever , th . f t t h e fcord s b ' u l d b e 
s o s t r o n e a s to m a k o It ' h e s a f e s t 
kind of I n v e s t m e n t and t h e r e f o r e 
ca r ry t h e lowes t r a t e of r t e r e s t 
which r a t e of I n t e r e s t will be re -
f lec ted in a low r a t e cf I n t e r e s t o n 
t h e farm m o r t g a g e . 
Mr Leve r d e c l i n e d to b e c u o t e i j 
a s to t h e p r e s i d e n t ' * v i ewr r n t h i s 
p ropos i t ion , bu t It w a s o b s e r v e d t h a t 
h e was u n u s u a l l y Jovial . no twi th -
s t a n d i n g t h e fac t tha t h» he* b e e n 
s u f f e r i n g f r o m gr ip for iten d a y s , 
and It I s s i r jn i f i can t » teo *hc.t l a t e 
t o d a y h e In t roduced t h e Joii t com-
Workirfen Bur(icd and Dam 
agp E s t i m a t e d $100,000. 
C a r n e y ' s Po in t . 
1 li 'pci, i P o w d e r p a n y 
i ^ e r e 
' nno T h e bti Id ins i 
T h e ycii /h a c c o r d ' r ? lo th<- ; 
l ice , sa id tha t l i e had been utvfrlei 
ly wi th a b o y in O r c h a r d Str< 
h o u s e a n d sought m e in si of t v j u r l 
b lm. H e pawned h " o \ e ; c a t f c r 
b o u g h t s o m e t u r p t n t l r e a n d 
d a y m o r n i n g at about :l o ' c lo k s t a r -
ed a f i r e in t h e l< * e r ha l l . T h e po- j 
l ice say t h a t h e t.-ld tlieai "ha t - e : 
h a d b e e n out, of v . i rk a i d d u r pg !,lr 
u n e m p l o y m e n t , s i : irt i r u c h I '• in : 
Cooper 1 ' r . ion. r«iadi /r n -v.-^pr:)r 
f i l e s . H e to ld thorn t h c t he . 
r e a d much of S i r s ' <"f a : :d . t h e ; 
M t d t i m e s Oi re and 'Uo.;- ht ;be • 
would l ike to t ry pr i s t '• a v h !». • 
H e s a | d h e *"ns r c n ' a w i n ' l a n w - ' 
heff tky, ye r - t . ' I d of 51 O r c h a r d a s e rv i ce h ' w o In p l a - f No 3 Ir. 
S t r e e t . Dr . r n » . h , t ' i» Dei.ar*ir en : . ' " r •' » r ' « n « d e s ; r yed. t - g e t b e r 
paycbo lcg l s t . will e x a m i n e h im to , wi th 1,20' p o u n d s of i n -oke !e s» pow-
day .—N. T T i m e s . 
- at p l s r 
r rk i i -c r 
" d e n t cf t 
a deve 'opmi-. revl ruf f l r r s . I ' 
Mr. B a x t e r C C M U ' r C.' Y o r k v l l l e ' o f t h e h p r r i r p cf a "sv ee tK* ' h o u s e 
No. 3, who s c d d e n t a ' l y s h o ' him- "encby ten d a y s ago. S i n c e tha t 
self In t h e r i - h t ha : d . n.l a m re ' " ' » e t h e s e r v i c e had be- n smcu lde r -
ce'r. ' ly, and -.-ho <n h e M s s d a l e r e l eg a n d a s a p r e c u a i b n a »ua rd had 
hosp i t a l , a l f h e s t e r . la 1 - p r o v l n - ; b e e r • - a l r r a i . ' i ed a r o u n d it. N o o n " 
s t e a d i l y . 1' wl'.' be n -ce rHgry f o r w a s b u r t . ^ ^ 
h im t o r c m a ' - at t h e h r s p l t a l T T 
a w e e k c r two • c n g e r . - Y o r k v l l l e 5 n j J O H N BULL SOWING M I N E S 
q u l r e n ' 
: Nt,-w F l i j l i s P l a n / e d a t E | f / - a n c a 
, - | t o t»ip Bal t ic 8 e a . 
Col . Glenn to ld t h e Se . - a t s com- W a s h i n g t o n . J a n u a r y 28— G r e a t 
mit tes* t h a t t h e IJni.ticd S t a t e s ! wou'nl B r l t i a n la s o w i n g m i n e s s o t h i c k I y 
b e p f o c l t e c U r p o v e r l c r s t o r o ' I a t an l n ^ t i , t r a n c o t o t h e Bal t ic S e a 
i n v a s i o n of a n y f l r s t - c l aae e n e m y . t h a t u p r a c t i c a l l y I s topaaslble ex-
T h « - w e a l t h - c f t h e n a t k n . h e »ald. l o v e e f < r I # , g a i<red b y off tcla .! 
h o d b e c o m e i t s chief m e n a t e , ami p l i o t e . C o n s u l G e n e r a l S k i n n e r , a t 
w o u l d bee ope- a g r e a t e r i r e ^ a c e as- London* r e p c r M d t o d a y t h a t t h e i d -
h a d b w o m e V.s ch ie f m e n a c e , a n d m i r a l t y b a d n o t i f i e d hfcn o f «be 
w t n l d i e c c m s a g r e a t e r m e r a c e a s . l cca t l cn of a n e w m i r e Held la 
l l«i t t r f . of pote ix t la : e n s m l e n b e ui® Ba l t i c n e a r t b e s o u n d a c r o s s 
faioc g r e a t e r . H e p l c ' u r e d ra ene- ( f c , r b t r T e i . c u t h w e s t T s r D r e s d e n 
m y l a n d i r ? a n y w h e r e o n t h e B « t u g h k v e s s e l . J n * off D a n i s h wa>-
co«s t n c r t t i cf C h e s a p e a k e Bay, c r B . O b s t m c t l r n s t o n a v i g a t i o n n!-
e s t s b l l l W i - g s l i n e , t o E r i a . Pa . . 8 0 h a v e b e e n p l a c e d bebweetn t h e 
thrrc-C* W s s b l n c t o n a r d P i t ' s ^ u r r h ; D j , C ' j h t e r r i t o r i a l w a t e r s i n d . t h» 
a n d secur ing : t h e n o r t h e a s t s s c t i o n G e r m a n c o a s t s o u t h e a s t , o f R h t % 
of t h s U n i t e d Statiee, c o n t a i n i n g ho l t . 
al l of t h e m o r s ta-pontttt eemnan i - w h e t h . r t h r i s e p r e c a u t l o n s s r s ^ 
t l c n f a r t o r t e . of t i e o o o n i r y . S u c h . toted t o G r e a t B r l t i a n ' • In-ef tOon 
y a s t o n , h s - n r f d . h a d b e s n o n t - o f MkUt,g ata, a c t u a l b l o c k a d e of 
io dietaW-by G e r m a c w a r e t ' h e * e n e m i e s 1« n o t teoww < o of-
bill In-
s e r t e d . Among t h e f r i e n d s o* r u r a l 
c red i t s , t h i s c o n f e r e n c e ' s l o c k e d 
upon a s of ve ry g r e a t s t c n l ' l c a n e s 
a n d I t a y b e t h e t u r n i n g p o i n t i n ru-
r a l c r e d i t s l eg i s l a t ion . 
FLORIDA NEGRO LYNCHED. 
Act V* Mob W i t f K f s e d t y F u l l / 
Fou r Hu- d red M w . 
Osea la , F l a . J f tnuar , - 2.^—Richard 
A n d e r s t r , a young r e g r o , w a s 
: h»d t h! ii- y . w i i -
l i s ten , a t 3 o 'c lock ' b i s m o o n 
fo r a n a l leged a s s a u l t r n a wh i t e 
woo nan l a t e W e d n e s d a y a f t e r n o o n 
n e a r t h e l a t t e r p l i f re I i r r l rg t ho ab-
bence of t h e husbor.d " i t --.erjo. It 
Is a l leged, v i s i t ed thv f a i n : b o u s e 
a n d , a t t h e po in t <f r e v o l v e r , 
fo rced t h e w o m e n to at<<m'r.ay h i m 
to a lonely ?r e.i. Ku !v -In- n wlt-
nessert t h e l y n c h i n g t :v aV*omoon 
<iuir^ was re ru- ' i 
tr< uble Is f e a r e d . 
i t im a n d Idep t i / i r 
was lypoh?ri . i t 
..- i- b e f o r e 
F'*a*utte« a t D r e a m l a n d T h e W e e k . 
T u e s d a y " T h e B r o k e n C o i n " No. 8, 
W e d e r » f t a y : tlh;.r!> t t - VN -vlker In 
a P a r a m o u n t F e a t u r e " W t a d l i n g " 
T h u r s d a y : Arnold I)r ly ' r . a f l v s 
r c« l Geld R o c a t e r p'.ay a ' s o t h e 
F i r s t Chapte j - of " 1 ' e l e r H t f & t s ? In 
"The Girl a n d T h e G a m e " Hr lday s 
F e a t u r e " V i a W i r r l e *" . Bvery d a y 
comedy In f i v e p a r ' s v | h .Sean Ber-
n a r d . S a t u r d a y P a t h '« g r e a t e s t 
t h i s week Is a big f e a t u r e d a y a n d 
you c a n ' t a f f o r d to m i s s IUB OI 
t h e m . 
HrCe n H o l m e s Be ko-J to hf ' ^ a r a t 
t J r e a m l a r d . •*, 
T h e b i g g e s t s e r i a l <ut ' f d a j r la 
" T h ^ G i r l a r d T h e C a n - " a Ra i l -
r o a d s t c r y i n c h a p t e r s . . f i r s t 
c h a p t e r id s h e w n a t ti e Dic jmhUMt . 
T h e a t r e T h u r e d a y a s an e x t r a «#• 
t rac t IU'D to t h e b ig f e a t u r e t h a t 
will b e s h o w n ujwii t h a t . ' ay . . Ar -
no ld Daly -whom everybody l a . Ches -
t e r k n o w s wi l l h e s e e n ln « f i v e ' 
p a r t G e l d R c c s l e r p > y a r d H e l e n 
H o l m e s >wBl <how h e r f i r s t • c2imp> 
t e * Of " T h e Glr l a n d t h e . G a - a e " 
which s h o w s R u n a w a y T r a i n p t n ' n f -
f n g d o w n m o u n t a i n g r a d e : ' H e l e n ' s 
l e a p a n b o r e e b a d k In to o p e n rtvar. 
T e r r i f i c co l l i s ion w h e n H e l e k , h j r 
t h r o w i n g swi tch s c a d * t b « 
freight i n t o t h e e ld ing . - JPHees i n 
t h i s b i g s h o w upon "Thttneday w i l l 
b e 5c, t o a i l ftom 1 ' P ; - M . t o « V , 
H. - i - . 
- " i f ^ 
an I n t e r e s t i n g l i t t le Inc iden t wh ich 
o c c u r r e d on t h e ba t t le f ie ld a f t e r t h e 
g r e a t a d v a n c e . 
" I h a d p icked m y way a m o n g h e a p s 
of G e r m a n co rpse s , w h e n I w a r ar-
r e s t e d by a vo ice which s e e m e d r a th -
e r f ami l i a r . Look ing a f e w y a r d s to 
my r ight , I o b s e r v e d o n e of o u r Rod 
Cross d o c t o r s d r e s s i n g t h e wounds of 
a G e r m a n ofj lper . 
" 'Bad case , doc to r . ' I r e m a r k e d cas-
ually, and i m m e d i a t e l y h i s p a t i e n t 
shou ted , 'Hel lo , Wil l ie . ' '1 k n o w t h a t 
voice, ' I sa id t o m y s e l f . I a p p r o a c h e d 
t h e wounded m a n . a n d t o my as ton-
i s h m e n t I found h e w a s a G e r m a n 
cousin of mine . W e had a l i t t le c h a t 
abou t old t imes , in t h e (Says w h e n w e 
w e r e f r i e n d s and t h e r e w a s n o w a r . 
"A f e w d a y s a f t e r my a r r i va l in Lon-
don I rece ived a l e t t e r f r o m h i m . " 
f o r r epa i r s . 
We've got'em from the highest to the lowest; 
suit the rich and the poorest. 
CALL ON 
FORT LAWN, S. C. 
ESTABLISHING THRIFT 
A Welt Organic*d Plan to Develop 
ThrWtjn^M by t t * Annua l 
O'-ecrvan^C of 
T H R I F T DAY, F H & f t U A R Y 3D 
U i s I n t e r e s t i n g t o k n o w t h a t 
n o „ ha* b e e n *>*<* l n C o l C * * 
l h . p o p u l a r mfcud " K b 
o£ Uir i fcncss t h r o u g h t h e e s t a b l l s h -
m e o t of T h r i f t D a y F e b r u a r y T h i r d , 
fo r a n n u a l o b s e r v a n c e . S o m e t h i n g t o 
M , c h e c k on t h e ve ry h u m a n 
i n s t i n c t of e x t r a v a g a n c e b « l o n g 
*e<® s o u g h t fo r by s t u d e n t s of 
economy, and m a n y p l a n s h a v e **een 
t r i ed w i t h v a r y i n g de r . r eea of mic-
c e » 4 
P o M l N y of a l l t h e id^aJ> f o r con-
c e r t e d t h r i f t o»i t h e p a r t of indi-
v i d u a l s than h a v e l>ecn d e v e l o p e d . 
i h u of T h r i f t I>a> "111 b e t h e 
m o s t p o p u l a r l i not roily ftervee t o 
g-;!4e t h o t b o u g h m of t h e indlvld-
U1| !!• f r u g a l i t y . but Hfl j>ror<r eel 
At i -er icaj is . • rou te ' omed t o b i g f ig-
«r ,w. b i g a r e a s ar.d b i s Ideas , m a y 
b* M*r-««what i n - l i s ^ d t o s#*orn t h e 
t r l /k - f N e v e r t h e l e s s , t h e b i g g e s t 
oaj i ia i rw of I n d u s t r y . l e c o g n i a e t h e 
L n p c r t s i of IULJP t h i n g s . anil 
" . a n y p lodd ing c j e r k s d o w n t h e l ine , 
' " w s th i s a s a s p e c i e s of w e a k -
i " w T h e e l e p h a n t t h a t c a n r e n d 
« i c a k t r e e \ c a n a l s o p i c k u p a 
t h r e a d w i t h h ' s t r u n k — a n d t h t e la 
li* KIJMI it w e a k n e s s . 1 
T h r i f t Day is t o be An a n n u a l re-
r. 'i d n r t o aU t h i n k i n g I n d i v i d u a t e to 
'h<<-k u p t h e l i t t l e w a s t e s , s s t o p 
t h e l eaks a n d c o n s e r v e -what i« h a d 
1i« o b s e r v a n c e m a y f u r n i s h t h e ba-
s i s fo r m a n y s u c c e s s e s tn y e a r s t o 
r o m e . f o r i t is u n d e n i a b l y t h e l i t -
t l e t h i n g s t h a t c o u n t . 
H f L P YOUR L I V E R — I T PAYS 
When your l iver g e t s t o r p i d a n d 
T ' u r s ton-ach a r t s q u e e r , t a k e Dr . 
k i n s a New Li fe r i l l s a n d yoa wil l 
f i nd yourse l f f e e l i n g b e t t e r . They 
p u r i f y the b leed , ^Ive you f r e e d o m 
f r o m m n s t l p a i l o n . hl l iousnnen, d i i r i . 
a r d Ind iges t ion . T o n fee l f i n e 
Just l i ke you w a n t t o f ee l . C l e a r 
the con-plexion loo, 25c. a t d r u g g i s t s . 
A J ;D, Transfer 
Phono us for night or 
d*y service. 
Pran-y\ a'tention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
P-'ione 381 
FREIGHT CARS UNDER WATER 
Novel Idea That Is Declared to Have 
Been Given 8edous Considera-
t ion Recently. 
T h e succes s of t h o s u b m a r i n e In t h e 
Croat war of E u r o p e h a s s u g g e s t e d to 
I m a g i n a t i v e m i n d s w o n d e r f u l possi-
bi l i t ies in t h e u s e of t h e s u b m a r i n e 
In t h e b u s i n e s s wor ld . I t I* n o w pro-
posed to h a r e s u b m a r i n e f r e i g h t 
t r a ins , wh ich m a y be o p e r a t e d a t 
smal l e zpenso , a n d wi th less d a n g e r 
f r o m s t o r m s a t sea . 
T o S i m o n L a k e , t h e wel l -known sub-
m a r i n e Inventor , be longs t h i s n e w e s t 
t r a i n Idea. I t t a k e s t h e f o r m of t w o 
o r more s u b m e r s i b l e c a r s , cigar-
shaped . water - t igh t , f i t ted wi th buoy-
a n c y t a n k s ins ide and whee l s on tho 
bo t tom, and t h e y go bobbing t h r o u g h 
t h e w a t e r l ike co rks , t o r e s t on t h e 
bo t tom o r He o r t h e s u r f a c e a t will. 
T h e y h a v e n o propel l ing machine , nor 
q u a r t e r s for c rews, and a r e towod b e 
hind a se l f -propel l ing s u b m a r i n e , 
which o p e r a t e s t h e m by m e a n s of elec-
t r i c . a i r - tube connec t ions . 
Should t h e w e a t h e r he flne. a i r 
p u m p s on t h e f o r w a r d boat connec t -
ing by a i r h o s e t o t h e w a t e r ba l las t 
t a n k s of the t r a i l e r s , r e g u l a t e w h e t h e r 
t h e y shal l float a f e w f e 
s u r f a c e o r upon t h e top 
e n e m y be s igh ted , o r s t o r m c o m e up . 
t h e a i r p r e s s u r e is r e l eased , ( h e bal-
las t t a n k s tilled wi th w a t e r and t h e 
c a r s quickly sunk out of s igh t , w h e r e 
all i s s e r ene . It is sa id t h a t s o m e 
such device a s th i s Is now In opera-
t ion with t h e s u b m a r i n e s of Europe , 
enab l ing t h e m t o go long d i s t a n c e s , 
with s u b m a r i n e t r a i l e r s t h a t con ta in 
c o m p a r t m e n t s f o r fuel , oil, f r e s h w a 
t e r . food supp l i e s and ammuni t i on .— 
" W o n d e r s of T o d a y , " lu Na t iona l 
Magazine. 
JUST BEF()RE THE PLUNGE 
Frank Confession of Ono Regarded 
About to 8 * Made Happy 
for L i f t . 
Fo l lowing Is' a a e x t r a c t f r o m a 
b r i d e g r o o m ' s f r a n k c o n f e s s i o n : 
" H e r # I w a s on t h e v e r g e of real -
izing Ihe t h i n g t h a t I had w a s t e d m o s t 
fo r over a y e a r ; a n d s u d d e n l y I f o u n d , 
t o my u t t e r a m a z e m e n t , t h a t I d idn ' t 
w a n t i t 
" I waa d i sgus t ed w i t h myse l f , I be-
r a t e d myse l f r o u n d l y f o r a cad and a 
c o w a r d , b u t I could n o t c h a n g e t h e 
fee l ing . W i t h th% d r o w n l n g j s a n ' s pano-
r a m i c e y e I s a w all t h e cho ices t mo-
m e n t a of my b a c h e l o r days . I r e m e m -
bered t h e gay . I r r e s p o n s i b l e t i m e s t h a t 
my b e s t m a n and I h a d had t o g e t h e r . 
T h a t w a s A p r e t t y good life, a f t e r al l , 
t h a t w e h a d led. O u r old b a c h e l o r 
a p a r t m e n t w a s a good old p lace . 1 
t h o u g h t t o myse l f . 
And I w a s l e a v i n g I t ! T h a d a l w a y s 
h e a r d t h s t f o lk s wi th cu r ly h a i r w e r e 
fickle, and had d i smi s sed t h e say ing a s 
Idle, s u p e r s t i t i o u s c h a t t e r . Now It 
flashed upon m e t h a t m y h a i r Is cur-
l y ; I k n e w in a t e r r i b l e I n s t a n t t h a t 
t h o r.aylng was t rue . My h a i r w a s 
c u r l y ! I w a s f ick le ; h e r e w a s t h e 
of m y m a r r i a g e , and I d i d n ' t w a n t t o 
m a r r y . « 
" S u p p o s e t h e c u r s e d w e a k n e s s , m y 
f ick leness , w e r e to follow me t h r o u g h 
life. S u p p o s e I w e r e t o find t h a t my 
love w a s n o t s t r o n g e n o u g h . I w a s 
twen ty - f ive : we would p robab ly be 
m a r r i e d 40 y e a r s ! F o r t y y e a r s — t h e 
t h o u g h t s t a g g e r e d m e . 
"People had said t h a t t h e y n e v e r 
k n e w a man who pr ized h i s independ-
e n c e m o r e t h a n 1. It c a m e o v e r me 
now of a s u d d e n t h a n in 12 h o u r s I 
would n o longer h a v e a n y lndepend-
HAS ANCESTORS OF RENOWN j ^ w w d T o ^ r ' T ^ y ^ . ^ 
i would h a v e t o m a k e e v e r y deci-
sion n o t on t h e b a s i s of w h a t I w a n t e d 
t o do do, b u t of w h a t we w a n t e d to do. 
" F o r <0 yea r s . I would n e v e r b e a b l e 
t o go a n y w h e r e , d o a n y t h i n g , m e e t 
a n y b o d y , w i t h o u t a g i r l on my a r m . 
T h o s w e e t e s t , lovel ies t g i r l In t h e 
wor ld , t o be s u r e — b u t st i l l a g i r l . To-
pera t lons . He h a s been on ac t i ve . m o r r o w j would m a r r i e d . and t h e 
with t h e Indian t roops In t h e j d a y a f t e r t o m o r r o w , a n d t h 0 w o r I d 
w i t h o u t e n d — " — W o m a n ' s H o m e Com-paD'on". - visaSr-
tho&ter of wa r a luce F e b r u 
A Cfcauhan R a j p u t , this yoiing 
p r ince t r aces his d e s c e n t f r o m the 
f a m o u s Pr i ih i Ra j . Ano the r of h is an-
ce s to r s is known in h is tory for h is 
ga l l an t but 
f o r t r e s s of 
bes ieged by M o h a m m e d Begara , a Mos-
- whom o r i e n t a l ! s t e p In-
scho la r s have recognized t h e or ig ina l j ' ° " » ' t ' C ? " C e D t r a ' 
both of the Bluebeard of our n u r s e r y I a t n d " V ? be c o n n e c t e d wi th a n y de-
t a l e s and of t h a t p r ince of Catnbay ! f ™ 1 J*"" 1 T h l s f e e m s t o ** t h e n e « 
* hose daily food, a s o n e may read in j 1 «®P- c o n s i d e r i n g t h e fac t t h a t 
B u t l e r ' s " f l u d i b r a s . " was a s p a n d 
bas i l i sk and toad. 
Inhe r i t i ng t h e t r ad i t i on of a mar -
t ia l race , t h e p r e s e n t r a j a h h a s had 
the a d v a n t a g e of a mi l i t a ry t r a i n i n g 
in the Imper i a l Cade t corps , and be 
i s a good spec imen of t h e new t y p e 
of Indian p r ince f rom which so m u c h 
may be expec ted .—Mont rea l S t a n d a r d . 
Tight Squeeze. 
Whi le a t Mil ledgevll le . Ga.. s o m e of 
S h e r m a n s boys v i s i t ed an old p l a n t e r 
a f e w mi les out in t h e c o u n t r y . H e 
was alone, wi th h i s f a i t h f u l old d a r k y . 
Mose.- w h o was e v e r r eady t o swea t 
a n y t h i n g t h e old man said . T h e 
old p l a n t e r told of a w o n d e r f u l r if le he 
o w n e d . He dec la red t h a t be had sho t 
l a rge buck dee r , and t h e p o w e r of 
t h a t gun d r o v e t h e hal l c l e a r t h r o u g h 
t h e head f r o m e a r t o e a r a n d t h e ball 
c a m e out of t h e b ind foot . Of course , 
such a s to ry b r o u g h t m a n y e x p r e s s i o n s 
of doub t , b u t t h e old man appea l ed t o 
It wan in dig y e r w a y : Do d e e r 
was a - s c r a t c h l n g a e ha ld w id d e h lne 
foot when m a r s e fired, a n d . o b 
d e ball wf 
w i r e l e s s ta lk h a s been he ld wi th 
Hawai i a n d . P a r i s . W h a t a cinch It 
will be f o r t h e m a r r i e d m a n w h o h a s 
fa l l en in wi th a congen ia l bunch. H e 
can t a k e out h i s i n s t r u m e n t , cal l u p 
wl fey and tell h e r t h a t pol ished s t o r y 
about be ing d e t a i n e d a t t h e office o r 
kept d o w n t o w n by a n out-of-town cus-
t o m e r . F ine bus ine s s . But If w l fey 
Is wise s h e will not r i n g off on t h e 
a t t u n e d c i rcu i t . By k e e p i n g h e r e a r 
t o t h e r e c e i v e r s h e can h e a r all t h a t 
Is said, and In t h e morn ing , w h e n hub-
by fee l s h is wor s t , toll h i m w h a t h a s 
been on h e r m i n d a l l n igh t . And If a n 
aff ini ty h a p p e n s t o be wi th h im—wel l , 
t h e r e will b e m o r e w o r k for t h e di-
vorce cour t s . 
a n f r u e dc foot a t d<; s a m e t ime. '* 
T h e n , t u r n i n g t o h i s m a s t e r , ho said in 
a n u n d e r t o n e : "Fo'. de l a n d ' s sake , 
m a f s a , be a l i t t le O^o' sbo ' o b you 
f o o t e n r e x ' t ime, fo ' d a t w a r a migh ty 
t i gh t squeeze fo ' d i s n lgg«r ." 
HUNDREDS OF A R K A N 6 A N S 
FLEEING FROM T H E I R HOMES 
L i t t l e T i c k , A r k . J a n . 30 — H u n 
dr<*is Cf r e s i d e n t s of t h e A r k a n s a s j B e r k e i e y . w h o was given a s p e 
Engl ish Fem»l« Maa'strates. 
T h e f e m a l e m a g i s t r a t e s Just appoin t -
ed In Sou th A u s t r a l i a a r e be ing do-
scr ibed aa t h o first In t h e l i r i t i sh em-
p i re . W o m a n jus t i ces , however , w e r e 
u n k n o w n In Eng land c e n t u r i e s 
ago . T h e coun te s s of Kicnmond. m o t h 
and t r ied m a n y i m p o r t a n t c a s e s , 
wh i l s t In Queen M a r y ' s t e lgn a Lady 
• Bar t l e t sa t on t h e , bench in Olouccs-
! t e r s h i r e . P e r h a p s t h e m o s t r e m a r k -
ab le c a s e of t h e kind w a s t h a t of 
cf r s i t s 
and W h i t e R i v e r V a l l e y s f l e d f r o m ' r i a l commiss ion by H e n r y VIII 
t he i r h o m e s t o d a y in f e a r of Goods . J a s Judge in h e r own c a u s e In t h e t r i a l 
H e a v y r a i n s a d d e d t o t h e f lood m e n - ' Of ce r t a in p o a c h e r s on h e r e s t a t e s , 
ace . W o m e n a n d c h i l d r e n c r o w d e d 
every a v x . l a b l c t r a i n l e a v i n g N-r ! it 
p o r t . T h e l e v e e e p r o t e c t i n g t n e j n u m b e r 
town a r e not e x p e c t e d t o ' w i t h s t a n d | t empora l 
a f lood s t a g e s u c h aa I s p r e d i c t e d t l ons do 
by t h e G o v e r n m e n t w e a t h e r b u r e a u -
Bug Grazes on Lead Pipe. 
A h a r d she l l ed bug with a n a p p e t i t e 
fo r lead plpo is r e s p o n s i b l e ?or t h o 
p e r f o r a t i o n of cab le cove r s ^ o r wh ich 
t e l e p h o n e e x p e r t s h a v e b l amed elec-
t ro lys is . a cco rd ing to Alber t S c h u l e r 
of S a n t a B a r b a r a . Cal., who exh ib i t ed 
t h r e e of t h e In sec t s to tho convent ion 
of t h e I n d e p e n d e n t T e l e p h o n o associa-
t ion of A m e r i c a in sess ion a t S a n 
F r a n c i s c o . 
" H e r e i s y o u r e lec t ro lys i s , " sa id 
Scbu le r . " T h o l r sc ient i f ic n a m e is s in-
Ion dec l lve , and they have 
space h a v i n g a | b e t w e e n $300 and $50(f a m o n t h In 
r t tp^ra , .* «.. . r, •"»««- , w "' n u m o r o u * j t h e luminous ..v~.~ . -
t i u n i t e t h e N e w p o r t r e a o r v o i r l a i a B u^g P«, t e u*- b y M r . F. A. L l n d e m a n n . 
f o r m i n g a < h a n s e l t o c a r r y f l ood wa- w i j „ a t t e m p t s , in t h e Month ly Not ices , 
t e r a a r o u n d t h e t o w n . All t h e m a l e a rough ca lcu la t ion of t he i r r e l a t i v e 
r e s i d e n t s worked t o d a y t o s t r e n g t h - n u m b e r , based on t h e a s s u m p t i o n t h a t 
en t h e l e v e e s i new s t a r s (novao) a r e d u e t o col-
__ . l l s lons . H e conc ludes t h a t t h e r e a r e 
b M d r . d r e s i d e n t * of W a t s o n . ; a b m U < 0 0 0 t l m C B M m a n y d a r l t B U r g 
Ark . , n e a r t h e m r u t h s of t h e A r k a n - - a s b r ight ones . 
«aa a t id WhJ(t« R i v e r s s e n t an ap- I — 
poa l t o n i g h t f c r a G o v e r n m r t i t r l r - F i rs t W h i t e House Wedding , 
e r b o a t t o c o n e t o t h e i r r e s c u e . ' T h e flr8t w e d d I 1 1 * t 0 b o c e l eb ra t ed 
, , , . . . . I n t h e Whi te H o u s e w a s t h a t of Mrs. T h e w a f e r s of t h e A r k a n s a s , a n d L u c y W M h l n g t o n > „ , t e r 0 l 
W h K o Rlverte h a v e f l o o d e d thou-i- j M r B Madison, t o J u s t i c e Todd of th« 
« n d e of a c r e s at l a i id . S u p r e m e cour t ln l 8 1 L In al j , In-
E v e r y s t r e a m i n A r k a n sue U ro- e lud ing t h e t w o of t h e ' p r e s e n t sdmln-
porterf a* f l o o d s ta fce l o n i s h t . T w o l « ™ t ! o n . t h e r e h a r e been 14 w e d d i n g ! 
l a t h e Whi t e H c o s e . 
d r o w n i n g s h a v o b e e n r e p o r t e d . . 
Religious Freedom In Japan. 
In n o c o u n t r y In t h e world Is t h e r e 
g iven a f r e e r b a n d for t h e propaga-
t ion of a n y rel igion. In 4 c o u n t r y 
l ike J a p a n , w h e r e t h e s t a t e and peo-
ple a r e gove rned by a sp i r i t of na-
t i ona l i sm. t h e "principles of Chr is t ian-
i t y a r e m o s t su i t ed . I t is t o bo hoped 
t h a t m i s s i o n a r i e s will r edoub le t h e i r 
zeal In p r o m o t i n g t h e we l f a re a n d hap-
p i n e s s of t h e J a p a n e s e . — E d i t o r i a l In 
J a p a n e s o dal ly paper . 
Austral ian Sheep Statistics; 
T h e n u m E e r of s h e e p e s t i m a t e d t o 
h a r e been shorn las t s eason i n Aus -
t r a l i a a n d N e w Zea land w a s 109,692,-
264, w h i c h p roduced seven pounds and 
t w e l v e o u n c e s each head, inc luding 
l ambs , a s a g a i n s t s even p o u n d s f o r 
t h o p r e v i o u s 
SHOWED KINDLY HEART 
Incident Vouched f o r by Smlnent 
American Ar t i s t Throws Somswhst 
New Light on Character of 
.Russian Soldier. 
W h e n F. D. M i l l e t t h e a r t i s t , w a s 
a t t h e f r o n t wi th a b a n d of C o s s a c k s 
d u r i n g t h e war b e t w e e n t h e R u s s i a n s 
and t h e T u r k s In 1878. a n odd Inc iden t 
c a m e to h i s k n o w l e d g e . Mr. MiUst ' s 
words a r e : 
"One cold a f t e r n o o n a t t h e end of 
D e c e m b e r a young Ci rcass i an Cossack 
c a m e t o c a m p h e a d q u a r t e r s wi th a n 
a r t i c l e of boo ty which a t t r a c t e d m o r e 
a t t e n t i o n t h a n a n y o t h e r ob jec t b e f o r e 
exhiblto<£%s a re l i c of t h e war . H e 
was d r e s s e d In a worn and s h a b b y uni-
f o r m and rode a n u n d e r f e d , c a r e l e s s l y 
g roomed and o v e r w o r k e d an ima l . 
T h e r e w a s a m e r r y , k ind ly e x p r e s s i o n 
on his face, and b<it f o r h i s u n i f o r m 
he would n e v e r h a v e been s u s p e c t e d 
of be long ing to t h e r a c e w h o s e n a m e 
Is widely s y n o n y m o u s wi th f e roc i t y 
a n d c rue l ty . He had g a t h e r e d u p t h e 
long m a n e of h is h o r s e In such a way 
t h a t It m a d e a p r i m i t i v e s o r t of h a m -
mock. T h e fingers of h i s l e f t h a n d 
w e r e tw i s t ed '.n t h e k n o t t e d Horseha i r , 
and in t h i s i ngen ious bed lay, o r ra th-
e r r ec l ined , ha l f - sea ted , a I l f t l e g i r l 
baby, p e r h a p s a y e a r and a half old. 
S h e was d r e s s e d In a pecu l i a r , an t i -
qua ted c o s t u m e m a d e of f igured cal-
ico. 
" In r ep ly t o o u r q u e s t i o n s t h e Cos-
sack r epo r t ed t h a t be h a d been , w i t h 
b i s men . t h a t m o r n i n g in p u r s u i t of a 
T u r k i s h wagon t r a in . T h e y w e r e un-
a b l e t o c a p t u r e t h e t r a i n , b u t had gath-
ered up a g r e a t q u a n t i t y of booty 
t h r o w n a w a y by t h e f u g i t i v e s t o l ight-
en t he i r loads . On t h e s ide of t h e 
road b e no t iced a b u n d l e of r agged 
c o u n t e r p a n e s , and d i s m o u n t e d to ex-
a m i n e It. T o h i s s u r p r i s e h e discov-
ered t h a t a ch i ld ' s voice p roceeded 
f r o m t h e bund le , and unro l l ing it , His 
d i sc losed t h e baby, lying qu i t e w a r m 
and c o m f o r t a b l e . Just a s It had rol led 
off o n e of t h e wagons . H e said he 
cou ldn ' t f eave t h e " l i t t le o n e t h e r e t o 
die . and cou ldn ' t t a k e r a r e of It him-
self . so he r igged a c r a d l e Out of h i s 
Worse's m a n e and c a m e d i r ec t l y t o 
head-quar ters ." 
t h e b r i deg room o b t a i n e d admiss ion 
on ly t h r e e m o n t h s ago. W i t h i n a f e w 
d a y s h e w a s a t t r a c t e d t o t h e lady, t h e 
r u l o s of t h e Ins t i tu t ion p e r m i t t i n g 
f r e e d o m of social I n t e r c o u r s e l i t t l e 
l e s s t h a n t h a t en joyed ou t s ide . T h e 
a t t r a c t i o n w a s m u t u a l ; a n acquain-
t a n c e s h i p of boyhood a n d g i r lhood 
d a y s w a s r e v i v e d ; and «n of fe r of 
m a r r i a g e w a s m a d e and accep ted . I t 
waa n e c e s s a r y t o ob t a in t h e consen t 
of t f ie g o v e r n m e n t body of- t h e insti-
t u t i o n t o t h e m a r r i a g e , b u t t h i s was 
a m e r e m a t t e r of f o r m , a n d ' waa read-
ily g r a n t e d . A f r i e n d of l h » b r ide , 
w h o l ives in a p l e a s a n t c o u n t r y vil-
l a g e a f e w mi les f r o m Hul l , invi ted 
t h e p a i r t o spend t h e h o n e y m o o n wi th 
h e r . 
Foolish Fight ing. 
A n d r e w C a r n e g i e s41d a t a luncheon 
In N e w Y o r k : 
T o a Mar t i an o r any o the r h i g h e r 
In t e l l i gence t h i s wor ld war . which er-
e r y be l l ige ren t e n t e r e d wi th t h e dec-
l a r a t i on t h a t h e d ldo ' t w a n t to fight, 
b u t was fo rced t o — t h i s wor ld war 
would seem to a h i g h e r in te l l igence , .1 
r e p e a t , a s u n r e a s o n a b l e aa t h e pr ixe 
f igh t s e e m e d t o t h e old lady. 
"An old lady aald on h e r r e t u r n f r o m 
t h e c i t y : 
" 'My r ich son-ln-Iaw took m e t o a 
p r i s e fight ono even ing . I n e v e r s a w 
such a t h ing . T h e t w o men c a m e o u t 
on t h e s t a g e and shook h a n d s l ike t h e 
bes t of f r i e n d s . T h e n t h e y b e g a n to 
p u n c h each o t h e r , a n d all f o r noth ing . 
T h e y k e p t on p u n c h i n g a w a y til l a 
m a n In t h e c o r n e r yel led " T i m e ! " No-
body a n s w e r e d h i m . so I pul led o u t m y 
w a t c h and shou ted . ' " T o n o ' c l o c k " ! ' " 
Ki l l s C.-.t, Calls Fire Fighters. 
Kil l ing of town ca t and r o u s i n g t h e 
fire d e p a r t m e n t of t h i s exc lus ive col-
o n y i n to ac t iv i ty , was tho m a n n e r In 
which E l l io t t Green , son of Mil ton J . 
Green , f o r m e r Uni ted S t a t e s r e f e r e e 
In b a n k r u p t c y , u s h e r e d In " h i s " hunt-
i n g season . A n o t h e r r e s u l t w a s t h e 
a r r e s t of t h e young m a n . 
Green s t a r t e d Cut hun t i ng , b u t he 
cou ldn ' t wai t unt i l b e got beyond t h e 
con f ines of t h e borough t o t r y out h i s 
n e w Bhotgun. N e a r t h e t o w n hal l 
h e esp ied a quail , r i l s e d h i s gun and 
fired. T h e quai l w e n t t h rough t h e 
" p a t t e r n . " but s o m e of t h e s h o t s s en t 
t h o town t a b b y t o i t s final h u n t i n g 
g rounds , and t h e r e s t sounded t h e 
c l a r ion t o n e s of t h e fire bel l .—Hills-
bo rough D i spa t ch to S a n F r a n c i s c o 
Ch»onicle . 
Mar r i ed In Old A(je. 
A s e p t u a g e n a r i a n couple h a v e Just 
been m a r r i e d a t Hul l , Eng land . B r ide 
and b r i deg room a r e both I n m a t e s of i 
a n Ins t i tu t ion founded for t h e benef i t j 
of t r a d e s m e n and o t h e r s w h o find it ! 
n e c e s s a r y . in t h e i r d e c l i n i n g y e a r s t o I 
seek a s s i s t ance . E a c h h a s a g rown- | 
u p fami ly . T h e br ide h a s boon a res i - ; 
d e n t hpfcij: for s o m e t ime, b u t j 
Change Naut ica l P h r a s e . 
T h e Un i t ed S t a t e s n a v y h a s d ropped 
t h e t e r m " h e l m " and will In t h e fu-
t u r e use t h e u n m i s t a k a b l e word " rud-
d e r . " In s t ead of t h e o ld- fashioned 
c o m m a n d . " S t a r b o a r d your he lm." t h e 
new d i rec t ion will be, "Klgh t rudde r . " 
T h e old p h r a s e s o u n d s m o r e " n a u t i c a l . " 
but q u i c k n e s s of c o m p r e h e n s i o n a n d 
ac t ion a r e n o w a d a y s e s s e n t i a l , and 
p i c t u r e s q u e t e r m i n o l o g y m u s t su f f e r . 
County Agents Inoresss Fa rm Ef-
f lOsap j ! 
" T h e F a r m ere ' U n i o n ot N e W t r t f c , ' 
Bays F a r m a n d F i r e s ide , " h a s p a s s -
ed r e s o l u t i o n s b o s r i n g in a a tat e r ec t -
ing m a n n e r o n t h e n e w a a d l lmport-
ojil f a n n i n g fa'otor of t h e o o c n t y 
a g e n t . T h e y w e l c o m e t h e c o u n t y 
d e m o n s t r a t i o n a g e n t <$snt b y t h e 
G o v e r n m e n t , s a y i n g , ' W e n e e d t h e 
a s s i s t a n c e of h ie s c i e n t i f i c k n o w 
tedge.' T h e r w o h i t | o t u i g o on to-
my t h a t t h e c o u n t y a g e n t s h o u l d b e 
a m a n w b o h a s m a d e g o o d u n a 
f a r m a f t e r f i n i s h i n g c o l l e g e b y ap* 
p ly ing h i s s c i e n t i f i c k n o w l e d g e 'Be-
f o r e g o i n g out a s a t e a c h e r of ag r i -
c u l t u r e o r f a r m a d v i s e r . " 
" T h i s l a t t e r q u a l i f i c a t i o n lif de -
s i r ab le , b u t n o t t o o m u c h s t r e s s m a y 
b e la id o n It. T h e so le q u a a i f l c a t l o o 
for a f a r m a d v i s e r i s t h a t h e b e a 
good f a r m adv i se r . T h e r e i s m o r e >p-
p o r t u n i t y f o r a m a n t o a c q u i r e 
k n o w l e d g e of t h l< b u r f n o s s Pn p a s s -
i n g f rom f a r m to f a r m a n d s t u d y i n g 
t h e i r p r o b l e m s In c lone a n a r x l a t i o i 
wi th f a r m e r s t h a n in w o r k i n g o u t 
t h e p r o b l e m s of a n y o n e f a r m . N o t 
m a c y of t h e c o u n t y a g e n t s a r e of 
t h e k id-glove c r d e r . Mos t of t h e m 
g r o w m u c h f a s t e r in s k l j l i n t h e i r 
p e c u l i a r b u s i n e s s a f t e r t h e y e n t e r 
it t h a n t h e y r cu ld pons ib ly d o o n a 
f a r m . T h o q u - e t i o n s t o o | k a r e , ' I s 
ho a good c o u n t y a g « n ' ? D o e s h e 
k n o w e n o u g h t o he lp u s s o l v e o u r 
p e c u l i a r p r o b l e n w ? I s h e a g o o d t e n -
oral h i r ed m a n f o r u s ? If t h e e e ques -
t i o n s can ail .be a n s w e r e d 'Y<*, ' i t 
Is n o t w i s e t o q u i b b l e on h i s m a n -
n e r of g e t t i n g t h e k n o w l e d g e . 
* 
i ; 
P 
Y u m a , Arix , J a n . 3 0 — T h e e v e r -
i n c r e a s i n g f l ood w a t e r ' s of t h e Col-
o r a d o r i v e r t h r e a t e n e d t o n i g h t t o d e 
a t " j t h a t p o r t i o n of Y u m a "wh'cJi 
m s badly d a m a g e d w h e n t h e Gov-
e r n m e n t l e v e e b r o k e a w e e k ago . 
E w l y t o n i g h t t h e l e v e e p r o t e c t i n g 
Y u m a e l i i l w a s h o l d i n g , b u t t h e 
b a n k s of i h e r i v e r Ju«t bedow h w e 
w e r e c r u m b l i n g a n d t h e w a t e r w a s 
r u s h i n g over a p o r t i o n of Y u m a Val-
ley i n A r i z o n a a n d t h e B a r d I n d i a n 
r e s e r v a t i o n on t h e C a l i f o r n i a s i d e 
of t h e river. 
O f f i c i a l s of t h e U n i t e d S t a t e s re-
c l a m a t i o n s e r v i c e , a i d e d b y a l l a 
v a l l a b l e m o n e y , h a v e w o r k e d a t top 
s p e e d s i n c e yes terday" t o p r e v e n t 
a r e p e t i t i o n of t h e r e c e n t Q o o d ; . 
T h e c r e s t of t h e f lood w a s e x p e c t e d 
b e f o r e m i d n i g h t . 
HEAD 
MULES AND HORSES 
Now in our Stables to select from. You can buy what you want 
here worth the money." We didn't buy these to keep, and if you are in 
the market, now is the time to take a chance, as we guarantee to save 
you money. 
SHINGLES 
Just Arrived Car Red Cedar 
Shingles, 100 per Cent Clear. 
Call and examine them if you 
want a roof that willjlast, 
ASK US FOR PRICES 
Chester 
Machine & Lumber 
Company 
"TME YARD OF QUALITY" 
Chester, S. C. Phone 18 
Coal N o t i c e ! 
We are now prepared to make prcir.pt 
deliveries on our 
Mountain Ash 
Jellico|[Coal 
which we absolutely guarantee to giveJJ2 
entire satisfaction. 
C h e s t e r 
I c e a n d P u e l C o 
BEAUTY AND GOOD HABITS WHEN VOWS WERE COMMON i TURN THE CHILDREN LOOSE' 
Too Few Seem to Recognize the Pari 
That Health Plays In Matter of 
Appearance. 
J l In Impossible to be beautiful with 
out being healthy. Health Is the foun 
datlon of beauty. If one wants to be 
really beautiful, the beauty must be 
more than skin deep. The troubl* with 
most people la tha t they are qsl te sat 
isfled with a beauty that It superficial 
enough to deceive the onlooker. Beau-
t y includes vigor and tfficlency. 
T o be really beautiful one must hare 
not only a beautiful face, but beautiful 
hands as well ; not-simply a good com-
plexion all over. Not Infroqtftntly a 
person's body Is covered with pimples. 
With such blemishes on the face one 
would feel very badly, but so long as 
they are out of sight, they are not re-
garded. However, they mean the same 
thing aa If they were face pimples. 
They mean tha t the whole body Is In 
a s ta te of uncleanness and of low re-
sistance because of this uncleanness 
T h e only way to be really beautiful 
Is to live beautifully, to live rightly 
Tha t moans to live naturally, f o r ex-
ample. If one Is aiming to be beauti-
ful. one must cat beautiful things, be-
cause our bodies a re made of what 
e a t If one eats corpses, bow can one 
expect to be beautiful? But If one 
eats the beautiful fruits and nuts that 
a re hung from the trees. Inviting us tc 
reach up and partake- -If one eate 
these and other natural foods tha t na 
tore has prepared for us, tha t are all 
pure uud s w t e l and good and clean 
then one may have normal, clean 
blood, and the result of good, clean 
blood will be a clear skin and a good 
complexion. A lady once asked the 
writer what was good for her complex 
Ion, and we told her oatmeal. 8h« 
said. "Do you mean rub It on?" "Yes," 
we said, " rub It on, and rub It In— 
swallow It."—J. H. Kellogg, M. IX, In 
Good Health. 
GOLD TROUBLES ARE DANGEROUS 
GOWANS 
rA great m a n y people In this section 
fcro Buffeting f rom cold t roubles Just 
now, and It la believed t ha t many of 
them welcome the fac t tha t thore la 
a remedy offered by druggis ts known 
aa Cowans, which has proven the most 
effect ive In all fo rms of cold troubles, 
such a s head and chest colds, croup, 
coughs, whooping cough, pneumonia, 
lnflamatlon, congestion, ca ta r rh , bron-
chitis, a s thma , etc . A s imple head or 
ches t cold today- may be a serious 
bronchal o r lung trouble tomorrow. 
One application of Gowans on tbo 
throa t and chest has been known 
l o entirely relieve a cold In one 
IELIEVES QUICKLY 
n i g h t Doctors have found Gow-
ans of grea t he lp In serious cases of , the house, must be filled and rofllloa 
congestion, lnflamatlon and pneumo- many times each minute with pure, 
nla, by robbing It well oa the chest . | f resh air. 
LITTLE DANGER FROM BOOKS 
Infectious Diseases Not Likely to 
Be Transmit ted, Is Opinion Offi-
cially Expressed. 
Tao fact that Infectious diseai 
may sometimes be conveyed by books 
Jjaa led to exhaustive investigations to 
determine Just how much danger me re 
may be from this source, particularly 
In public libraries and waitKg-rooms. 
The particular disease Investigated 
as the one most likely to be transmit-
ted, was tuberculosis, and the conclu-
sions reached a re grat i fying and 
suring, aa follows: 
There is probably no material risk 
Involved in handling nooks recently 
read by consumptives unless the books 
a re obviously soiled. Bven then the 
r isks a re slight. But In order t o pro-
vide against possible Infection It is 
suggested tha t suspected books should 
be placed In "quarantine" for a month 
—that is. placed In a room where 
t h e r e is f ree circulation of air . sue 
one with a window open. At t h s end 
of 30 days all germs of tuberculosis, 
and probably all other germs likely 
be found In the books, will have been 
Air for the Human House. 
Tour body Is a human house, the 
place In which you live. Food alone 
cannot make thla house a healthy 
place. The lutyjs. the ven jya tors of 
between the shoulder blades 
der the a rms. I t Is vory powerful and 
peae t ra t e s t o t h e sea t of the t rouble 
quickly, relieving the lnflamatlon. 
breaking up the congestion and re-
ducing the fever , a s no o ther remedy 
*11! do. At drugglsta in 25c, 50c fend 
J1-00 bottles. Demand Gowans be-
cause Gowans Is more penetrat ing." 
Samples and test imonials on request, 
if sent co the Go wan Medical Co , 
Concord, N. C. 
GOWANS 
night was 30.9 fee t , a r i s e of al-
most t h r e e feet s i n c e yes te rday . 
At Oalro, 111., t h e Ohio and Miss-
issippi RljverB passeu t h e • 51-foot 
The air breathed deep Into tbs tiny 
cells of the lungs, meets and purines 
the blood which has been s«nt there by 
the heart , the grea t pump In your hu-
man house. This pump Is kept basy 
every moment. It must gs ther the 
wss te lsden bloo<l from every par t 
the body and send It to the lungs, then 
it mus t take the purified blood back to 
t h e fa r thes t point of the human house. 
Sometimes Invisible enemies, the 
microbes, creep Into the human house 
and try to steal our health away. Noth-
ing can do more In the way of driving 
tbese little enemies out than our 
t t lators. the lungs, when they ar 
lowed an abundance of fresh air . 
Tyranny of Power. 
No cltlxen can do a higher duty 
than to resist the majori ty when be 
believes It wrong; to asser t the right 
of individual Judgment, and to main-
s t a g e today. Thousands of acres u l n 11: t o cherish liberty of thoughi 
J. A. BARRON 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m o r . 
S u c c e s s o r t o O h i l d s & B a r r o n 
P h o n e 119 C h e s t e r , S. O 
MISSOURI AND 8 0 U T H 
ILLINOIS VI8TITED BY 
ILLINOI8 VISITED BY 
St . Louis , Mo.., J a a . 30—Three 
Inchee of rain and s leet fall through 
out Missourh a n d southern Illinois 
today, para lyzing ra i l road t ra f f ic 
and w i r e communica t ion In m a n y 
p laces and flooding the basement 
of abou t 3,000 h o m e s In Spr ingf ie ld , 
Mo. T h e Government w e a t h e r bu-
reau toolcht s e n t out w a r n i n g s t ha t 
t h e MlssippJ River between' 8 t . 
P a u l and Cape Gl radeau would be 
bank fu l l o r f lowing « v e r Ha b a n k s 
wi th in t h e n e x t t w o d a y * 
4 Ti*j rlror *u*o at a t I**!® to-• r' • > 
of lowlands In the Oalro d i s t r ic t 
i nunda ted . 
NOTICE OF DISSOLUTION OF 
PARTNERSHIP . 
T h e pa r tne r sh ip here tofore exist-
ing under the n a m e of J . A. Stev-
enson & Co. wherein Wm. H. Gr is t 
and speech and action against the 
tyranny of his own or any party. Till 
tha t tyranny, yearly growing more 
burdensome as the main object of 
old party becomes more and more the 
retention or the regaining of pow-
er, instead of the success of the fresh, 
Tlvid principles on which new par t ies 
are always organized—till tha t tyranny 
Is In some measure broken, we shall 
. get few questions considered on their 
of Carlisle, Union County, S t a t e of m e r i t s . and f a i l - a s we a r e falling-
South C a r l o i u , and W. E. Ratehford, to bring the s trong men Into the ser 
of Oar l lde , Union County, S t a t e of 
South Carlolna, we re p a r t n e r s In a 
genera l m e r c a n t i l e bus iness a t 
Leeds. Chester Count, South Caro-
l ina, the sa id pa r tne r sh ip Is th i s thq 
10th. day of J a n u a r y , 1916, dissolved 
feyy mutual cpn^snt . 
Wm. H. GIST, 
W . E. RATCKFORD, 
J O H N 
RUB-MY-TISM 
, Tetter, Rind-Worm, Ec-
, etc. AatUeptio Anodyae, 
Ice of the state.—Whltelaw Riid. 
William Morris and Paul Polret . 
We pay homage dally to Paul Polret 
as an apostle of good line and brilliant 
color in dress, but the world does not 
half know or praise what William Mor-
r is did in interior decoration. Working 
as did Polret he banished the superfi-
cial, artificial, superfluous adornment 
of personal belongings. Down went 
the spurious, up came the genuine, un-
der his teachings. And yet, the most 
t ha t the many know of him is t ha t he 
.'gave nla nasse to a reclining chair. 
!The very phrase "Nottingham cur-
tains" would discourage him in the 
same way a s It pains Polret to see a 
woman wearing a s t r ing of pearls 
with a tailored rait, a s s o many but-, 
.ome of the Most Strange, and to This ; Best Way to Develop the Muscles 
Age Foolish, Were Those of Both of Boys and Girls. Accord- | 
Middle Ages. ing to Specialist. 
"IX a prosperous modern man. with | Turn them loose—thai Is the best i 
. hl^h hat and a frock coat, were to | n a y to develop the • n«"l."i o ' '• • 
olemnly pledge himself before all his I und girls. Turn ih<-m loose and i«i | 
clerks and fr iends to coupt the leaves | them live wllti—climb trees. Jump j 
every third t ree in Holland walk, fences, chase sgulrr- ls . play with t i r ! 
hop up t o the city ou one leg ev- ! dogs, dig in the garden piek flowers j 
ery Thursday, to repeat the whole of j hop. skip and Jump, and do R11 sorts ! 
Mill's 'Liberty' 76 t imes, to collect 300 of things that a natural human animal I 
dandelions in fields belonging lo sny- J warns to do. The trouble is. our boys 
of the .name of Brown, to remain j and gii is a r e tamed too much. We I 
11 hours holding his left ear in | are ail born wild and In the civilizing 
his right hand, t o sing t h e names 6f J process bave to bt> tamed more .or 
his aunts In order of ape on the • less. Most of us. however, get tam«ii 
lop of an omnibus, or make any such | 
unusual undertaking, we should im- j 
mediately conclude tha t the man was 
mad, or, aa It is sometimes expressed, 
was 'an ar t is t in life.' " 
So writes Gilbert K. Chesterton, j 
who goes on to say: "Yet these vows . 
a re not more extraordinary than the 
vows which In the middle ages and in 1 
similar periods were made not by fa- • 
natlcs merely, but by the Kreatest fig- ' 
ures in civic and national civilization j 
— by kings. Judges, poets and priests | 
One man swore to chain two mountains ' 
together, and the great chain hung i 
there. It was said, for ages as a mon- | 
ument of tha t mystical folly Auoth- • 
er swore that he would find his way 
to Jerusalem with a patch over his 
eyes, and died looking for It." 
BIG MEN IN BRITISH ARMY 
Ulster Volunteers Said to Hold the 
Record—Soldiers of Large Staturo 
All From Ireland. 
The I ' ls ter volunteer force, unbeat-
en in Its record of giving recrui ts and 
money since the war began, la also 
unbeaten In the record for big men. 
Sergeant J. Bryan Stewar t of the 
ICIeventh Royal Innlskllllng Fusiliers, 
thirty-two years of age. Is 6 feet 4 "4 
inches In height, chest 43.46 Inches. 
He Is believed to be the biggest man 
in the whole British army at home or 
abroad. Though of such great stature, 
he Is an International water polo play-
er, an old varsity Rugby man. a keen 
motorist and a sports enthusiast . Ser-
geant Stewart is an Ennlaklllen mnn 
and has two brothers In the army one 
a veterinary surgeon. Lieut. Charles 
Stewart , serving at the front, and an-
other, LleuL Jack Stewart , in Kitchen-
er ' s army. Few regiments could beat 
the record of the Eleventh Innlskill-
lugs in tbo s ta ture of their men 
The A and B companies, which are 
all drawn from Donegal and Fer-
managh, have several men over six 
foet . 
too much. We bror.me so l a i n 
we are spoiled. 
Don't be af ra id ' the childre 
ting dirty. Dress them for I t 
should be put Into trousers like . 
Instead of skirts , ' t rousers wot 
dress of girls tiii'i-u years of 
thai 
iRAL. POLICY 
SUBMARINE WARFARE 
*1 Sta te* S<nds Identical Notes 
All Bel l i£krer t s Aak'ng fer 
Joint Agreement . 
that ail the l.ellignr-er I • t r i e s 
clple-rt g o i e r n l t f r a t t acks 4 41 mer-
1 f iant Vf«4r.ii ;.nd 1 rt>l4lilin«{ t i e 
a rming 4>f sjj£h ve»»«i« has been 
made ->>y t h e United S tavA i n 
ef for t to es tabl ish i n In te rna t iona l 
many of the vexations problems ft-
r is ing from t h e dOvelopn e.t t of 
submar ine warfare . 
Identical t ioien have K< u. '4 .-ward 
asking t h e va r i c e s coun ' r ien a t 
war to say specifically wheib r 'hey 
TI11- ski; generally 
their kne 
and Ju«l tur 
In . to make 
m e n i T h e d<- l a ra t i 
would provide. 
1 That non* ' !wbat f 
Nearly Got the King. 
The Tribuna s ta tes tha t the king 
of Italy, who Is an excellent soldier, 
was present recently a t the bombard-
ment of an Austrian fort . 
Having noticed tha t the Austr lans 
were firing from a house, the king 
advised the l ieutenant In charge of a 
gun to Are at the building. The lieu-
tenant aimed and fired, the house be-
ing shattered. The king congratu-
lated the officer and went away. 
Later he related the Incident to 
a general, who asked the l ieutenant 's 
name, which was told him. 
The general paled and said: "The 
l ieutenant and th ree soldiers were 
killed half an hour ago. If your ma-
jesty bad stayed later—." He was 
unable to finish the sentence. 
Photograph of Meteor Trail . 
Perhaps the most remarkable pho-
tograph of a meteor trail that has 
yet been taken is reproduced In a 
recent issue of L'Astronomle. The me-
teor In question was seen from many 
points In South Africa aoout 6 p. m. 
on June 2, 1912—I. e., In broad day-
light—and the trail that It left behind 
It remained visible until some t ime 
a f t e r sunset, becoming more and more 
conspicuous as the daylight faded. 
The photograph In question, which 
shows the trail as an Immense ser-
pent ine ribbon In the western sky, 
s tate, about 
sage of the 1 
WOULD SERVE TWO PURPOSES 
The modern well-to 
to her daughter 
about your room un'.i 
less air of confusion? 
"I have, mother " 
r.ts would be lonVj-d 1 n as 
log the prinelplee Mihm.'ir.ne 
re for which the United 3 t a -
19 cen t e rded and at b£ s u n s 
d ispes ing of a t rcublesonte 
r fly ntun 
alio .1 
jght 
of the linen cI* 
over the bathro 
"Yes. mother 
"Have you ha 
charged to y t 
doesn't kno.» iv 
"Yes. mam 
"And exceed" 
"Then don't you think y 
do somethinK serious*" 
be Just betut l ful to be a Red f ' ross 
nurse You know. I read aloud nulte 
well, and It wculd be so di-llghlful to 
Bit by the bt-dsMe of those charming 
soldiers and tmoofh their brows And 
It would help in bring out my charac-
ter. wouldn't It. mamma?" 
Her Jeur mother was thoughtful for 
a moment Then she replied sweetly 
"Yes. darl ing: and. besides, it would 
give us such a res t"—I. l fe . 
Another Smith Added. 
"And lo. thore were no Smiths In all 
the land.'' said the prophet who wrote 
one of the books of the Bible. He 
thought it a great hardship. There 
a re many Smiths In thla country, and 
another one has fust been added. The 
man's name was forced upon him. 
Peter Inge lo - now Is thirty-four years 
old. and when he first appeared as a 
small boy In public Hie public forTsome 
reason did rot take kindly to bis last 
name nnc changed It to S s i t h . Play-
mates and S4 hool tea hers called blm 
Peter Smith, and when ho grew up he 
enlisted In the navy, still being 
known as Smith. He went Into busi-
ness as Peter Smith, was married as 
Smith and now has two children who 
a re called Smith. Mr. Angeioe asked 
the court permission to bo legally 
known a s Peter Smith, and the Justice 
ol 'Iglngly granted the request.—New 
York Times. 
Offl ted 
by 
Should any of the bell 'gwi. . i l« fail 
f o i l e d S t a t r s wculd l i m e r o diff i -
culty in enfori ing pr l r r in ln* so fa r 
as concerned vessels en te r ing A-
mer l r an por ts . The n ( t e tleei* voices 
a w a r r i n g lhai th i s G o v e r r ' ent Is 
conrtfderlng adcptlon of a poll y un-
der which al l armed mer l i?ntmen 
tha t en te r por t s of t h e I ' m led Sta-
te* In fu tu r e shall bo C4.nsideretf 
war vessels, subject f o the es tab-
lished regulat ions governors Intern-
ment 
j In Its n e ' e tbo U r l t e d S f a t e l 
1 calls a t ten t ion to t h e fa/1 -hat i t 
h s s changed I ts policy t ' w a r d m o u n t 
| In r guns on mercha r i r en s ince 
: s u b m s r l r t e. began to play sveh a 
1 larvc part In r ava l warfare . 
"Il was merely fn-n. a humani ta -
rian s tandpoin t . " said o r e high oh 
f lclal In discussing the note "and 
In o r d i r that t h e r e might fce soma 
a r r angemen t to save Innocent live*. 1 
Whateve r a t t l ude th« l—' l igeren t r 
adopt In t h e i r repli.cw It w«* added , 
on t h e pr inc ip les tt h a s enunc ia t ed 
t h e United S t a t e s expects to s t a a d 
a* sound in t e rna t iona l kiw. 
Haying for Deer. 
when the snow In doep for 
utreK**''- • f tiro* -ngregate 
In yards Adlrr- . .»ad many 
of the weaker ones tue of starvation. 
Tempe, Orange Free j The i r skeletons may be found In vari-
hour a f t e r the pa» [ 0un parts of the great wilderness 
eor. j when the snows a re gone. This year 
I game protectors bave been cutt ing tons 
The Chauffeur a Robber. 1 of marsh hay on the beaver meadows 
No woman would have cared to take In the remote lec t ions of the Adlron-
on the Job of the earliest chauffeurs dacks and stacking It In sheltered 
For long before the arrival of the , places to be fed to the deer next wlu-
motor car the chanffenr existed. Tho . t e r when the snow is so deep that 
name was applied to bands of robbers • other food Is not obtainable. The con-
practicing ID the border lands be- , servztlon commission believes that It 
tween France and Oermany at the will save the lives of hundreds of 
close of the eighteenth century. Thcv J deer tiint otherwise would -perish. The 
' s tacks have been cnease l In pole 
f rames and liberally salted. Deer will 
not eat marsh hay unless It is so 
t reated. 
earned the name (and lived up to It) 
by a habit of scorching their victim s 
fee t to expedite the revelation of the 
hiding place of his money. Runior 
had It that the bands were encour-
aged by t h e exiled royalists of Franco, 
and. a t any rate, their extermination 
Kitchener 's Good Humor. 
Lord Kitchener Is so much regard-
was one of Napoleon's first tanks ed e 8 a man without a smile, writes 
when he became first consul. I a correspondent, tha t an anecdote 
j i l lustrating bis human quality may be 
Cause fo r Bellicosity. to the point. One of my officers has 
'Well, J11 be s lammed!" ejaculated ! a r ich fa ther who wrote dlrebtly to 
s ter Qreensbaw oi Petunia in the ! "K. of K." offering to settle £250 
midst of his perusal of t h e village ! apiece on each of his two sons If the 
newspaper. "The Weekly Palladium • war minister would give them com-
has all along been lor peace a t any . missions. "Set t le the money on your 
price, and hpre, this week, every odl- 1 daughters instead." came tho reply; 
torlal la It Is defying somebody and "If your sons a re any good I shall be 
yelling that everybody must apologise glad to take them for nothing." Sound 
« • ' " I common sense this, as well aa humor 
"Yep!" re turned Hod DurnltL "A , touched with Irony.—London Chron-
fel ler paid the editor two years ' sub- Jcle. 
acriptlon in bard cider day oeforo 
yes terday!"—Kansas City Star . 
flotThat Week. 
An I r i sh 'p r iva te in France asked a 
subaltern to wr i t e a le t ter for nlm t o 
h i s wife. Th is was what he took 
Throttling a Scourge, 
, Prediction is made 
health officials tha t In a few more 
years typhoid fever will be almost a s 
r a re as smallpox. This prophecy is 
based on the rapidly .Increasing use of 
1 and consequent immunlta-
Few of us real lre tbe 
Cough* and Colds. We <01 
.However , s ta t i s t i cs tell u* eve r j | 
I third pcrcon dies of a lung j l lmeot . 
I Dangerous Bronchial a r d l u n g dis-
eases fellow a negle. led c-Id . Aa 
your body struggles agnli *t cold, 
gers . no be t te r aid ion be h d than 
l>r. King's New Disci very, l i s me r i t 
has been les tcd by eld and young. 
In use over IS ychrs. Out a bott le 
today. Avoid the -isk of serloua 
Lung a i lments . Druggists . 
FOR-SALE or RFTNT—8 room resi-
dence, all modern improvements , on 
Columbia St ree t . Apply to W F . 
McCullrugt . Tf , 
I 
GERMANS STORE UP COTTON* 
Harr is Heard While Tiwre The# 
Had 500,000 Bales Stored Aw»y. 
Robert M. HarrtR of the ootton 
firm of H u r l s , l ib ) A Vcre . w h o 
wtfnt to Germany a f t e r t e -e izuro 
by the Germans of a carg of cotton^ 
and got pay fo r It, r c t a <*: yes te r -
day on the Kr is t ian ia fcrc . 
" T h e G e r m a i s , " h e s:4<l, ' a a j e r t 
tha t they have 500,000 ba les of cot-
ton stored away and tha t , a s t hey 
a re cut off f rom Amer ican eot toa, 
" they a r e laying plWns to c b t a i n cot-
ton f rom Asia Minor and, if neces-
sary . to Increase the ootton acra-
a^e the re . " j 
CASTOR IA 
For Infanta and Children 
l »Use For Over SO Year* 
Always bests 
tho 
Ugnatpit 1 H7 •Hi M 
NOTHING DONE A 8 T o 
CONSTABULARY FORCE 
You'll know why when you taste the new delicious flavour—along with q bo. 
tender crispness that don't mush down in cream. 
In the new process of manufacture, iotense heat expand, the interior moisture, 
little pearl-lite, "puffs" on each flake-a distinguishing feature of the 
ew Post Toasties 
Ifir.U S'.6 H e r r r i 
(PHOTO by RJSCTiq'g 
sign of trouble, will keep the little chaps 
free from oolda without injuring their di-
gastions. 25c, 60c, or $1.00. 
VlCK5v>ieSALVE 
W: • mmnrn u j ; $ 
. Ss»rmt-H3cckiu Ncuia 
t-i blished Tuesday and Friday, 
at Chester. S. C. 
Advertising Rataa Made K i o w n 
Application. 
».t t h e Pee 'o t f lce at Chea t ' 
i i second-c'.ass ma t t e r 
TUESDAY. FEBRUARY. 1. 
!, i c r ial 
GET TOGETHER. . 
' / h a t p r i g r e s s ha<s C h e s t e r trail-' 
t ing t h e pas t yea r? P< w*bly JOL 
,.I -e not thought about it. If CO1. 
. a should l>r.*e. Anyway give It a 
hru#h«. 
T h e f i rs t s t e p w<e « ade fn I " ! 
•' s tumbled. We s tumbled ove r t h e 
a;c-re and pay u p t h o s e emai l bills, 
a r d .the m e r c h a n t would t h e n b e In 
posi t ion to d o e v e n b e t t e r by theifi 
In t h e fu tu r e : But <they fo rgo t t o 
th ink. and the i r m o n e y remainB in 
t h e bank, and they c o n t i n u e t o d raw 
In te res t on tt « h i l e t h e m e r c h a n t pa 
t i e e t l y wa i t s f o r h ie due . A n d th is 
m e r c h a n t is> cn ly one of t h e m a n y . 
w:vy Annual 8<«afo^»a? 
Now ia inc. t i m e f o r t i l c i t i s e n s 
Ad t ' cn , S t y e Helen Holmes, Pa L i f e 
of Plc*uHB». 
mud tujl'is &a t h e slide w 
it-oukt m a k e more progr . 
alk. W( 
t h i s 
/ e a r Iha-n we Aid la sr. Tea: T h e 
eirixtt i s h e r e l u t it is do rma i . ' hint 
r o w . however . t h e f u t u r e la/ full of 
hope s o d c n - c u r a g e n . o o t . Wo h i v e 
oojy to ac t . A c i ty ' s g rowth lepends 
o r i t s people . 
Why aoi come toge the r fn a one-
ness of purpose , wi th a de te rmina -
tion to star.*! to« ether-pul l t oge the r 
V'l moke t h i s t h e t o w n It >bould 
fce. Let <i« n . o t e out a n d u p tn thl» 
rood and p r o s p e r o u s y e a r of Nine-
t e e * Hundred and S ix teen . 
WHAT IS A R E P R E S E N T A T I V E ? 
A m e m b e r of t h e House of Rep-
reie-n t a t Ives of South C a r o l i n a i s 
a« we s e e i t . a p e r s o n e lected l . j 
t h e m a j o r i t y of t h e p e o j d e t o aot f o r ; 
t h e people. a'nd his ac t ions , s h o u l d ! 
be in acco rdance wi th i h e with jt 
t i e ma jo r i t y . 
If an individual should employ i 
p e r s o n to act a s his r e p r e s e n t a t i v e 
a< a cer ta in meet ing , ifyat represon 
t s t l v e would, na tura l ly be expected 
t o (.Crry ou.t t h e ins t ruc t ions of t h e 
pa r ty by whom h e was' .employ 
of t h e Leg i s l a tu re t o 4n«ts: upon 
the passage of t h e MuUlns 
submi t t i ng to t h e v o t e r s « c o n s t ' 
tu t lonal ami 'ndment u n d e r which bl 
en-nlal s e s s i o n s would be m a d o pos 
sible. in o u r Judgmen t t h i s 1« o n e 
of t h e m e a t i m p o r t a n t p ieces 
legis la t ion pend ing at Columbia . On 
dcuh tcc ly Its p a r a g e would m e e t 
ith tlie most g e n e r o u s publ ic ap-
proval . Bet i t wil l n o t b e p a s s e d 
the Genera l Assembly r a n f i n d s o m e 
•excuse f c r l e t t i n g i t g o over . T h e 
chief epi os i t l cn t o b ienn ia l sess ions 
Is to b e found in t h e l e g i s l a t u r e It-
self . It comes f rom t h o s e m e m b e r s 
of t ha t body w h o thoroughly ' enjo.v 
| g e t t i r g t o Co lumbia for s ix w e e k s 
j every w i n t e r . Of c o w a e t h e r e 
lots of compla in t a b o u t t h e ha rd 
I sh ips to which a l eg i s l a to r i s 
j-ected. In n u m b e r s of canes m e m 
| Sere do m a k e ree l s a c r i f i c e s in or 
dor to se rve publ ic in th i s capaci-
ty-. Bat t h e r e a r e p l en ty of o t h e r s 
who go t h e r e largely beoau^s they 
i e l l f h t in t h e s e n s e cf power which 
is t h e i r s dur ing t h e t l m » t h e Gener-
•>1 Assembly i s s i t t i ng . T h e y l i b e t o 
have people r u n n i n g t o t h e m beg 
-sing t h e m p l e a s e d o t h i s or pli^as* 
lo t h a t . T h e y l i k e to f i g u r e i n t h e 
nijlic p r i n t s . T h e y l ike t o si t 
rr iind t h e h c t e l s and n e a r t h e g o s s l j 
a.' t h e who le S t a t e . They f i n d going 
• i" the Legl&letune a genufi^B c.-utin ?. 
i rich year ly expe r i ence . a n d they 
• 111 not g ive i t m> if t hey can 
IL - i --
b e wouJd be called upon to explain 
Just wby he did no t . 
v « t why a r e p r e s e n t a t i v e will 
e a t e i ' ilhe House of R e p r e s e n t a t i v e s 
of 8outff Caro l ina and d is regard the 
ic« l ruct ion a of t h e people who sent 
him t h e r e as. .hei r r e p r e s e n t a t i v e is 
coniothta e r.ot easUy u r d e r s t o o d . As 
a m a t t e r c f fact a r ep re se i . t a t i ve 
* h o d o e s not tj-.d wiU t )o t curry ou t 
ills I r f f r u i tfc'nn should be dK charg-
m . RO t o speak. j 
Sense nep rec iHa t lvcp ^appirooMy 
fonm t h e Idea t h a t wheh tftoy are 
ewployed. It n o t t o irepregfent 6ut 
to be "cock cf t h e -walk." •We a r e 
of t h e cpli . l<n tha t th i s is t h e 
*r-"«g fn.terpr£.tation of a r ep re sen -
ta t ive . i 
J U S T THINK A L I T T L E . 
Atg/could m i r e a m e r c h a n t to 
<!tooster who ban m a n y h u n d r e d s of 
do l la r s cn h i ' books In Insignif icant 
mi:ounts. T h e people who o w e him 
tbo»o s u m s are not deadbea t s— t h e 
m a j o r i t y a ro a m o n g our b e s t c lass 
o< aaibstantiaj oltlaens.. He Is not 
wor ry ing over evnntuaUy ge t t i ng t h e 
money , bocaune he knows f rom long 
exj ier i i*: ,e wi th t h e s e s a m e people 
t l ia t h!« acccutit® a r e "asi good as 
g t r t d " - with iwy e i c e p t l e n : T h e gold 
In hand would enab le h im t o In-
c r e a s e t h e s l s e of h i s s tock and to 
•e l l m o r e g t c d # and Utocuby ea rn 
B * « t e r tllvldonds on hte Inves tment , 
B a t w h o l e s a l i r s and mami?.ic 'uror« 
peQolne t he i r m o n e y on t h e dot . and 
a h u n d r e d o r a thousand smaU n. 
ooon t s d u e t h e m e r c h a n t a r e n< 
conr tdn rod in t h e light of an a j so t 
by t h e m e n from -whom h o b u y s hla 
goods . If e a c h of t h e m e n who owti 
t h e s e smal l a c c o u n t s would t ake 
t h e t r o u b l e t o th ink , they -would 
n f s h i n o n e g r o a t t h r o e g ^to t h a t 
T h i s i s t h e r e a l s e c r e t of why 
th is g rea t ly noeded re fo rm cont inu-
es to lag. It i s u p la t h e pecpl r 
t h e n t o watch t h e s i t u a t i o n th is 
w a r a n d ins i s t upon ac t i on . Blen 
n ia l s e s s ions cf t h e G e n e r a l As-
sembly would s a v e 'Sooth C a r d i t i s 
thousands! of d o l l a r s eve ry y e i r . r h e 
hand l ing of t h e publ ic wcrk cf tb< 
S t a t e a t l a r g e a n d of t h e Various 
coun t i e s c f t h e S t a t e would b e ma-
t e r i a l l y f a c i l f i t t e d . T h e t e m p e r of 
t h e people wculd be improved. Ir. 
short , t h e r e is every reason- why t h . 
pretfent o u t w o r n p l a n should b e a-
bandonod. T h e r e Is n o good reason 
for Me c o n t i n u a n c e M a n y m e m b e r s 
of t h e .Leelski tcne a r e p ledged to j 
e lve t h e •pecr-'e a c h a r c e t o vote 
en t h i s m a t t e r aga in . If t h e y will 
bu t t a k » t h e s e p l e d g e s se r lous lv . 
and m a k e a f i g h t on t h e i i r sue . bl-
r 'nial ses«ior. s a y e a r f rom n o w 
ill be a n accc-mplished t a c t .—News 
& Cour ier . 
T h e r e U a c e r t a i n wlchery ahoa 
do ing darCng t h i n g s t h a t b e c o m e ' 
j a r t of o n e ' s be ing a n d u r g e s on* 
o n w a r d 40 n e w endeavons . n e w 
s t u n t s ani& new r i s k s in t h e «£oi t (ag 
r a c e f o r th r i l l s . H o w e v e r t h r i l l s 
m o s t n o t b e p u t i n t o pf lo 'uras ihe re-
ly b e c a u s e they a r e thrlVis. R a t h e r 
t h e r e shou ld b e a d e f i n i t e , a n d log-
ical r e a s o n , t h e ac tua l d a r e d e v i l 
S tun t s be ing woven t o g e t h e r w ¥ h a 
t e n t h d r a m a t i c atory. 
O u n e " a# 
t h e D r e a m l a n d t h e a r e T h u r s d a y 
t h e r e Is t h e m e e t gripping; succes-
sion of t h r i l l s I h a v e e v e r apen IS 
m o t i o n p ic tu red , a n d t h a t 1m s a y i n g 
much f o r m a n y da r ing t h i n g s have 
beeh accompl i shed . 
T h i s new s c r e e n novel in chap te r s , 
la, In my mind , " t h e th r i l l con t inu-
o u s . " A'nd, too. t h e d r a m a t i c s i tu-
a t i o n s a r e t h r e a d e d wi th an unusua l 
t e n s e n e s s , r evea led to t h e a t o r y ' j 
unfo ld ing tn a ma 'nne r b o t h o r d e r l y 
a n d logical, and It Is b e c a u s e t h e r e 
is a r ea t ) :n f c r Ihecr , t h a t t h e y 
m e a n so m u c h and stkr o n e ' s h e a r t 
to t h e fu l l . 
F c r I r s t a r c e , in - T h e Girl and t i e 
Game, " I am compel led to Jump my 
hctcte " R o c k e t " Into a r i v e r f r o m a 
b r idge tha t h a s ji\st been opened . 1 
know tha t any o t h e r l e a d i n g 
woman h a s e v e r a t t e m p t e d such a 
fea t . 
I* s o m e t h l r g In w h i c h t h e ele-
ment of p e r s o n a l riak is very g rea t . 
but t h i s Is o n e of t h e d e m a n d s upon, 
a l e a d i n g w o m a h tha t m u s t b e m e t . 
and met wi thout lo&Vng s y m p a t h y or 
t ha t a i r of f emnl ty of which w e a r e 
a i l so p roud . 
But by t h a t I d o no t m e a n t h e 
f ra i l s i d e of a woman. 1 m e a n tha 
heroic s ide—deeds of va lor baaed up 
on t h e h i g h e s t ideals . . Mr. P r a n k 
Hami l ton S p e a r m a n , a u t h o r of " T h e 
Girl a'nd t h e G a m e . " c e r t a i n l y Is 
t h e p o s s e s s o r of a w o n d r u o s l y in-
cent ive l l-ragination, proved ho t on-
ly by t h i s Btcry, b u t by his p rev ious 
writSng. 
In t h e pas t I h a v e f c u n d It Incon-
e h i e n t t o h a w an a u t h o r ' s Itnagt-
n a t l c n t e m p e r e d by t h e f e a r of po« 
s fb le i n j u r y t o m e . Ard 1 n m a k i n g 
h i s s t a teoven t I d o n e t b e l i e v e 1 am 
a n y b r a v e r or m o r e cou rageous than 
o«ne o the r w o n e n o'n t h e s i r e e c . 
ly I r ea l i ze keen ly hcra- Ins i s t en t ' h o 
publ ic is f c r thr i l ls / and e!»pecHlly 
t h r i l l s In which a woman is t h e pi-
votal f igure . 
It Is b e c a u s e of t h i s rea l iza t ion 
tha t 14 f r a m f j i g t h e s c e n a r i o f rom 
Mr. S p e a r m a n ' s s to ry t h a t I h a v e 
made t h e th r i l l s c a s c a d e th roughout 
t h e c h a p t e r s wi th a d i s rega rd 10 
p e r s c h a l r i sk t h a t Is) predicated 
t he r on b r a v a d o o r a g r e a t courage , 
but to m e e t t h e publ ic demand tha ' 
t h e he ro ine " l i v e " t h e par t anc 
be all t ha t t h e aconar lo m a k e s he r . 
ear ly W e d n e s d a y m o r r l r g a n d . w a s 
bu r i ed in t h e cem«tf t ry ~at B e t h a n y 
on W e d n e s d a y a f t e r n o o n fo l lowing 
fune ra l s e r v i c e s conduc ted by Rev . 
A. A. McLean . P a r a l y s i s w a s (he 
i m m e d i a t e c a u s e o f d e a t h . Mrs . Mc-
C a i t e r w a s b o r n and r e a r e d fti t h e 
' .omtnuni ty ini which e i e d ied . She 
ntt t h e widow of t h a l a t e Ol iver 
MoCarter . T h e deceased w a s a loyal 
and c o n s i s t e n t m e m b e r , or Ram ah 
P r e s b y t e r i a n c h a r c h a n d w a s wide-
ly ktvown In t h e cotntnunl ty i n which 
s h e l ived. S h e w a s " b o u t 60 y e a r * 
of age . S h e l a su rv ived by t h a 
f o g o w i c g c h i l d r e n : Meswrs. Geo. 
A. , W. J . a n d W. O. M c C a r t e r of 
t h e B e t h a n y n e l g h b c r h o c d ; Mes-
d a m e s Ben Pa l l s o f K i n g ' s Moun-
tain, N. C., I . T . R e e s e and Ot is 
Deal of t h e B e t h a n y sec t ion . T h e 
f u h e r a l W e d n e s d a y a f t e r n o o n was 
a t t e n d e d by a l a r g e 
r e l a t i ves a n d f r i ends . 
CIUI Has 
MeetJVig. 
T h e C h a m l n a d e Club hold ltt 
m o n t h l y r ec i t a l last e v e n i n g ai 
t h e home of Miss Ocey CorkUl. Be 
s ides t h e m e m b e r s , s e v e r a l v i s i t o r s 
were p r e s e n t a n d en joyed t h e fol-
lowing p r o g r a m : 
P i a n o S o l o - " G o n d c U f r i " —Nevln 
—Miss J e a n h e t t e Bfcha jp . 
Vocal Duet - " M o t h e r M a c h r e e " — 
Olcott — M i s s e s S a r a h C a r t e r and 
S a r a h P r y o r . 
P i a n o Solo —Vene t i an Boat Song 
—Mendelssohn —Miss Ann ie May 
P ryo r . 
Voice-Trio — " B u o n a N o t e"—Ne7-
in —Misses B e r t h a S t a h n , J u l i a 
Phi l l ips a n d E l l a Henry . 
P i a n o Solo — 'Sea D r e a m s " — 
Ea ton—Mrs A. G. Brlce. 
T h e n e x t m e e t i n g of t h e d u o 
will be held ait t h e hcone of Mrs. W. 
W. CoogJer, Mc/nday evening , Feb-
r u a r y 28, a t which t ime a r ec i t a l 
cons i s t i ng of Na t iona l Dance M u s i : , ! 
will be g iven . 
.& * — 
T h e Orangeiburg Fe r t i l i ze r Co., 
of Orangeburg , su f fe red a k>e*» b7 
f i re last n ight a m o u n t l r g t o $75,000, 
which Is par t ly covered by inaur-
Whert inmy 
CARHARTT 
OVERALLS 
and with a . good horse of 
my own, I am the happiest 
man in the world 
RGDMAN-BROWN COMPANY 
Had Suffered For 
Doct£t% Advised a n Oqera^Ion but 
Slmnie Remedy Madp I t Un 
Over Eight Years 
YORK COUNTY NEWS 
STATE DEMONSTRATION 
A G E N T S MET LAST W E E K 
". J . A. Riley, C o u n t y Demon-
s t r a t i on Agen t , spen t l as t week at 
Clemson Col lege a t t e n d i n g t h e 
m e e t i n g of t h e a g e n t s and o t h e r s 
of t h e s t a t e ex t ens ion forces . 
Mr. Ri ley r e p o r t s a succes s fu l 
p leasan t , and prof i t ab le mee t ing , 
and one whioh will be mos t he lpfu l 
In t h e work of t h e y e a r . 
P r o m i n e n t a m o n g t h e s p e a k e r s , 
were t h e fo l lowfng -from Washington". 
C.; J . A. Evans , A s s i s t a n t to 
Bradford K n a p p , H . A. Savely , f ie ld 
agen t f o r t h e Sou the rn S t a t e s , and 
I. W.. Hil l , a s s i s t a n t in c h a r g e af 
t h e Boys ' d u b s . 
T h e r e w a s a good bit of a m a d 
dog s c a r e a t 8 b a r o n Sa tu rday and 
Su'nday w h e n a bird dog be longing 
to Mr. J o h n R a i n e v bit severa l dogs . 
In t h e c o m m u n i t y a f t e r a c t i n g 
s t r a h g e l y . T h e dog w a s f l a a l l y 
caught Bind t i e d a n d l a t e r dov.-Joped 
u n m i s t a k a b l e ev idence that It was 
su f f e r i ng f r o m hydrophob ia . Mr. 
Ra iney s h o t DC y e s t e r d a y m o r n i n g . 
Seve ra l o t h e r dogs wbich had been 
b i t ten by Mr. R a i n e y ' s dog w e r e 
a l so « h c L 
Sc 'natcr Beamguard h a s In t roduced 
a bill p rovid ing f o r a c o m p l e t e ro- \ 
v ldo t t of- t h e s chedu le of f e e * t h a t 
t h e cflerk of cour t of York c o u n t y ' 
m a y c h a r g e i n c o n n e c t i o n with t h e 
va r ious p a p e r s t h a t pass) t h r o u g h 
h i s of f ice . T h e schedu le Is In t h e 
n a t u r o of a m a t e r i a l reduct ion • 
b u t i t c a n n c t g o i'trto e f f e . < -un t i l* 
n e x t year , a n d in vlerw of t h e un-
c e r t a i n t y of t h a t p ropos i t ion abou t 
s p e c i a l l aws w h e r e gene ra l l aws 
can apply . I t Is a ques t i on a g t o . 
w h e t h e r t h e n e w schedule c a b be 
put I n t o e f f ec t e t a l l o r n o t . 
T h e r e h a s been t a lk of g iv ing t i e 
s u p e r v i s o r . of -.York c o n n t y a n au-
tomobile. . J u s t w h a t t h e r e is to t h e 
1 p ropos i t ion , w e d o n o t k n o w . W e 
T h e r e Is s t i y q u i t e a l o t o f ( spec-1 h a v e h e a r d i t m e n t i o n e d b y a coun ty 
ula t ion as! to t h e cons t abu la ry f o r c e ! o f f ice r , a n d tha t Is abou t ifll t h e 
of C h e s t e r county . T h o appropr ia- f o r m a t i o n w e h a v e . W e a r e n o t 
s u r e t h i s o f f i c e r was) n o t Joking; 
But t h p r e Is n o Joke In t h e «ugge»-
tjr/n. .It Is a ' s e r l oda m a t t e r . T h e 
supe rv i so r should have a n au tomo-
«f t h e coun ty , 
good i n v e s t m e n t and 
tlon h a s n o t ye t b e « n " m a d e and 
in or h a s It t h a t t h e de l ega t i on 
°<juddering cu t t i ng t h e 
tlcAi f rom 12,000 t o $1,000 
It Is a lso rumored t h a t t h o s e , op- j ^ 8 a t t h e 
osed to . prohibi t ion a r e f i g h t i n g , 1 would b e 
' h e c o n t i n u a n c e of t h e cons t ab le s j would, b e of g r ^ a t a d v a n t a g e t o 
•h inklng t h e dlScbntlnua'noe of t h e | t h o r o a d s . If t h e l eg i s l a t ive dele-
fo rce wil l he lp m a k e proh ib i t ion n ga t ion h a s not a l r e a d y t a k e n th(( 
fa i lure . " ' V . . ' . S • m a t t e r u n d e r s e r i o u s cpns lde ra t lon 
• "»« h o p e I t w m d o so . 
Messrs . R . C . S t r o n d a n d J . L . FoTlowihg a l ong . p e r i o d of 211 
M f l t o n , of Rlchburg, w e r e Chee t s r j hoa l th , M r s . Ange l ine M c C a r t e t d ied 
vis i tors t o d a y / [ a t h e r h o m e , t o t h e B e t h a n y sec t ion 
Carefully Treat 
Children's Colds 
Neglect of children's oolda often layaths 
foundation of serious lung trouble. On 
other hand, i t is harmful to oontinu-
ally dose delicate little stomachs with in . 
ternal medicines or to keep tha children 
always indoors. 
Plenty of fresh air in the bedroom and a 
good application of Vick's "Vap-CLBub" 
Salve over the throat and ohest at the f ' 
F o r ove r e igh t y e a r s M r . tJ. S . G. 
Hemry , 80« E a s t 6th S t . O k l a h o m a 
City, h a d s u f f e r e d wi th s t o m a c h and 
l iver t r o u b l e un t i l f ina l ly h e could 
no- l onge r s t a n d t ^ e p a i n . H a aayra-
" T h e d o c t o r s t o l d t n e "nothing but 
un opera t ion would g ive >me rel ief . 
I dec ided t o f i r s t t ry F r u l t o l a a'nd 
Traxo . which r e l i eved of a q u a t n l t y 
of ga l l s t o n e s I h a v e n o f u r t h e r 
pain o r t r o u b l e f rom m y old com-
pla tn t . I would not t a k e $500.00 for 
what your r e n f e d l e ^ h a v e dohe for 
m e . " ; . I i i | j j 
F ru l to la , a s t h e n a m e impl ies , is 
a p u r e f r u i t oi l , combined wlthj cer-
ta in h a r j n l e f b s a l t s , a n d a c t a 0.1 a 
l ub r i can t on t h e i n t e s t i n a l p a r t s , I ton ic a n d s e r v e s t o bui ld u p and 
s o f t e n i n g t h e c o n g e s t e d masfees. dis-
i n t e g r a t i n g t h e h a r d e n e d p a r t c l l e s 
t ha t c a u s e so m u c h s u f f e r i n g ? a d 
expe l l ing t h e a c c u m u l a t i o n t o t h e 
p a t i e n t ' s g r e a t r e l i e f . T r a x o a c t s 
t h e l iver and k idneys , s t i m u l a t e s 
r e s t o r e t h e w e a k e n e d run -down sys-
t em, * * * 
F r u l t o l a a n d T r a x o a r e p r e p a r e d 
In t h e P I n u s l a b o r a t o r i e s a t Mon-
ticello, 111., a n d a r r a n g e m e n t s have 
b e e n m a d e t o supp ly t h e m t h r o u g h J J j | 
t h e f low of gab t r i e Ju i ce s t o a i d di- r e p r e s e n t a t i v e d r u g g i s t * l a Cha t - ^ 
gcs t lon a n d r e m o v e s b i le f rom t h e t e r they c a n b e o b t a f n t t l a t She ldo r 
gene ra l c i r cu la t ion . I t Is a sp l end id | D rug Co . 
None for You, Teddy !" 
Can't blame a boy for keeping all he can get of the 
T Post 
Toasties 
delicious flavour along ith q body and 
G E N T L E M E N 
t i v « * w i l l 
• r y , t o t a l 
M . J o n e a ' 
. T e x a s , Is v l a l t l m 
"ft". L.. (Kergueon . 
W E - V E E P N O T m e n t i o n 
,Mer l<6 of S c h l o s a B r o t h e r s 
t o m e n j w r o c l o t h i n g , you k c 
a b o u t t h e m . S u f f i c i e n t t o . i 
T h e J o n e s M o t o r Co . , r e c e i v e d an-
o t h e r c a r o f M a x w e l l «ute«ii<i6He3 
F r i d a y , c o M t e t t a r o f b o t h t o u r i n g 
a n d r o a d s t e r o a r s . . 
M r . T . . L . M o F a d d e n , of F o r t 
L a w n , I s lft t h e c i ty t o d a y . 
O D R G A R A G E Is m o d e r n a'nd up-
t o - d a t e In a l l r e s p e c t s . B r t n g y o u r 
c a r t o u s . W e g u a r a n t e e o u r w o r k . 
F e n n o S - Y o u n g M o t o r C o . 
N E W S P R I N G w a i s t s a t W y l l e ' s , 
D e t e c t i v e s s p e n t t w o w e e k s in 
G r e o n w o o d a f t e * , " b t f t i d t l g e r a " a n d 
f a i l e d to land . a n y . T h e y s t a t e Green-
w o o d I s t h e f r e e - e a t c f t y i n t h e 
U n i o n . H o w "bout h a v i n g t h e m t r y 
C h e s t e r ? 
T H E N E W eTETTSON a n d S c h o b l e 
H a t e a r e h e r e 4 a a l l Uvo n e w c o l o r s 
- H d «h&pes . T h e S. M . J o n e s C o . 
' - M i s s M a g g i e B e l l e H c r n e la expeot-
; eafhom<> t o d a y f r o m a n e x t e n d e d t r ip 
t o ^ V l r g t a i a a n d W a s h i n g t o n . > 
. - W I L L B E G L A D t o h a r e y o a c a l l 
a n d see o u r n e w «|>rlng E t e t s ^ a n d 
S o h o b l e h a t e . T h e S . M. Jon&fCo. 
M m . I r e n e S l lgh a n d M r s . R o e s 
J t S a n d f o r d of "Now T o r k wil l a r r i v e 
j P . c n T h u r s d a y t o s p e n d a foW w e e k s 
• w i t h Mns . W. B . Cox . -
: i f l E E F I - n « a m d g o t t h o p r i c e 
Mra, J . W . W e b b s p e n t t h o w e e k -
e n d In R o d e H i l l w i t h f r l e b d s t 
T H E M A N f r o m S c U o s s r B r o t h e r s 
& Co. w i l l b e h e r e 7, 8, 9 t h F e b . to 
t a k e , y o o r m e a s u r e f o r s p r i n g 
s u i t . T h e 8 . M. J o h e e Co. 
R E A D O D R a d v e r t i s e m e n t a t top 
of p a g e . T h e i S . M. J o n e s Co. 
M i s s ' K a t h a r i n e B e a c h , of Roclc 
Hi l l , s p e n t t h e w e e k - e n d i n C h e s t e r 
w i t h r e l a t i v e s . ' 
Mr . C e c i l C o w a b , of R o d e Hi l l , 
w h o ty t p m a s a g e t h e H e w d r u g 
s t o r e w h i c h i « t o b e o p e n e d i n t h e 
E b e r h a r d t b u i l d i n g , s p e n t l a s t n i g h t 
T H E Y ARB- S h o w i n g s s n i e v e r y 
p r e t t y M a c k s i l k t a f f e t a c o a t s a t 
T h e S . M . J o n e s Co. — \ 
M r . C l i f t o n W i s e , w h o h a s b e e n 
a t "the P r y o r H o s p i t a l f o r s o m e 
t i m e , U a » e " t o h e o n t h e « t r e « t s 
' •' 
" T H E G R E A T E S T HOsJE-TALK.VT P L A Y E V E R 
P A T T E R S O N L I B R A R Y . T i c k e t s 
FEBRUARY 7th, 8th and 9th 
Here at our store on the date named above we will 
s tow a grand display of the latest styles and models 
in Men's and Young Men's Fine Custom-Tailoring. 
All the new fabrics of the season will be shown by 
an Expert Designers and Cutter from the famous 
SCHLOSS BROTHERS & CO. 
Baltimore and New York. 
THE BIG STORE 
The S. ML Jones Company 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
a r e I n t e r e t ' -
l a a n e w S p r i n g S u i t , t h e Fa-
S c h l o s s B r o t h e r s Repreae ta ta -
b e -with u s 7. 8, 9. F e b r u -
t  t k o y o u r m e a s u r e . T h e S. 
C o . 
— R e v . W . . T . D u n c a n , of C a p e r s 
fitopeJ, p r e a c h e d a v e r y ab le ser-
m o n a t B e t h e l M. E . c h u r c h S u n d a y . 
G E N T L E M E N , S t o p f o r J u s t a mo-
a h d r e a d o u r a d v e r t i s e m e n t a', 
p a g e . T h e S . M. J o n e s C o . 
J . O . S m i t h , of C l n c i n n a t t l . 
has ( b e e n a p p o i n t e d a s 
f o r e m a n of e n g i n e s f o r 
C a r o l i n a & N o r t h - W e a t e r n R a i l w a y , 
h e a d q u a r t e r s a t H i c k o r y , N. C. 
t h e c o m p a n y c h o p s a r e lo 
c a t e d . 
M r s . O . P. C u r r y , of H o u s t o n 
la i s i i n g h e r m o t h e r , M r s 
A N O T H E R B I G s h i p m e n t of l a d l e s 
s p r i n g s u i t s — t h e y a r e b e a u t i e s — c a l l 
„ „ , . „ „ „ . a n d s e e t h e m . W y U e & C o . 
M i e s N a n c y Casselsf of W l n p e b o - " 
s p e n t t h e w e e k - e n d "wrth Miss T h e e r a c t l o n of a n o w d o m l t o r y 
K a t h l e e n C o r n w e l l . ' , [ f o r b o y a a t t h e B r a l n a r d Tns t l tu t 
oD/vDm • . l h M c o m m e n c e d . T h e E l l i o t t Con F O R S P O R T a n d a m u s e m e n t c o m e , . . . - . 
, . . . . ... „ s t r u c t l o n Co. , of H i c k o r y , N . C., h a t o D o u g l a s Bowl ing Alley, on W a l l ' . 
S t r e e t ' l I c o n t r a c t fo r t h e e r e c t i o n of th 
| b u i l d i n g a n d t h o C h e s t e r P l u m b i n g 
Next. M o n d a y , F e b r u a r y " t h , Is a n d E l e c t r i c Co.. t h e c o n t r a c t 
p l u m b i n g a n d h e a t i n g . 
R E A D O U R a d v e r t i s e m e n t a t top 
of p a ^ e . T h o S. M. J o n e a Co. 
T h e r e la a n a r t o i l e In t b l a IJJU 
f r o m M a y o r D a v i d s o n r e g a r d i n g th 
W a s h e r - W o m a n o r d i n a n c e . R e a d I t . 
N E W S I L K d r e s s e s a t W y l l e ' s . 
Misa Kiln C r o s s , of W h i U n l r e 
s p e n t t h e w e e k - e n d at h e r honii 
fn t h e d t y . 
R E C E I V E D , a ' - iother S h i p m e n t ol 
l a d l e s ' s p r i n g sUk d r e s s e s a t T h e S. 
M. J o n e s Co. 
t h e 
m a d 
.ow a! 
. \ m e n t i o n 
d a t e s t h a t t h e i r R e p r e s e n t a t i v e . i f l l i . 
b e - w i t h -us. w h i c h Ira 7-8-9 F e b r u 
The" S. > I . J o n e s C o . 
M r s . S a u l B a e r l o f t S a t u r d a y f o r 
t h e N o r t h w h e r e a h e w i l l p u r c h a s e 
a l i n e of s p r i n g m l l l f n e r y . 
M e s s r s . L a t t a a n d Q u a y H o o d , of 
• L a n c a s t e r , a r e In' t h e c i t y to t ' ay be-
i n * c o n n e c t e d w i t h t h e a u c t i o n s a l * 
of h o r s e s b e i n g h e l d a t t h e S m i t h 
s t a b l e s on C o l u m b i a s t r e e t . 
Lasf T u e s d a y w a s a r o c o r d b r e a k 
6T f o r H e n r y F o r d . H e t u r n e d 
2037 c a r s on t h a t d a y . w h i c h 1( 
l a r g e s t Outpu t f o r a n y s f r ig le d a y 
in t h e h l a t o r y of t h e p l a b t . 
M r s . A d d l e E . P e a t h c r s t o o e , m o t h -
e r of C . C. F e a t h e r s t o n e d i e d 
G r e e n w o o d S a t u r d a y a f t e r n o o n . 
F I F I . H e l p t h e L i b r a r y 
wil l b e J u s t p u t t i n g y o u r m o n e y 
f r o m c u e p o c k e t t o t h e W h e r . 
B R I N G U S y o u r E o r d a n d h a v e 
g o n e o v e r b e f o r e S p r i n g . O u r w o r k 
g u a r a n t e e d t o ' b e s a t i s f a c t o r y . , 
e v e r y d e t a i l . F e n n e l l - Y o u n g Mo 
C o . | 
N o t o n l y a r e m o t o r i s t s h a v i n g t o 
f a c e a n a d v a n c e In t h e p r l o e of gnat 
cdine b u t n o w a n a d v a n c e h a s b e e a 
m a d o In t h e p r i c e of a u t o m o b i l e 
t ines . ' 
N O W IS T H E T I M E to h a v e y o u r 
F o r d g o n e o v e r . W e g u a r a n t e e o u r 
work Fenne l l r -Young M o t o r C o . 
Mr . H . F . R ichards©n l ias i n s t a l l e d 
t h e l a t e s t m o d e l p e a n u t a n d 
parchei -9 a t h i s g r o c e r y 
Gadsden 1 s t r e e t . 
T l j E M A N f r o m Sc-h.'oaa B r o t h e r s 
& C o . - w l l l b o h e r e 7, 8, 9 t h F e b . t o 
t a k e y o u r m e a s u r e f o r s p r i n g s u i t . 
T h e S. M. J o n e a C o . 
Mr . W . B . G l a d d e n , of R i c h b u r g , 
Is a C h e a t e r v i s i t o r t o d a y . 
N E W S P R I N G c o a t ^ a t W y l l e ' s . 
S e v e r a l C h e s t e r i t < » a r e t o d a y at-
t e n d i n g t h e R o c k HIU D i s t r i c t Mis-
s lOnery I n s t i t u t e a n d P a s t o r s ' Con-
f e r e n c e . in R o c k H i l l . 
H A V E YOU- S E E N t h o b e a u t i f u l 
s i l k c o a t s u i t g t h e y a r e s h o w i n g a t 
T h e S . M. J o n e s Co .? 
A s p e c i a l t e r m of c o u r t w a s h e l d 
Y o r k y e s t e r d a y t o t r y I s r a e l 
G o c d , a n e g r o , c h a r g e d w i t h ' at-
t e m p t e d ass fcu l t upon a w h i t e wom-
an in t h e B e t h d s e c t l o b of York 
c o u n t y . T h e J u r y b r o u g h t In a ver-
d i c t of g a i l t y ' a c d J u d g e S e a s e sen-
t e n c e d Uie p r i s o n e r t o be e l ec t ro -
c u t e d on S a t u r d a y , F e b r u a r y 26 th . 
L A D I E S , s e e t h e n e w r p r l n g s u i t j 
a t W y J l e & Co ' s . 
T o m o r r o w , F e b r u a r y 2nd , Is g round 
h o g d a y . 
J U S T R E C E I V E D •—Shipmen t of 
eed I r i s h p o t a t o e s , a l l v a r i e t i e s , 
ee u s . , T h e S. M. J o n e s , C o . 
A t t o r n e y A. L ^ G a s t o n a t t e n d e d a 
m e e t i n g of t h e c r e d l t c r s o t " t h e 
f i r m of McEHhabey & Co. , In F o r t 
Mill , S a t u r d a y . T b l a f i r m w a s p l a c e d 
In t h e h a n d s , of a r e c e i v e r s o m e 
t i m e a g o a n d a t t h e m e e t i n g Sa t -
r i t w a s d e c i d e d t o s e l l t h e 
: n o w o n h a n d t o t h e h i g h e s t 
L E T T E R F R O M MAYOR DAV-
IDSON ON N E W O R D I N A N C E . 
E d i t o r , S e m i - W e e k l y Nenr s : 
T h e r e eee t r . s to b e q u i t e a 
good d e a l of c o n f u s i c n r e l a t i v e t o 
t h e W a s h e r w o m e n ' ^ l i c e n s e r e c e n t -
ly a d o p t e d by o u r C i t y B o a r d of 
H e a l t h , a n d p a s s e d a s a n o r d i n a n c e 
by o u r CHy Counc i l , to g o i n t o ef-
f e c t F e b r u a r y 1st , 19H." 
T h l a o r d i n a n c e w a s p u b l i s h e d l a 
b o t h of o u r C o u n t y p a p e r s a n d 
I c a n n o t a n d e r a t a n d h o w a n y o n e 
c o u k j . p o s s i b l y m i s c o n s t r u e I t o . p ro -
v i s i o n s o r a p p l i c a t i o n . 
T h e o r d i n a n c e s imp ly p r o v i d e s 
t h a t a l l w a s h e r w o m e n m u s t r eg i s -
t e r t h e i r n a m e s a n d a d d r e s s 'With 
t h e S e c r e t a r y of T h e B o a r d of 
HeaWb a n d o b t a i n a l i c e n s e t o do 
p u b l i c l a u f a d r y l s g . T h i s l i c e n s e , 
as p r e v i o u s l y pub l i shed , i s I S S U E D 
A B S O L U T E L Y F R E E O F C H A R G E . 
I c a n n o t s e e why a n y c i t i z en j f 
C h e s t e r c o u l d c o n s l s j e n t l y o b j e c t to i 
t h e o r d i n a n c e ^ It w a s p a s s e d p u r e -
ly a n d s i m p l y a s a n io i por ta , n t h e a l t h : 
m e a s u r e ; t o p r e v e n t t h e s p r e a d of 
c o n t a g i o u s d i s e a s e s . If t h e v e s s e l s 
a r e d i r t y , t h e p r e m i s e s u n s a n i t a r y 
o r t h e w a s h e r w o m e n s u f f e r i n g f r o m 
lnfoct l< .u* o r c o n t a g k . u a m a l a d i e s 
t h e B o a r d of H e a l t h w a t - t s t o k n o w 
It and t a k e I m m e d i a t e s t e p s t o oor-
r e c ^ t h e t r o u b l e . T h e <nly way t h a t 
t h e b o a r d can a c c u r a t e l y s u p e r v i s e 
t h i s I m p o r t a n t m e a s u r e I s t o re-
q u i r e a l l w a s h e r w o m e n t o p r o p e r l y 
r e g i s t e r t h r ^ n a m e a n d p l a c e of 
l a u n d r y l n g wi th t h e s e c r e t a r y In 
o r d e r t h a t t h o p r e m i s e s m a y b e 
i n s p e c t e d by t h e H o a l t i i O f f i c e r 
a s o f t e n aM n e c e s s a r y a n d q u i t e 
f r e q u e n t l y in c a s e of c o n t a g i o u s 
d i s e a s e s be ing r e p o r t e d w i t h i n t h e 
c i t y Umits t 
T h e o n l y c o s t to t h e w a s h e r w o m e n 
Is t h e r e q u i r e m e n t t h a t m e t a l , in-
s t e a d of w o o d e n v e s s e l s b e u s e d 
^ n d I u 'nde rn tand t h a t a l a r g e ma-
j o r i t y of t h o w a s h e r w o m e n a r e al-
r e a d y u s i n g m e t a l v e s s e l s . T h e 
m e d i c a l P J - o f e s e k ^ p r a c t i c a l l y a -
* r e e t h a t wooden -TR>S will harbor* 
a n d s p r e a d — u n d e r a g g r a v a t e d c i r -
c u m s t a n c e s . c o n t a g i o u s g e r m s . i 
T h o p u b l i c i s c o n t i n u a l l y d e m a n d -
i n g m o r e s t r i n g e n t h e a l t h m e a s u r e s 
by t h o c i t y a u t h o r i t i e s , ye t a t t h e 
••cry f i r s t r e a s o n a b l e l aw e n a c t e d 
t h e r e I s q u i t e a n u m b e r of " k i c k a " 
by t h e c t t i x e r a . 
Why t h e r e s h o u l d be a s i ng l e com-
p l a i n t on a m e s e u r e t h a t h a s f o r 
I t s s o l e dbjec" t h e p r e v e n t i o n 
t h e s p r e a d of i n f e c t i o u s a n d 
g e o u a d i s e a s e s in t h o c i t y — a n 
a l ^ i l u t e l y w i t h o u t c o s t 
e m p l o y e r o r e m p l o y e . Is 
DREAMLAND 
TUESDAY. "BROKEN COIN" 
AND 
OTHER FEATURES 
WEDNESDAY. Paramount Feature 
CHARLOTTE-WALKER IN 
"KINDLING" 
THURSDAY. 1ST CHAPTER 
Helen—Holmes 
IN 
"THE-GIRL AND THE-GAME" 
AND 
ARNOLD-DALY IN 
5 Reel Feature 
ALWAYS A BIG SHOW 
DAVIDSON, M a y o r . 
C h e s t e r , 6 . C.. Fob . 1st . 1916. 
Mra. W. C. J a c k s o n a n d s o n , 
R a l p h , h a v e r e t u r n e d t o t h e 
f r o m an o x t e r d e d v i s i t t o 
A l a b a m a . Mr. Jacksoto , w h o h a s 
aocopte f t , a p o s i t i o n w i t h t h e 
A u d i ? Co. . o f C h a r l o t t e , 
i n C h e s t e r S u n d a y a n d s t a t e s h o 
will inovtt h i s f ami ly t o CharlOttO 
e a r l y d a t e . 
W. T . O r r . of R o d m a n R o u t e 
1. s p e n t y e s t e r d a y In C h e s t e r . 
M i s s S a d i e F r a z e r d e l i g h t f u l l y 
e n t e r t a i n e d a n u m b e r of f r i e n d s , a t 
t h e h o m e of h e r pa ren t a l on Oolum-
din"ner p a r t y l a s t 
e v e n i n g In h o n o r or Misa M a r y 
J o h n s t o n , of M o o r e s v i l l e , N . C. 
T h e M a r y A d a i r C h a p t e r , D. A. R.. 
wi l l m e e t w i t h Mra. . J . J . S t r i n g f e l -
low W e d n e s d a y m o r n i n g a t 11 o'-
c l o c k . . . * 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
Great Display of Ladies' Skirts 
and Silk Dresses 
Kluttz Department Store has just received its large 
stock of Ladies' Dress Skirts. Those that have 
seen them think they are the prettiest and most 
stylish in Chester. J The prices are remarkably low. 
Don't miss seeing our lovely Silk Dresses. They 
can't remain here long with the low prices that we 
have on them. 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
" O N T H E H I L L " 
We Can Furnish Your House 
from kitchen to parlor at prices that will suit you. 
Our goods are guaranteed to give satisfaction. 
Join our club. Some one wins every Saturday 
night. Mrs. J.N. Grant was awarded the prize 1-29 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Semi-Weekly News Only $1.50 
CHESTER OPERA HOUSE 
THURS. and 
FRI. EV'GS. Feb. 3-4 
I FI-FI OF THE TOY SHOP 
150 - In Cast and Choruses 
Catron, Kjr.—In an Interesting le t ter 
f rom this place, Mi s . Bettie Bullock 
wr i t es a s f o l l o w s : "1 suffered lor four 
years , wi th w o m a n l y t roubles , a n d dur ing 
this t ime, I could only l i t u p tor a little 
whi le , and could n o t wa lk a n y w h e r e a t 
all . At t imes, I wou ld h a v e seve re pa ins 
in my left s ide . 
T h e doctor w a s called in, a n d h i s t rea t -
m e n t rel ieved me for a whi le , b u t I w a s 
«>«ch d a y k e e p t h e D o c t o r a w a y . " 
X J C o u g h s a n d c o l d s a r e c a u s e d b y w e t 6 M t , 
a n d o f t e n d e v e l o p I n t o s e r i o u s I l l n e s s e s . F ' 
T h e s e w e l l - f i t t i n g , l i g h t w e i g h t , l o n g w e a r i n g H u b -
M a r k R u b b e r s c o a t v e r y l i t t l e . B u y a p a i r t o d a y . 
H u b - M a r k R u b b e r F o o t w e a r la m a d * i n a w l d o r a r i . t y of k i n d * 
a n d a ty tea t o cover t h e s t o r m y w e a t h a r oaada of m a n , w o m a n , 
b o y s a n d gir l* i n t o w n o r c o u n t r y . 
T h e H u b - M a r k ia y o u r v a l u o m a r k . 
MUSTANG 
Good for the Aliments of 
Horse*, Moles, Cattle, Etc . 
Qood for your own A chct. 
Pains, Rheumatism, Sprains, 
Cuts, Burn*, Etc. 
25c. SOe. $1. A t afl Dealer*. 
F O R R E N T — 6 r o o m Hon** o n 
f l n r k n a y S t r e e t . All m o d e r n ooa 
• a s l e a c a s . A p e l / t o R o M . F r a s a r . T t Semi-Weekly News Only $1.50 
9 o o DROPS' 
N E G R O R A G £ C O N F E R E N C E , COL-
UMBIA, 8 . C., F E B . 9, 1916. 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y a n n o u n c e * 
t h a t t h e l o w r e d u c e d ( a r e a a u t h o r -
ized f o r t h e L a y m e n * C o n f e r <taeo, 
C o l u m b i a . S. C. , F e b r u a r y 6-9, will 
be a p p l i c a b l e t o d e l a c a t e e a n d vl«l 
t o r s t o t h e a b o v e n a m e d meeting; . 
T h e f o l l o w i n g f a r o * will »i>ply f r o m 
p r i n c i p a l p o i n t s : 
N e w b e r r y . . 9 1 3 5 
Q r e e n v o o d 2.70 
Abbev i l l e ... r . . . . . . 
A n d e r a a n . . '.SrSv 
G r e e n v i l l e . . . . . . . . S d » 
S p a r t a n b u r g 3.05 
U n i o n 2 M 
Reek H M 2.T5 
C h e a t e r 2.1S 
Oranao f ru rg . . 1.79 
Cba r l ea ton 4 .10 
A i k e n 2 * 5 
Wlnnatooro .* . . . . 1 . 4 0 > 
Y o r k S.00 
P r o p o r t i o n a t e l y low ( a r e* f r o m 
o t h e r po in t* . F o r d e t a i l e d I n f o r m a -
t i o n a p p l y t o loca l a g e n t s o r com-
m u n i c a t e w i t h S . H . Mc-Letfn. Dla t . 
p a s e o n g a r A g e n t , C o l u m b i a , S. C . 
Lesson VI.—First -Quarter, For 
Feb. 6, 1916. 
F o r I n f a n t s tod 
xLcoaau s e f t CEHT. 
sSSS 
( O T N A R C O T I C . 
Aperfeci Remedy for Omsflp-
Moil, Sour Stoniadi.il larrtta 
^Vorras jConvulskmsieveris* 
n e s s and L O S S O F SIEEK 
FttcS'mrk Sijnanm of 
NEW YORK. 
Exact C o p y of Wrapper . 
OF HISTORIC INTEREST 
Among Many Others , It Con ta in* th« 
T o m b s of C h a r l e a X and " H e n r y V" 
of F r a n c e — K n o w n as "Aus-
t r i a n Nice . " 
Ment ioned a l m o s t dally In t h e w a r 
•d ispa tches f r o m t h e I ta lo-Aust r lan 
f r o n t , t h e l i t t le t o w n of Qorizla h a s 
ga ined cons ide rab le p r o m i n e n c e of 
l a t a . 
Bes ides be ing t h e c e n t e r of Impor-
t a n t mi l i t a ry ope ra t i ons . Gorlzla Is of 
In t e re s t because of Its h i s to r i c 'asso-
ciat ions. Ly ing b e t w e e n Ven ice and 
T r i e s t e , not f a r f r o m t h e Adr ia t ic , Go-
r lz la bas a popula t ion of abou t 20.000. 
T h e town b a s been an Aus t r i an pos-
sess ion for more t h a n Ore cen tu r i e s , 
and Its p l ea san t c l ima te ha* e a r n e d 
t h e n a m e of " t h e A u s t r i a n Nice ." 
In t h e o u t s k i r t s on a hill Is a F ran -
c i scan m o n a s t e r y , t h e road t o which Is 
m a r k e d by t h e 14-station way of t h e 
c ros s . F r o m t h e e s p l a n a d e in f r o n t 
of t h e m o n a s t e r y church a n e x t e n s i v e 
v iew of t h e s u r r o u n d i n g c o u n t r y Is ob-
t a i n e d . 
Be low s p r e a d s t h e town, with t h e 
a n c i e n t cha teau of t h e c o u n t s of Go-
r i l l a and t h e Villa Boeckmann . 
t h e w i n t e r res idence of the count de 
C h a m bo rd. t o w e r i n g over t h e l e s s pre-
t e n t i o u s bouses . A l i t t le f u r t h e r oft 
o n e can t r a c e t h e cap r i c ious cou r se of 
t h e Isonco river, the bed of which Is 
s a id to t h e t h e bu r i a l p lace of At l l la . 
t h e Hnn ch ie f t a in . 
In t h e d i s t a n c e l ies t h e C a r s o lime-
s t o n e p la teau , she l t e r ing t h e magnif i-
cen t cas t l e s of Dulno. be longing to t h e 
b o u s e of Hohenlowe. and M l r a m a r . 
w h i c h used to be t h e f avor i t e resi-
d e n c e of Archduke MaxIml lUz . l a t e r 
e m p e r o r of Mexico. 
T h e horlxon Is bounded by T r i e s t e , 
* cha in of snow-covered Alp peaks , 
t h e Vene t i an plain and t h e Adria t ic . 
In t h e l i t t le chape l of St . Louis. In 
t h e right wing of t h e F r a n c i s c a n 
c t a r c h . t h e bodies of King C h a r l e s X 
f t F r a n c e , t h e d u k e and d u c h e s s d 'An-
Conlomo and t h e d u c h e s s of P a r m a 
%ad the i r r e s t i n g p lace unt i l 188J. 
w h e n t h e y w e r e r emoved t o a l a rge 
v a u l t u n d e r t h e h igh a l t a r . 
I n t h i s van l t t h e r e a r e s ix sa rcoph-
*£ l . t h r e e on each s i d e of a m a r b l e 
. ra ised on a high pedes ta l . 
X b a s t h e d u k e d ' A n g o u l e m e 
-co h i s right and t h e d u c h e s s on h i s 
l e f t . 
I n t h e o t h e r g r o u p t h e s a r c o p h s g u s 
o f King Henry V ( the c o u n t de C h a m -
b o r d ) b a s been placed b e t w e e n t h o s e 
o f t h e <* u n l e s s de C h a m bo rd and tha 
S u c h o o s of P a r m a . 
O n a b lack m a r b l e s lab beh ind t h e 
s a r c o p h a g u s of t h e c o u n t de Cham-
k o r d Is t h e fo l lowing Insc r ip t ion : 
" H e r e res t* t h e h igh born a n d va ry 
• x c e l l e n t P r i n c e H e n r y , fifth of t h e 
o i m e , by t h e g r s c e of God k i n g of 
and N a v a r r e . Born In Par i s , 
1820. Died a t F rohs -
taf August 24. 1 « | . " 
•i P j " 1 h is t omb i s f a f s e J an i m m e n s e 
• r a t e b a n n e r e m b l a s o n e d wi th t h e 
n v a l fleor de Us, In c o m p l i a n c e wi th 
J j b e o r d e r g iven by t h e coun t In h i s 
m a n i f e s t o of J u l y 6, 1871, w h e r e he 
<U|n eased a w i sh " t h a t t h e s t a n d a r d 
« ( H e n r y IV. of F r a n c i s I s n d of J o a n 
« * Arc , which had floated over , h l s 
o a d l e , should a l so t h r o w i t s s h a d o w 
®ver h i s t omb . " ». - -
REFLECTION ON THE PEOPLE 
Grea t Engl lah 8 u r g e o n E x p r e s s e s 
Opinion a s to t h e P r e v s l e n e e of 
Ply-Born* Diseases . 
8 l r F r e d e r i c k T r e v e s . - t h e l a t e K i n g 
E d w a r d ' s f a m o u s s u r g e o n , w a s to 
have p res ided a t a m e e t i n g he ld a t 
t h e Mansion H o u s e in L o n d o n re-
cen t ly t o I n a u g u r a t o a n a t i o n a l cam-
paign a g a i n s t flies, but w a s p r e v e n t e d 
f r o m do ing so. 
And It w a s RIes t h a t w e r e r e spon -
s ible f o r h is a b s e n c e , If b i s own sns-
plc lous a r e co r r ec t , a s ho exp la ined-
In th i s l e t t e r , wh ich w a s r e a d a t t h e 
M a n h a t t a n Is F ia t -Footed . 
U t t l e old M a n h a t t a n Is flat-footed, 
a r a a r s poor shoes a n d s t a n d s n p a t Its 
•wort, a cco rd ing t o f igures compi led 
"by C a p t F r a n k E. E v a n s of t h e re-
•*«wltlng office of t h e Uni ted S t a t e s 
M a r i n e corps . Capta in E v a n s is au-
Ifces l ty f o r t h e s t a t e m e n t t h a t approxl-
ana te ly 18 per c en t of qll Appl icants 
w b o app l ied for en l i s tmen t in t h e 
m r t n e co rps a t Its Twen ty - th i rd 
a t r e e t office d u r i n g t h e p a s t yea r , w e r e 
r e j e c t e d for "pes p lanus , " o r flat-
Soot. H e p u t s t h e b l s m e on t h e cheap-
Jjr c o n s t r u c t e d , poor ly m a d e shoes t h e 
^ a v e r a g e to i ler w e a r s a t h i s w o r k for 
Cke ep idemic of fa l l ing a rch , and on 
Ska fac t t h a t t h e m a j o r i t y of v i c t ims 
t tSalmed they w e r e fo rced t o s t a n d on 
t h e i r f e e t tor I o n ; s t r e t c h e s wh i l e a t 
t h e i r e m p l o y m e n t " • ! 
; M o t o rm on, conduc to r s . s u b w a y 
x a a r d s . pol icemen, mach in i s t s , wal t -
« t * e n d c l e rk s a r e t h e pr inc ipa l suf-
f e r e r s f r o m " p e s p l anns , " Capta in 
B v a n s says .—New York T i m e s . 
T h e Ex-Mlnls ter . 
A m e m b e r of t h e co rps of t h e Brit-
i s h lega t ion sa id a t a d i n n e r In N e w 
T o r t : 
" S o m e f u n n y s t o r i e s c o m e f r o m t h e 
Sron t abou t our v o l u n t e e r a r m y . 
" T w o young swe l l s In t h e u n i f o r m 
•of p r i v a t e so ld ie rs w e r e o v e r h e a r d by 
a n officer c o n v e r s i n g In a t r e n c h . 
~ 1 waa In tended for t h e min is t ry , ' 
4 h e first swe l l s a id . 'Be l ieve m e o r 
n o t , old chap , I w a s on t h e po in t of 
*>elag o rda ined l a s t A u g u s t ' 
"1 s ay! And w h a t s topped yon, 
t h e n T Inquired t h e o the r . 
" T h i s w a r , of course," w a s t h e 
T h e Scoundre l . 
D r . L y m a n Abbo t t , t h e 
"Tantl." sa id a t a l u n t h e o n 
T o t * : 
" S o m e people t h i n k , b e c a u s e I op-
p o s e un iversa l suf f rage , t h a t I a m very 
• e r e r e and h a r s h on t h e s u b j e c t ot 
" T h e s e people l iken mo, In f ac t , t o 
t h e m a n who w a s a s k e d : 
* you bel ieve In c lubs f o r wom-
~ " S u r e I do!" t h e m a n repl ied . 
T 3 n b b , s andbags , flatlrons, a n y o l d 
" I a m so r ry I c a n n o t a t t e n d t h e 
mee t i ng . More t h a n a m o n t h a g o 
a c q u i r e d — t h r o u g h files, 1 s u s p e c t — a 
compla in t In A l e x a n d r i a w h i c h 
g o t g radua l ly worse , un t i l n o w I 
laid u p In bed. Had I been ebli 
a t t e n d t h e m e e t i n g I should h a v e 
l iked to h a v e laid s t r e s s upon t h e 
g rav i ty a n d i m p o r t a n c e of t h e sub j ec t . 
" In S o u t h Af r i ca d u r i n g t h e w a r 
t h e r e were m o r e c a s u a l t i e s d u e t o 
files t h a n t o bu l le t s . In F r a n c e t h e 
p r e s e n c e of so m a n y unbur i ed dead 
. m a k e s t h e fly ques t ion a ve ry s e r i o u s 
one. in A lexandr i a , owing to t h e vas t 
n u m b e r of c a v a l r y h o r s e l ines n e a r 
t h e town, t h e t roub le of flies Is be-
coming real ly d i s t r e s s i n g . I t only 
w a n t s a def in i te sou rce of Infec t ion t o 
be in t roduced f o r a n ep idemic t o r u n 
r a m p a n t . 
"F ly -borne d i s e a s e s shou ld ceas 
ex is t . I t s ve ry ex i s t ence Is a d i sc red i t 
t o the In te l l igence o t t h e p e o p l e " 
"UNSUITED TO EACH OTHER" 
T h a t Waa Dickens ' Conf idence t o a ' 
F r i end Conce rn ing Hia S e p a r a t i o n 
F r o m Hia W i f e . 
Dickens and hia wife ( C a t h e r i n e Ho-
!T*rt.i) s e p a r a t e d by m u t u a l a g r e e m e n t 
l a 1858, t h e e ldes t son going wi th h i s 
m o t h e r and t h e o t h e r ch i ld r en w i t h 
t h e i r f a t h e r . T h e e v e n t cal led f o r t h 
a good dea l of i l l -natured c o m m e n t a t 
t h e t ime, with m a n y s t o r i e s t h f t cou ld 
be ca l led scanda l , b u t It Is p e r h a p s 
suf f ic ien t r e f u t a t i o n of t h e m t h a t h i s 
ch i l d r en a lways had t h e g r e a t e s t af-
fec t ion for t h e i r f a t he r . 
D ickens w r o t e t o o n e of h i s f r i e n d s 
t h a t he and Mrs. Dickens bad l ived 
t o g e t h e r unhapp i ly f o r m a n y y e a r s a s 
" w e a r e In all r e s p e c t s of c h a r a c t e r 
and t e m p e r a m e n t wonde r fu l ly unsul t -
ed t o each o t h e r . " H e a l so w r o t e : 
" N o t h i n g has , on m a n y occas ion*, 
s tood be tween ua a n d a s e p a r a t i o n b u t 
Mrs. Dickens ' s i s te r , Georg lne Ho-
g a r t h . " He said " t h e pecu l i a r i ty of 
h e r c h a r a c t e r h a s t h r o w n all t h e c a r e 
of t h e ch i ld ren on someone e l se . " 
T h e " p e c u l i s r l t y " r e f e r r e d t o Beems 
t o h a v e been n o t h i n g m o r e t h a n laxl-
neaa a n d d la inc l lna t lon t o c a r e f o r t h e 
h o u s e and ch i ldren , which was pro-
vok ing t o h e r h u s b a n d . But . on t h e 
o t h e r hand , Dickens had t h e f a u l t s of 
t h e l i t e r a r y t e m p e r a m e n t — I r r i t a b i l i t y , 
s ens i t i venes s a n d In to le rance of dull-
ness . He died J u n e 9, 1870. H e w a s 
n o t reconci led t o h i s wife. 
Looking A f t e r Wall Chi ldren . 
On t h e b a s i s t h a t a phys ic i an can 
do m o r e for t h e g e n e r a l hea l th of a 
chi ld If he t a k e s t h e chi ld u n d e r h i s 
c a r e whi le in good phys ica l condi t ion 
r a t h e r t h a n in s i cknes s . New York 
h a s comple t ed p lans to k e e p I t s 100.-
scbool ch i ld ren well. A d i s p e n s a r y 
for t h e p reven t ion o t d i sease a m o n g 
well ch i ld ren Is c o n t e m p l a t e d . T h i s 
a r r a n g e m e n t will be put Into e f fec t 
when t h e publ ic schools reopen a n d 
t h e m o s t s w e e p i n g meas-
u r e s e v e r t a k e n by t h e ci ty a u t h o r i t i e s 
t o ge t t he i r p o w e r f r o m t h e s a n i t a r y 
Back of t h e m o v e m e n t a r e t h e 
l ead ing educa to r s , soc ia l w o r k e r s a n d 
p h i l a n t h r o p i s t s of t h e c i ty . T h e y Lave 
p ledged t h e i r Inf luence a n d s u p p o r t to 
t h e boa rd of educa t ion a n d h e a l t h of-
ficers. T h e b ig t h i n g Is to s e e t h a t t h e 
chi ld on enro l l ing for t h e first t ime In 
t h e publ ic school , a n d t h u s c o m i n g 
f o r t h e first t i m e u n d e r t h e c a r e of 
t h e ci ty, g e t s a t h o r o u g h medica l ex-
a m i n a t i o n . and t h a t t h e pup i l ' s phys-
ica l condi t ion Is m a d e 'plain n o t on ly 
t o t h e p a r e n t s , b u t t o / t h e munic ipa l 
authorises. - - , 
T h e "Nation 's Backbone . 
Once aga in t h e A m e r i c a n f a n n e r 
is p roved himself t h e b a c k b o n e of 
t h e n a t i o n , f o r whllo Duslness l e a d e r s 
been a f r a i d t o t a k e s t e p s t o w a r d 
o p e n i n g wide t h e c h a n n e l s of com-
m e r c e . t h e f a r m e r seeded h i s l s n d s 
a n d Is n o w h a r v e s t i n g t h e g r e a t e s t 
b read c rop e v e r k n o w n . T h r o u g h t h e 
a c t i v i t i e s of A m e r i c a n f a r m e r s , m o r e 
400,000,000 bushe l s of w h e a t will 
be s e n t t o fo r e ign c o u n t r i e s t h i s sea-
T h l s Is based on t h e a s s u m p -
t ion t h a t we ahall need a b o u t 635,000,-
000 bushe l s fo r d o m e s t i c c o n s u m p t i o n 
and a b o u t 80.000.000 bushe l s r e s e r v e d 
f o r seeding . • Al though t h e s e figures 
a r e a l m o s t too l a rgo for comprehen -
s ion, t h e y g o t o s h o w w h a t a m i g h t y 
f a c t o r t h e Amer i can f a r m e r Is In t h e 
wor ld t o d a y . 
Ki t e s Aid G e r m a n s . 
M o s t t £ » J l e a r e u n d e r t h o Impres-
s ion t h a t "the only a e r i a l m a c h i n e s be-
ing UBed today by t h e a r m i e s t h a t a r e 
a t w a r a r e a e r o p l a n e s and a i r sh ip s . 
Aa a m a t t e r of fac t , o r d i n a r y bal loona 
and k i t e s a r e m u c h t o t h e fo re , a n d It 
i s recognized by a l l t h e g r e a t p o w e r s 
t h a t t h e i r u s e s a r e Invaluable . 
Dur ing t h e las t f e w y e a r s t h e Ger-
m a n s h a v e recognized t h e a d v a n t a g e s 
ga ined by t h e use of man- l l f t lng k i tes , 
and a ce r t a in n u m b e r of t h e i r so ld ie rs 
have been t r a ined to fly t h e m bo th by 
day and by n ight . I t Is s s ld that ' t h e 
p a s s e n g e r of a G e r m a n war k i t e la 
supplier! -.<lth a c a m e r a capab l e of tak-, 
Ing p h o t o g r a p h s u n d e r a l m o s t a n y ' 
:oc dl t looa, I 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
Text of t h o Lessen, A c t s IY, 3-21. 
Mamory Vara**, 12,13—Go Id an Text , I 
Cor. xvl 13—Commentary Prepared 
• by Rev . D. M ^ S t e a r n a . 
' T b e h igh p r i e s t a n d h i s k indred , w i t h 
t b e r u l e r s a n d e lders a n d scr ibes , be 
Ing g a t h e r e d toge ther a t J e r u s a l e m . 
Pe t e r a n d J o h n , being b rough t f r o m 
prison, w e r e p laced be fo re t h e m and 
asked , " B y w h a t power o r by w h a t 
n a m e h a v e y e dofie t h i s ? " (verses 3-7.1 
H e r e w a s p rov ided a g rea t oppor tun i ty 
to t e s t i fy a g a i n to the risen C h r i s t 
a n d t h e w i t n e s s e s went all r eady . 
W h e t h e r t h e y bad much o r l i t t le s l eep 
In t b e pr ison t h a t n ight we may not 
know, but w o m a y be qu i t e s u r e tha i 
they had commmi lou wi th H i m for 
whom they w e r e still on e a r t h . And 
now P e t e r , be ing special ly filled with 
t h e Spi r i t . Is a g a i n t h e messenge r of 
tbe r i sen C h r i s t 
T b e Lord Jon us had told thetp while 
H e w a s st i l l w i t h t h e m t h a t w h e n t h e y 
should be brought be fo re ru l e r s fo r H i s 
s a k e It would be given t h e m by t h e 
Spir i t w h a t to s a y (Math, x, 10-201. 
s n d th i s w a s o n e of m a n y fu l f i l lmen t s 
of t h a t a s s u r a n c e . See wi th w h a t 
boldness P e t e r te l l s this g a t h e r i n g of 
e a r t h ' s g r e e t o n e s t h a ' J e s u s Chr i s t of 
Naza re th , w h o m they crucif ied. God 
had r a i sed f r o m t b e dead a n d t h a t H e . 
the risen l iving Chr i s t had m a d e t b e 
l ame m a n who le (verse 10). Th i s w a s 
t h e s a m e doc t r ine they bad been put 
In pr ison for t h e p r ev ious evening , but 
f o r th i s t h e y s tood fea r less ly and could 
not say o the rwise . T b e r e f e r e n c e to 
r e j ec t ed s t o n e t a k e s us b a c k t o P a 
cxvi l l . 22: Isa- xxvl l l . 16, a n d t o oa r 
Lord 's reference to It In M a t t xxl , 42 
B u r t b e s tone t a k e s us f a r t h e r back 
t o Gen. xllx, 24. and o n w a r d t o t h e k ing 
(Dan . U. 84. 35. 45). W e cannot 
b u t t h ink ot I P e t 11. 4-8. y h e r e be 
make* such fu l l r e f e r e n c e t o t b e s tone 
and t h e s tones . Wi th w h a t u t t e r dis-
regard of t he i r e a r t h l y g r e a t n e s s he 
said to t h e m . "You bui lders can nev 
e r be s aved excep t by t b n t s t o n e w h i c h 
yop desp ise!" (Verse* 1L 12.) H o -
could they help m a r v e l i n g a t the i r 
bo ldness? B u t w a s It not a l i t t le 
s t r a n g e t h a t t h e y should a t t r i b u t e ll 
to Je sus , w h o h a d been crucif ied '• 
(verse 13). Beho ld ing t h e heeled man 
and k n o w i n g t h a t P e t e r and J o h n bad 
p o w e r t o d o th is , t h e y m u s t h a v e 
been in a m e a s u r e convinced t h a t 
t h e r e waa s o m e t r u t h lu t he i r tes t i 
m o n y conce rn ing t h e r isen Chr is t . 
B u t It m u s t n o t be s p r e a d f a r t h e r , and 
t h e n a m e of J e s u s m u s t n o t be men 
tiODcd (verses 14-16). Fi l led w i t h t h e 
Spir i t , t h e y had no f e a r of w h a t m a n 
migh t d o to t h e m (Ps. xxvii , 1), their 
only s t a n d a r d w a s w h a t w a s r igh t in 
t b e s igh t ot God. a n d w h a t they had 
seen a n d b e a r d t h e * could n o t help 
te l l ing even If they a ted f o r it (verse? 
19. 30). T h e m e s s e n g e r of God rnusi 
never cons ide r t h e f s c e s of peo^lp nor 
w h e t h e r b b message is accep tab le to 
t h e m o r no t . tfut b is m o t t o m u s t be. 
No t p leas ing men , b u t God, w h o 
t r t e th o u r hea r t s , " r e m e m b e r i n g t h a t 
if w® live to p lease m e n w e a r e not 
s e r v a n t s of C h r i s t ( Je r . L 8, 17; Bzek 
U. 6 : ill, 0 ; I Tbess . a 4 ; Oa l . i. 10). 
W i t h t h r e a t e n i n g f r o m those men 
of p o w e r a n d Impor t ance f r o m a ha 
m a n s t andpo in t , they w e r e s e t f ree 
ani l w e n t to t ba c o m p a n y of bel ievers 
w h o had a o i loub t been p r a y i n g to: 
t bem, a n d r epo r t ed all t h a t t h e ehiel 
p r i e s t s and e lders bad said. Wi th o u t 
acco rd t h e be! levers t u r n e d t o God and 
told H i m all. b u t d i d n o t a s k to be d e 
l ivered f r o m f u r t h e r pe r secu t ion , r a t h 
e r t h a t t h e y migh t s p e a k t h e t r o t h 
boldly r ega rd l e s s of consequences , and 
t h a t hea l ings a n d s igns a n d wonders 
m igh t be w r o u g h t lu t h e name ' of Je-
sus C h r i s t T h e r e a r e m e n in promi-
n e n t pu lp i t s today w h o seem n o t tc 
k n o w w h a t t h e Sc r ip tu r e s t each con 
c e r n l n g t h i s p r e sen t n g e s n d t h e com 
ing a n d k ingdom of o u r L o n l T h e n 
a r e o t h e r s who , if t h e y k n o w tbes r 
th ings , d o not seem r e a d y t o tell t h e n 
f o r f e a r they migh t g ive o f fense tr 
s o m e I m p o r t a n t (?) people , a n d thtert 
a r e still o t h e r s w h o once d i d seem tr 
know, b u t n o w f o r s o m e reason a r e m 
longer v a l i a n t f o r t h e t r u th . Noti 
bow these bel ievers relied upon t lx , 
l iv ing God. believed H i s word , quoted 
f r o m Ps . 11 a n d xxxtl i . a n d , Ilke J o r c 
mtah , cons idered n o t h i n g too h a r d foi 
H i m w h o c r ea t ed h e a v e n a n d ea r t l 
(Jer . X-TXIl. IT). 
T b e words of Ps . II, w h i c h % s v e ba r 
m a n y a f u l f i l lmen t and a n o t a b l e oni 
In t h e d a y s of Herod a n d Pi la te , WlP 
h a v e t be l r l a s t nnd comple t e fu l f i l lment 
In t h e d a y s be fo re u% w h e n u n d e r tb t 
an t i -Chr i s t t h e k ings o f t h e e a r t h an<? 
the i r a r m i e s sha l l m a k e w a r wi th t h i 
Lamb; but t b e L a m b sha l l ove rcome 
and t h e t w o g rea t l eaders ' sha l l ' be sen ' 
a l ive to t b e l ake of fire (Rev. xvli 
12-14; x lx . 19, 20). E v e r y t r u e chlki 
of God shou ld rejoice t o Xbe on th i 
w inn ing side. s n d . t h o u g h t h e p resen 
confl ict may be seve re a n d t h e e n e m ; 
be pe rmi t t ed f o r a t i m e to h a v e seem 
Ing victory, le t us con t inue to shout 
" T h e L a m b shal l overcome' ." S e e It 
ve r se 31 bow b e a r e n b e a r d a n d sr. 
swered t he i r c ry ; t h e place wn 
s h a k e n ; t h e y w e r e a l l filled w i t h tii 
Holy S p i r i t . a n d s p a k e t h e word •> 
God wi th boliliiMM. If we w e r e » 
who le heart«*Hv for God a s t h e y w e r 
w e would k n o w more of His powe 
I n verso 33 we learn t h a t thcjlr on 
topic w a s tho g rea t f a c t of a risen II-
!ng C h r i s t t h e s a m e J e s u s w h o s e e y r 
a r e e v e r looking t o And Hl« f a l t b f r 
fo l lowers (U Cbron. XTI. 9» 
« ' — ' ' Jt 
E X C U R S I O N F A R E 8 VIA S O U T H -
E R N R A I L W A Y T O C O L U M B I A , 
8. C . A C C O U N T L A Y M E N 8 
M I S S I O N A R Y C O N V E N -
T I O N , F E B R U A R Y , 
6-9, 1018. 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y will se l l 
ve ry low r o u n d t r i p f a r e t i c k e t s t o 
Columbia , S. C . . a c c o u n t of t h e a -
bove flcoasloa. t i c k e t s on s a l e Feb-
r u a r y 4 t h „ t o 9 th . , w i t h f i n a l l i m i t 
r e t u r n i n g F e b r u a r y 12th. T h e fol-
lowing fares , wi l l app ly from p o f h t s 
n a m e d : 
N e w b e r r y »1 .5» 
G r e e n w o o d 4.70 
Abbev i l l e f. 3.20 J 
A n d e r s o n 3.50 
G r e e n v i l l e ; 3.60 
S p a r t a n b u r g . . 3 .01 
Union 2.23 
Rock H i l l 
CHoater 
O r a n g e b u r g 1.75 
C h a r l e s t o n 4.10 
Aiken 2.45 
W i n n s b o r o 1.40 
Y o r k 3.00 
P r o p o r t i o n a t e l y l ew f a r e s f r o m 
o t h e r p o i n t s . F o r d e t a i l e d I n f o r m a -
t i o n a n d s c h e d u l e s , a p p l y t o local 
a g e n t s o r c o m m u n i c a t e w i t h S. H . 
M c L e a n , D l s t . P a s a c f a g e r A g e n t . 
C o l u m b i a , 8 . C . 
Cut Your Store Bill 
Down One Half 
T e n s of thousands of f a r m e r s as well aS 
town and ci ty folks cut down their s tore 
bills one-balf las t y e a r a n d saved money 
In spi te of generally short"crops and re-
duced wages. , -J*-.-* 
Absolutely millions of dollars were 
saved and countless famil ies lived be l te r 
than ever b e f o r e In tbe f a c e of the co t toa 
crisis and genera l business depression. 
H o w were these burdensome store bills 
r u t down? B y tho rea l money-saving 
power of good home gardens , r ightly 
p lanted and k e p t p lanted and tended 
through the season. 
H a s t i n g s 1916 Seed Catalogue tel ls how 
to cu t s tore bills d o w n ; tells about g a r -
den and f a r m seeds of k inds and a qual-
ity tha t cannot be bought f r o m your mer -
chant o r d r u g g i s t I t ' s fu l l of garden and 
f a rm informat ion. I t ' s f r e * if yon ask 
for It. W r i t e f o r it now. H. G. HASTINGS 
CO., Atlanta, G « . - ( A d r t ) 
HOW IS YOUR STOCK OF 
L E T T E R H E A D S , N O T E H E A D S , B I L L H E A D S E N 
V E L O P E ^ , ' S T A T E M E N T S A N D A N Y K I N D 0 
O F F I C E S T A T I O N E R Y . ^ 
W e C a n S u p p l y Y o u r E v e r y N e e d P r o m p t l y . 
Hie Semi -Week ly Newi 
HUSBAND RESCUED* 
DESPAIRING 
After Four Yean of Discoaraging 
Condition*, Mrs. Bollock Gave 
Up in Despair. Husband 
Cane to Rescue. 
1 had gotten so weak I could not stand, 
and 1 gave u p in despair . 
At last, my husband got i f i i a bott le 
Cardui, the w o m a n ' s Ionic; ( h d 1 ax 
menced taking iL From t h e v e r y first 
dose, 1 could tell it w a s he lp ing ra 
can n o w walk t w o miles wi thout ttl 
t iring me, and tun doing all my • 
If you a r e all run d o w n f rom 
troubles, d o n ' t give u p in despa i r . Xty 
Cardui , t b e w o m a n ' s tonic . I t has he lped 
more than a million women , ( a Its 
yea r s o t cont inuous success , a n d should 
surely help you, too. Your druggis t has 
sold Cardui for years . H e k n o w s w h a t 
it will d o . Ask h i m . H e will r e a 
m e n d i t . Begin t ak ing Cardu i t o d a y . 
WrU« to: Omtoaot* Muklnt (Mr, U 
Mvtftory.Det*., Chstunooga. T«nn., :VrBfc 
Instruction! on your c u t aod64-p«c» book, I 
Tr«jUE*nt for W«MD." Mat la pUin *r*pp«r. 
DREAMLAND 
m 
EXTRA EXTRA 
EVERY-THURSDAY 
1ST CHAPTER ON FEBRUARY 3. 
HELEN-HOLMES 
"THE-GIRL& THE-GAME" 
THE-GREAT-RAILROAD SERIAL 
Prices To All 5c. From 1 to 6 P. M.-THURSDAY. 
CAPitAL $100,000. 
Yfhcr> the United States Qovewrrxznt designated 
ourBanK as an official Daposi tory-i t coas 
convinced that the character and stren^fbof 
OurBanh was unquestionable. 
Could"YDU find a safer place forYOUR nOHEY? 
The National Exchange Bank 
iChester, S. C. 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
Public Defender** Idea. 
" W h a t In heaven ' s n a m e la t h e one I 
of Bonding t o Jail a man w h o o u g h t t o M 
b e yr ' th hia fami ly? Wha t ' * t h e use CLAIM O F ELEAZAR W I L L I A M S 
6 t g iv ing a man a bad n a m e when a . H - N . . . 
good word will s e t h im r i g h t ! " I H A S B E E N D I S P « ° V E D . 
T h a t ' s wha t t h e first public de fend-1 . 
e r to a p p e a r In P i t t s b u r g h ' s police 
NOT FRENCH DAUPHIN PRANK PLAYED BY HURRICANE 
cour t s a s k e d a t t h e end of his Qrst 
day ' s work . 
Thore ' a no use fo l lowing t h a t oM 
method , b u t w e ' v e been a long t i m e 
finding It ou t . Send ing a m a n to Jail 
Is a p o o r w a y t o tafcs c a r e of t h e m a n ' s 
f ami ly , b u t I t ' s t h e way w e ' r e t a k e r 
f o r ages . 
OtTlng • m a n a bad n a m e Ins tead of 
o f f e r i ng h i m t h e good word h i s h e a r t 
I* ach ing t o hea r la .wasteful . , h u t . It 
w a s eas ie r , we thought , t h a n t h e r i gh t 
way. T h e s t r a n g e th ing a b o u t these 
m a t t e r s la t h a t the wrong way a lways 
soems ea s i e r .—Pi t t sbu rgh Leader . 
Oyster Catches a Dusk. 
A s h e l d r a k e duck, d l r l n g Into t h e 
bay a t Smi th ' s Point . L. I., var ied l i fe ' s 
monotony by cap tu r ing a n o y s t e r and 
being cap tu red in t u r n . 
Of c o u r s e all t ha t the r e s i d e n t s ol 
Smi th ' s Po in t know about t h e r e m a r k 
ab l e c a t c h Is what they h e a r d f r o m 
Will Murdock. who t e n d s t h e d r a w at 
t h e T a n g i e r bridge, and who a d m i t s he 
h a s a n excel lent r epu ta t ion f o r v e r a c 
Ity. Will took duck and o y s t e r to 
t h e S m i t h ' s Point Coast Guard s ta t ion 
and exhib i ted t h e m t o prove t h e s to ry . 
W h o r e did hi- ge t t h e m ? Oh, he 
c a u g h t t h e duck a f t e r t h e duck had 
c a u g h t t h e oys te r . ' T h e fowl pushed 
I t s t>IU Into t h e shel l of t h e o y s t e r 
Murdock said, and t h e bill s t u c k f a s L 
Useless Question. 
"Would your wi fe vote f o r you 
cand ida t e for office?" 
"I don ' t th ink t h e r e ' s any us 
my bo the r ing ray head about tha t , 
pl ied Mr. Me*"(ton. "I don' t believe 
H e n r i e t t a Would let me run In t h e first 
Romantic 8tory Tha t for a T ime Had 
Many Bellevsrs Is Now Almost 
Universal ly Acknowledged 
to Be Fiction. 
.Full of r o m a n c e though t h e h i s to ry 
Of Wiscons in Is, It c o n t a i n s no s t o r y 
m o r e e t r a n g e o r f anc i fu l t han t h a t of 
Bleazar Wi l l i ams , t h e rny r t c r lous mis-
s iona ry of t h e d r e e n Bay Ind i iE? . whn, 
soma t h r e e s c o r e , y e a r s ago s t a r t l ed 
A m e r i c a n s by h i s c la im t o b e i n g t h e 
lost dauph in of P r a n c e . T o Green 
Bay. t h e h i s to r i c fu r - t r ade cen te r , 
once t h e s e a t of t h e F r e n c h r eg ime In 
Wiscons in , t h i s ta le adds a new touch 
Of color a n d p l c tu r e squenes s . 
T h e one even t of t h e F r e n c h "Re lgn 
of T e r r o r " t ha t c rea ted t h e profound-
e s t Impress ion upon t h e popula r mind 
of t h e t i m e was t h e execut ion of t h e 
Bourbon monarch . Louis XVI, and bis 
unhappy queen. Mar ie Anto ine t te . T h e | 
son of t h e royal pair , t h e dauph in of i f _ a t ° V?™-*. 
F r a n c e , thon a lad of e ight , w a s 
spa red t h e gui l lot ine, bu t was held for 
t w o y e a r s a loJSoly p r i sone r in t h e 
t o w e r of t h e T e m p l e In 1795. accord-
h is tory . h e d ied th 
New Orleans Clothier's Stock W i s 
Sv/ept Out of His Store Into 
t h e S t r ee t . ,"i 
br icks , s la tes and blta of broken g l a s s , 
a f r i n g e of v e n t u r e s o m e men s tood 
within t h e scant pro tec t ion a f fo rded 
by t h e sheds on t h e r ive r s ide of EL 
C h a r l e s s t r e e t and wi th n e c k s a t a . 
d a n g e r o u s ang le ga t ed up a t t h e g r o a t 
t a i l c h i m n e y on t h e lower s ide of t b » ^ 
Mason ic t emple d u r i n g t h e h u r r l c 
t h e o t h e r a f t e r n o o n . —•\ 
I t s eemed s w a y i n g to a n d f r o urn 
t h o u g h to'ma ncoou/psn lu ieu i o' I W 
wind ' s me lancho ly b u m , a n d s u c h « 
a s " I t ' s going to fal l n o w ! " i 
r e a d y t o dodge t h e b r i c k s ! " w e n t 
f rom t h e e x p e c t a n t c rowd. 
T h e b a t t e r i e s of t h e s t o r m g o d 
t r a ined t h e i r env ious guns on t h e e n -
t i r e exposed f ron t of t h e s t a t e ly t e m -
ple. Splendid windows of a n c i e n t pat-
tern yielded t h e i r f a n c y g l a s s a s t r ib-
ute t o t h e galo 
T h e s w a y i n g c h i m n e y w a s a b o u t to 
give up i ts fight for ex i s t ence . T h a 
It bend , s t r a lgh t -
aga in and t hen fall wi th ai 
r e sound ing c ra sh on t h e roof of th© 
bui lding occupied by a c lo th ing s tor® 
nex t door t o t h e t emple . 
T h e a v a l a n c h e of br icks t o r e a g r e a t 
t h e par t of i nhuman ja i lers . Even at 
t h e t i m e of his d e a t h , however , r u m o r s 
w e r e c u r r e n t t h a t h e had escaped. Ad-
he ren t* of t h e Bourbons . It was sa id , 
had sp i r i t ed t h e young pr ince away , 
and had subs t i t u t ed In h i s p lace a 
opening, fo rming sor t of a funne l , l e t 
in t h e mad wind f r o m above and tbe r® 
appea red ca t apu l t i ng th rough t h e f r o n t 
door sh i r t s , coa ts , t r o u s e r s a n d a l l 
s o r t s of a r t i c l es of men ' s a t t i r e . 
child of b u m b l e or ig in , which had suf- I f o r / ™m*Dl 
fe rcd m a r t y r d o m in s i lence unt i l re- I ' e 8 t , v ° mood a n d p l t k e d u p t h e c l o U l " 
Prepayment Saved This 
Policy 
M r . C l a u d e W o s t f a l ! , of C l a r k s b u r g , W . Va. s i g n e d an app l i -
c a t i o n f o r M u t u a l B e n e f i t i n s u r a n c e on J u l y 17, 1915, a n d p a i d t h e 
a t f f l r s t q u a r t e r l y p r e m i u m of 16.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g In ex-
y V h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d e a n ap-
p o i n t m e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e fo l lowing day , h u t h i s wi fe , f o r 
w h o s e b e n e f i t t h e I n s u r a n c e w a s t o b e t a k e n , t r i e d t o d i s s u a d e 
h i m f r o m a d d i n g t o his I n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d upon h i m to b e e x a m i n e d 
„ £ n d on J u l y 22nd. e x a m i n a t i o n w a s m a d e . I t p r o v e d f avo r , b!e in 
,. - e j f e ry r e s p e c t . T h e a p p l l c a t i o s , w h i c h w a s f o r a L i f e A c c e l e r a t i v e 
E n d o w m e n t pol icy, $1,000 a t a g e 31, w a s r e c e i v e d a t t h e H o m e 
O f f i c e J u l y 26th . In a c c o r d a n c e w i t h t h e C o m p a n y 's u sua l cu s tom 
In s u c h c a s e s , h o w e v e r , a n i n s p e c t lon w a a ca l led f o r which w a s 
r e c e i v e d A u g u s t 2nd . T h i s b e i n g f t tvoruble , t h e a p p l l a ' i o n w a s 
a p p r o v e d by t h e M e d i c a l Boa rd a n d p a s s e d o n t o t h e policy Dep 
• r t m e n t . Po l i cy w a s i s sued e n d mai l e d on A u g u s t 3, 1,913. 
In t h e m e a n t i m e , on J u l y 30tb , Mr. W c e t f a l l w a s t a k e n s i c k 
a n d h i s t r o u b l e w a s d l a g r o a e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . On A u g u s t 3 r d 
- h e d i e d . I t will b e n o t e d t h a t t h i s w a s t h e s a m e d a y t i ; a t his 
po l i cy w a s m a i l e d f r o m N e w a r k b u t t h e f i r s t p r e m i u m b a v n g b e e " 
p r e p a i d t h e I n s u r a n c e w a s i n f o r c c . a l t h o u g h t h e po l j cy i t s e ' f ' w a s 
. n e v e r d e l i v e r e d t o t h e Insu red . T h e p r o c e e d s w e r e pa id t o I h e w i f e 
o n Augus t 10th . P r e p a y m e n t o f t h e Quar t e r ly p r e m i u m s a t e d t h i s 
I n s u r a n c e . . ... I 
JOSEPH LINDSAY^District Agent 
. > C'laster, S. C. 
A. M. SiMSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTIS9N, General Agent 
Anderaon,j>. C. 
CLEANSE THE BLOOD 
BANISHRHEUMATISM 
R h e u m a t i s m D u e t o B a d B l o o d 
Thousand* h«v« ti^rn made well. Peo-
ple In the nooreflt hoalth. Buffering 
f r o m Rheumat i sm, with whom pain WAS 
cons tant . Who believed t ha t thei r vi-
and •pa>r. 
thei r t rouble was the blood; t ha t Uric 
Acid, the most f a i t h f u l ally of Rheuma-
tism.- had gripped them. The poison 
In tho blood ' h a d sapped Its s t r eng th . 
The weakened blood had allowed poi-
son and Impur i t ies to accumulate , and 
all energy WM Rbne. They fel t "poor-
ly." were listless, pain was ever pres-
ent . with poor dljr^fttlon and dyspepsia. 
They tried S, B. S — na tu re ' s blood tonic. 
Thoy c u v i up drugs. This oompovnd 
'of n a t u r e ' s remedies of roois and herbs 
did wha t d r i f t s failed to do. It l i ter-
ally washed the blood free, f rom poison, 
and wi th the flow of pure blood oonio 
back health, s t r eng th , vigor and happi-
ness. Get S. S. 8. from yoyr d rugg is t . 
If yours ttf a lonjf 
; for 
to t *w l f t Co.. 
Oraughon Trained 
T H A T ' S A L L 
Sow Paid for What He Knows -
' No brighter, no more capable than you, bu t determined to 
rise. H e took the easy lep provided by Draughon'a. 
200,000 overworked. u n d c r p ^ d y c - ^ S m e n and women in 18 states have taken t h e i 
Draughon Course of Business Training in Bookkeeping, Stenography, Banking, 
- Accounting, Commercial Law, etc,, and their small investments have ! 
VIRGINIA GIRL 
Qcined 15 P o u n d s B y T a k i n g V i n o ! 
unti l one , , , . 
I h a v e now t aken six bo t t l e s and have 
gained fifteen pounds : h a v e a good ap-
pe t i t e a n d can e a t any th ing . " - M A T T 1 E 
DUNNING, Norfo lk , Va.-
Vinol is a delicious cod l iver and iron 
tonic w i t h o u t oil, a cons t i tu t ional r emedy 
which c r e a t e s an appe t i t e , a id s d iges t ion 
and m a k e s puro hea l thy blood. T r y i t 
OD our gua ran tee , 
— — - l p i H, I iS l ' ne r Drugg i s t , 
C h e s t e r , S. C . 
8HOOT8 HIS F A T H E R . 
Y o u n g Negro Ope t t s F j r e on F l o j -
4 e l a t i ng P a r e n t . 
W l n n s b o r o , J a n . 2 7 — " W h a t d id 
you tx ia t p i e f o r l a s t n i g h t ? " W i t h 
t M s s i m p l e a c c u s a t i o n G e o r g e T r a p p , 
a y o u n g s o g r o , loca l ly k n o w n a»t 
" B a d E y e . " bogan s h o o t i n g a t hin 
f a t h e r , Edwrard T r a p p , 9th* ' t h o 
v ic in i ty <of t h o Confede ra t e , m o n u -
m e n t . T h y f a t h e r s u f f e r e d w o u n d s in 
t h e h a n d a n d ' e l b o w s f r o n t t h e 
s u d d e n a t t a c k . T h e a f f r a y o c c u r r e d 
<n t h e e a r l y h o u r s of I h e morn ing! 
whom f e w p e o p l e w e r e in t h o n e i g h -
b o r h o o d of t h e qhootimg. 
G e o r g e T r a p p , t h e a s s a i l a n t , v a v e 
Mn.-eelf up t o t h e o f f i c e r s and wiw 
lodged la t h e r< u u t y Jail t o a w a t t 
ac t 11 n of t h e c o u r t of g e n e r a l sos-
s4coe <hat c o n v e n e s In F e b r u a r y . 
yielded enormous dividends in higher positions and BIGGER PAY. 
Tha Draathon Training is the helping hand that will t a l u voaou t 
ol Jthe long-hour, short-pay class into the select, well paid c i rc le .« 
book o{ Bankers 'Advice to .Young Men, Wri te us T O D A Y (or < 
a n d our CATALOG. ' 
DRAUBHON'S PRACTICAL BUSINESS COLLEGE | 
MAimnmcT, - cournut *.e. 
Semi-eekly News $1.50 a Year 
COLDS, N E E D A T T E N T I O N 
I n t e r n a l t h r o a t a c d c h e s t t r o u b l 
p r o d u c e */ i n f l a m m a t i o n . I r r i t a t i o n , 
: s p e l l i n g a n d s o r e n e s s a n d u n l e s i 
checked at once, a r e l ike ly t o l e a d 
j to s e r i o u s t rouble . C a u g h t In t i m e 
| Dr. Be i t ' s P i n e - T a r - H o n e y l o o s e n s 
| t h e p h l e g m a n d d e e t r o y s t h e g e r m s 
w h i c h h a v e s e t t l e d in t h e t h r o a t o r 
nose . I t !B s oo th ing a n d hea l ing . 
j P I n e i s a n t i s e p t i c ; h o n e y Is soo th-
ing a n d hea l ing . P i n e Is a n t i s e p t i c ; 
; h o n e y Is s o o t h i n g — b o t h t o g e t h e r 
: p o s s e s s exce l l en t m e d i c i n a l quail-
t ie* f o r f i g h t i n g co ld ' g e n u s . I i -
s i s t o n D r . Be l l ' s P i n e T a r - H o n e y . 
25c. a l l Drugg i s t* . 
1,000 DD3UTAM DOTAJSX r a s o r s 
a t a spec ia l p r i c e of 25c. e a c h . Chea-
t e r H a r d w a r e Co . . ," • 
. i . i . , 
FOR SALE OR RENT. 
T h o B r a n n o n p lace , c o n t a i n i n g a 
bou t 100 ac r e s , w i th in o n o t o o n e 
a n d c/ne-half m i l e s of G r e a t F a l l s . 
Sp lend id o p p o r t u n i t y t o s e c u r e val-
u a b l e f a r m n e a r a r ap id ly g r o w i n g 
town in a local i ty on t h o v e r g e of 
l a r g e d e v e l o p m e n t . 
MARION & MARION. Attya. 
l&OriyfeanJPmey 
(Highest Award)^ 
§iven to 
Dictionaries I 
aH!\e Panaraa-1 
j Pacific Exposition^ 
wes grantedto 
WEBSTER'S 
HEW INTERNATIONALI 
final u i n h o n t y all k inds of nuzzling 
questions such ad " H o w la hzemyrf 
p r o n o u n c e d ? " " W h e r e is Flan* 
iter-f " " W l i a t id a CfnUnuovt v"j-' 
agef""\\ ha t is a hinrilxrt'' " W h a t , 
is ichilt •Mil/" " H o w in rtit pro-
nounced . •' and thousand* of others. 
Mora than 400,000 Vocabulary Terms. 
30,000 Coographiul Subjects. 12,000 ; 
Bicgrapliical Entries. Over 6000 Plus-' 
trab'ons. 2700 Pagos. Ths only diction- I 
ary with the divWed page—a stroke ol i 
lleved by dea th . 
In 1849 Eleazar Wil l iams, t hen a 
man of ove r s ix ty y e a r s of age, an-
nounced f r o m th© wilds of no r the rn 
Wiscons in t ha t ho was tho lost dau-
phin . t h a t he w a s Louis XVII, t h a t he 
was t h e h e r e d i t a r y k ing of t h e French. 
T h e s to ry t ha t ho told was a marvel-
ous one . T h e f r i e n d s who bad rescued 
him f r o m t h e T e m p l e had car r ied h i m 
t o Nor th Amer ica , w h e r e t hey had l e f t 
h i m In c h a r g e of a wor thy Indian fam-
ily of t h e St. Regis t r i be of C a n a d a . 
At f irst his mind had been a b lank, 
t h e resul t of 111 usage , but l a te r he 
had happi ly recovered b i s facul t ies . 
In 1841. P r i n c e d e Jolnvl l le . son of t h e 
r e ign ing F rench king, Louis Phi l ippe , 
while on a t r ip t h r o u g h t h e n e w world, 
hod secre t ly visited him. and a t t emp t -
ed t o br ibe h im. wi th a p romise of a 
splendid e s t ab l i shmen t , to abdl a t e 
thp. crown of F r a n c e . T h i s he had 
pover ty end In exile, ho would 
sacr i f ice h i s honor . " 
Wi l l i ams ' s tory , publ ished broad-
cas t In tho Uni ted S t a t e s and France , 
w a s believed by- t h o u s a n d s . Sympa-
the t i c journa l i s t s In all p a r t s of Nor th 
Amer ica took It up, and seve ra l well-
known vo lumes w e r e wr i t t en w i t h It 
a s a background . More c r i t i ca l s tu-
d e n t s . however , denounced t h e en t i r e 
t a l e a s Action. 
Wl l l f ams ' ac tua l l i fe , t hough In 
ier 's s tock, whir led It up and down St_ 
C h a r l e s s t r ee t , drst:ge<! it ove r th® 
s l ippery a spha l t , r.nd depos i ted m o s t 
o t It on t h e s h a k i n g roo f s o t n e i g h b o r -
ing buildings. 
T h e windows in all t h o b u i l d i n g s 
a long St. C h a r l e s s t r e e t w e r e s h a t -
t e r e d by th© wind and t h e s k y s c r a p e r * 
in t h e s ide s t r e e t s wero c o n s i d e r a b l y 
d a m a g e d . — N e w Or leans T i m e s - P i c a -
yune . . j • • 
Honor J a p a n e s e Explore r . 
T h e J a p a n e s e people a ro pay ing : 
h o n o r t o a f a m o u s J a p a n e s e exp lo re r , 
t h e Rev. ETkai Kawaguch l . w h o haw 
lus t r e t u r n e d f r o m a succes s fu l relig-i 
ious miss ion to t b o Inne rmos t r eg iona l 
of T ibe t . Almost a score of yearsf 
ago Doctor Kawaguch l c o n c e i v e d , t h « ' 
p ro jec t of r ecove r ing to t h e world t h e 
h idden sc r ip t s of p r i s t ine . B u d d h i s m 
f rom tho land of tho I J a m a s . a w a y In 
. . . . . . . t h e a ' c o v e s of t h e wor ld ' s roof. H®, 
^ J" i Pene t r a t ed T ibe t , but had t o com® 
h o m e a b a n d o n i n g t h e o b j e c t of h i s ex-
plora t ion. La te r , a f t e r a long s t u d y 
of t h e T ibe t an l anguage , he m a d e hi*-
way th rough mounta in and fores t a n d ' 
ove rcoming m a n y h a r d s h i p s flnallri 
succeeded In e n t e r i n g T ibe t thre®| 
y e a r s a f t e r h i s d e p a r t u r e f r o m J * - | 
pan . H i s w a n d e r i n g s In t h e I n t e r i o r ' 
'*1 ellr.g physic ian . A f t e r s t udy ing th®] 
T ibe t an rel igion and condl l tons tor' 
, ten y e a r s he was ^ iven copies of t ha -
rea l l ty r o m a n t i c enough, w a s f a r S a n s k r i t B u d d h i s t s c r i p t u r e s a n d r » J 
f r o m Ident i fy ing him wi th t h e royal t u r n e d t o J a p a r 
t h r o n e of F rance . Ho was of mixed 
White and Indian blood, h i s g rand-
m o t h e r hav ing been car r ied cap t ive 
a s a child f rom th© f a m o u s Deorfield, 
Massachuse t t s , m a s s a c r e , t o C a n a d a . 
w h e r e s h e had l a t e r m a r r l o d a m o n g 
he r cap to rs . H e r g randson , t h e sub-
j ec t of ou r s k e t c h , had se rved t h e 
A m e r i c a n s a s a spy d u r i n g t h e w a r of 
1812. and a f t e r w a r d lived a m o n g h i s 
t r i b e s m e n , first a s a Cathol ic , then 
S q i ' i r l n g All H a n d s . ' 
" T h e quad rup le a l l iance , t r y i n g t o ' 
s q u a r e Greece , t r y i n g t o s q u a r e Rou-
man la and Bulgar ia , t r y i n g In f ac t . t o | 
>--J_ . of t io t t -s q u a r e everybody , r e m i n d s I 
l leb Muiler ." 
E r n e s t E ichorn . th© G e r m a n consu l l 
t o S a v a n n a h , laughod1 hea r t i ly and r e -
s u m e d : 
T me t Got t l ieb Muiler one night. ' 
Congrega t lona l l s t . and la te r a s an | w i t h a big box of candy u n d e r on®l 
Ep i scopa l i an miss ionary . Coming t o a r m and a big bundlo of m e a t u n d e r 
Wiscons in In 1821, ho was Instru- | t h e o ther , a box of c iga r s s lung o v e r | 
men ta l In br inging t o th© region about ] b i s shoulder and a toy h o r s e d ragg ing : 
Groen Boy. f r o m N o * York, n u m b o r s j behind him on a s t r ing . 
of Oneida . S tockhr ldge . B ro the r town "•Hel lo , ' I said, ' a r e you moving?" 
a n d Munsee Indians . H e a p p a r e n t l y i " ' N o . no. ' said Gottl ieb. ' I 'm on. 
d r e a m e d of e s t ab l i sh ing In t h e North- m y w a y t o s e e my^glr l . Tho candy ' s 1 
w e s t a n e w Chr is t ian ized con fede racy , j for he r . T h e m e a t ' s f o r t h e doS- T h e 
with h imsel f a s i t s d ic ta to r . He was j c iga r s a ro for th© old m a n , a n d t h » 
a n In te l l igent and ambi t ious charac- horse Is for tho l i t t le b ro the r . I 'v® 
t e r . bu t eccent r ic , u n t r u t h f u l and self- | got t o s q u a r e all hands , you k n o w . ' " — 
cen te red . Above all , ho waa a n In- I Wash ing ton S t a r . 
v e t e r a t e poseur . 
W h e n , in 1848, t h i s In t e res t ing in- Si t t ing on I t 
d iv idua l se t up h i s c laim t o t h e thron© Augus t i ne Birrell , t h e s e c r e t a r y f o r 
of F r a n c e . Ills c i r cums tan t i a l s tory, I I re land , has recont ly r e tu rned h o m e 
h i s physical r e s e m b l a n c e t o t h e Dour j f r o m , h e w a r f r o n t I n F ranco , wher® 
bon family, and tho sca r s and bir th- | h e had many In te res t ing a n d e x c i t i n g 
n . a r k s which ho exhib i ted upon b i s exper iences . 
body convinced many of his s ince r i ty . | S o m e t ime ago, whi le t r ave l ing In a 
Rrtaur lad ladla-
'ockct Maps 
G.8C. 
MERC!AH CO, 
AFTER THE GRIPPE 
V i n o l E e s t o r e a H e r S t r e n g t h < 
Canton , Mis*. — " I a m 75 y e a r s old and 
became v e r y w e a k and f eeb le f r o m t h e 
e f f ec t s of L a Grippe, b u t Vino l h a s done 
m e * world of good. I t ha* cored m y 
cough, bui l t u n m y s t r e n g t h so I f e e l 
ac t ive and well a g a i n . " — M r * . LIZZIE 
BALDWIN, Canton , Mia*. ^ 
Vinol, ou r delicious cod l iver and Iron 
tonic w i t h o u t oil, aid* diges t ion, en 
or bronchit is . 
I t f a i l s . 
T . a . L e l t n e r , D r u g g i s t , 
T h o s e w h o knew him bes t , however , 
e i t h e r laughed him to scorn o r indig-
n a n t l y r epud ia t ed h im. Even his In-
d i an m o t h e r , whom be denied , de-
nounced h i m a s a bad and u n t r u t h f u l 
m a n . Need le s s t o say, he n e v e r as-
c e n d e d t h o X r e n c b th rone , and In 1858. 
d ied in pover ty and neglec t . Many 
of h i s s e r m o n s a n d p a p e r s a r e pro-
served In t h e col lect ion* of t h o Wis-
cons in His to r ica l socie ty . 
C o u l d n t Digest Dynami te . 
T h r e e p r l zo . h e i f e r * be longing t o 
Corne l ia W a r r e n , p r o p r i e t o r of tho Ce-
d a r Hil l f a r m , W a v o r l y Oaks roads , 
W a l t h a m . nibbled a t a t a s ty s t ick of 
d y n a m i t e , and a r e no more . N e v e r 
w e r o t h r o e h o l f e r s m o r e empha t i ca l ly 
d e a d . 
N o exp los ions , w e r e r epo r t ed . T h e 
y o u n g cows placidly chewed t h e dyna-
mi te , a p p a r e n t l y e n j o y i n g t h e flavor. 
O n e died in I t s t r a c k s In t h e p a s t u r e 
a n d t h e o t h e r t w o s u c c u m b e d in 'a 
b a r n a f t e r £ n i g h t of b i t t e r rumina-
t ion . 
Miss W a r r e n r e c o n t l y p u r c h a s e d t h e 
R i d g e Hil l f a r m , a d j o i n i n g h e r prop-
e r t y , a n d w o r k m e n w e r e b l a s t i ng t r e e 
r iches t h e blood and c r e a t e s s t l e n g t h - ^ h e l f y p i d u g up s o m e of t h e d y n a j n l t e 
Unequal led f o r chronic coughs , w M T a H i f W t o I t J u a t w h a t h a p p e n s t o 
s cow* w h e n It e a t s d y n a m i t e 1* n o t 
In a l l t h e v e t e r i n a r y book*, b u t w h a t 
doe* h a p p e n happened .—Bos ton Dis-
p a t c h Ph i l ade lph i a Reco rd . 
th i rd-c lass "Al lway c a r r i a g e 
no r th of Eng land . Mr. Bi r re l l f o u n d 
himself In an a m u s i n g a l t hough very-
e m b a r r a s s i n g posi t ion. 
Ho was only Just In t lmo t o ca tc t l 
t h e t r a in and s a t down hu r r i ed ly n e x t 
t o a lit t le ' g i r l In shawl and clog*. 
H a p p e n i n g t o g lance a t h e r a m o -
men t o r t w o a f t e r w a r d , h e s a w t h a t 
she a p p e a r e d v e r y uneasy a n d waa r®-
gard lng liljn wi th no g r e a t favor , 
Thon It w a s t h a t i t dawned u p o n 
h i m tha t ho w a a s i t t i n g upon h e n 
n e w s p a p e r . 
" H e r b , my d e a r , " said Mr. Birre l l , 
pul l ing t h e p a p e r f r o m u n d e r h i m a n d 
h a n d i n g it t o he r . " I 'm s o r r y ! " 
T b o l i t t le girl d jd ho t look quit® 
sa t i s f i ed ; bu t she sa id n o t h i n g t i l l a 
f ew m i n u t e s l a te r when t h e t r a i n d r e w 
u p a t t h e s t a t ion . 
"P l ease , s i r . " she- t h e n Inqu i red , 
meek ly , a s s h e r o s e t o g e t on t , " m a y 
I h a v e m y f r i e d fish? I t w a * In t h a 
p a p e r ! " 
Ra inbow Shine* at Nigh t . 
A b r i g h t r a inbow In t h e d a r k n e s s ) 
i s a n u n u s u a l p h e n o m e n o n observed ' 
H a r r i a b u r g , Ore. , about 
? „ ? ! * e . 1 f l . K ? . " U P I l C > 8 e d •£?- -o-clock a t n ight . T h e fu l l moon b r o k e 
t h r o u g h t h e c louds In t h e e a s t e r n s k y 
w h i l e a s h o w e r o t r a i n fel l Jus t w e s t 
of t h e observer*. 
T h e r a t i bow w a * p e r f e c t 1B ou t l ine 
a n d seve ra l of t h e colore w e r e dis-
t ingu ishab le , ... , : S I.'..;, "i 
P I • 
'5 
Aufcrtl^ Hall R e w a r d e d by Carn.egle 
C o m m i s s i o n f o r Sav ing Ll{® of 
E d w a r d H a r r i s . 
AVidcrson, JwV. S5-^-Au»flo H a l l 
©f Iva, t h e y o u n g m a n w h o w a s r e -
rani ly a w a r d e d ». b r o n z e m o d a l by. 
t h o C a r n e g i e h e r o f o n d c o m m i s s i o n 
Tor s a v i n g t h e W e of E d w a r d H a r -
r i s , h a s Jus t r e c e i v e d n o t i c e t h a t 
h e wil l a l s o b e g iven 41,000 fn mon 
my M f u r t h e r r e c o g n i t i o n at h i ! 
h e r o i c ac t . 
M r . H a l l i s t h e son of Mr. a n d 
M r s . j . A. H a l l a n d Is a y o u n g far-
m e r . In Augus t . 1912. E d w a r d H a r -
r i s w a s dlgglDg a w e l l o n t h e p l a c e 
of R . 3 . Yearg ln , and whi l e in t h e 
w e l l w a s o v e r c o m e by po l adnons g a s . 
A u s t i n Hal l Id a n e p h e w at M r . 
Y e a r g l n and h a p p e n e d t o b e a r o u n d 
a t t h e t ime . K n o w i n g t h a t t h e ne-
Kn> would soon s u f f o c a t e it n o t 
b r o u g h t to t h e s u r f a c e h e h a d blnj-
se l f let down In to t h e wel l , t ied a 
r o p e a r o u n d t h e u n c o n s i l o u s body 
a n d h a d him d r a w n t o t h e Surface-
W h e n Hal l w a s pu l l ed f r c m t h e 
•well h e had a l m o s t b e c a m e suffo-
c a t e d f r o m t h e g a s a l so , a n d w a s 
q u i t e 111 for a s h o r t t i m e . S o m e 
of t i e young m a n ' s f r i e n d s a t Iva . 
b e a r i n g of hiri he ro i c deed , p r o m p t -
l y fasti ru led p r o c e e d i n g s t o h a v e 
M m e d a l a w a r d e d h im. 
WAGON HAULSFOR 
FARM PRODUCTS 
Great Benefits Accrue to Farm-
ers From Better Roads. 
RAILROADS OUT DISTANCES. 
Cotton Sta tes Have t h s Longest Hau l s 
to Marka t and New York S t a t e Has 
t h s Shortes t—General Improvement 
Marks Hecent Yeere. 
G r a f t e d W . Va. J a n . 31— Miss 
L o u i e Smal lwood . a s hoo! g i r l , p r o b 
a b l y s a v e d h u n d r e d s of l i v e s on 
t h e E a s t b o u n d C o n t i n e n t a l e x p r e s s 
t r a i n of t h e B a l t i m o r e ft O h i o Hai l -
r o a d when s h e f l agged t h e t r a i n 
a n d p r e v e n t e d M f r o m c r a s h i n g fn-
t o a l ands l i de t h a t h a d c o m e down 
f r t a n t h o m o u n t a i n s ide JuM wes t 
of Long Run b e t w e e n h e r e a n d 
l*a«*eraburg . T h e g i r l w*.s n e a r 
h o m o whe"n s h e h e a r d t h e s l ide ^ n d 
> t o o w i n g t h e t r a i n w a s due s h e 
TBS a t t o p f4>eed. a r r i v i n g b a r e l y 
i n tiro<- to f l ag t h e t r a i n a n d p r e -
v e n t c e r t a i n d i s a s t e r . 
It would require a b o u t (UKS8.000 days 
for oue wagon, or t h a t n u m b e r of 
wagons for one day, to h a u l f r o m t h e 
f a r m s of t h e country t h e por t ion of t h e 
corn c rop t h a t Is marke t ed in a n aver-
age year . It would requi re one wagon 
6^57,000 d a y s to h a u l t h e a v e r a g e 
w h e a t c rop to t h e m a r k e t o r t o ship-
p ing poin ts nnd 2.R32.000 d a y s to haul 
t h e cot ton crop. 
T h e s e figures a r e con ta ined In a f a r m 
bulletin Jus t Issued by t h e d e p a r t m e n t 
of agr icu l tu re , which dea ls wi th t h e 
sub jec t of wagon hauls f o r f a r m prod-
ucts . According to th i s bulletin, the 
ave rage d i s t ance of t h e f a r m s of t h a 
Uni ted S ta t e s f r o m m a r k e t la over six 
miles. whi le those f a r t h e s t a w a y f r o m 
m a r k e t ave rage more t han eight miles. 
T h e a v e r a g e d i s t ance of f a r m s In 
New York s t a t e f r o m the m a r k e t la 
Ave miles, whi le t h e ave rage f o r t h* 
more r emo te f a r m s Is seven miles. 
Th i s m e a n s t ha t for t h e genera l aver -
age New York f a r m e r s a r e one a n d 
one-half miles a n d those m o r e remote-
ly located 1.? miles n e a r e r m a r k e t t h a n 
f a r m e r s general ly t h roughou t t h e coon-
try. 
I t would r equ i re out f a r m wagon 
53.400 d a y s t o haul t o m a r k e t a n aver-
age w h e a t crop In N e w York stated 
whi le t h e marke t ed portion of a n aver-
age corn crop could be hauled by one 
wagon In 3.400 days. 
T h e bul le t in is based on repor t s re-
ceived f r o m county a n d townsh ip crop 
cor respondents by the b u r e a u of crop 
NO SET RULE FOR MOURNlNtf 
T i m e for W e a r i n g G a r m e n t s T h a t De-
note S a d n e s s Is Largely Le f t t o 
t h e Individual . 
In E u r o p e p u r p l e and al l s h a d e s of 
v io le t a r c sti l l mourn ing colors a n d 
a r e used by a l l ch ic women a s a t h i rd 
m o u r n i n g . T o u c h e s of purp le w i t h 
1 I b l ack o r whi t e . a r e s o m e t i m e s used , 
' o r a l l pu rp le , o r v io le t . T h e m o s t ele-
gan t t h i rd tnocrn lng , however . Is a l l 
p u r p l e o r a l l .violet. Just a s It la a l l 
b lack o r w h i t e f o r t h e flrst. t hen b l ack 
and w h i t e for t h e second. E v e n In 
th i rd m o u r n i n g , velvet , no m a t t e r of 
w h a t color, i s qu i t e out of t h e fold f o r 
g o w n s or even f o r h a t s . And t o t h e 
very l a s t day of m o u r n i n g f e a t h e r s a r e 
tabooed. 
As t o t h e pe r iods of mourn ing , t h e 
length of t i m e va r i e s In d i f fe ren t coun-
t r i e s f r o m one tri t h r e e years . T h e 
t i m e of mourn ing , if it Is s ince re 
mourn ing , should be lef t en t i r e ly . t o 
t h e person be reaved . U Is. however , 
s a f e t o say one y e a r of d e e p mourn -
i n g ' for a h u s b a n d or paren t , a yea r 
of second m o u r n i n g and a y e a r of 
violet would fulfi l l t h e propr ie t ies . 
E a c h period can be cu t down t o six 
m o n t h s if a pe rson is dupressed or 
feels t ha t a yea r and a half Is suffi-
cient . In Europe , now t h a t t h e r e Is 
so much s a d n e s s and a lmos t n< 
c le ty , those w h o a r o In mourn ing go 
a b o u t qu i t e a s m u c h a s t h e f ew who 
a r e not so r rowing . Othe rwise t h e r e 
would be no one t o fill t h e few thea-
t e r s open , o r t o k e e p t h e l i fe of t h e 
c i t ies In mot ion . 
A *otal fi»4ii>se of t h o s*jn, v i s ib le 
h e r o a s & p a r t i a l ec! lp»?. will occur 
T h u r s d a y , F e b r u a r y ?•. T i e e c j i p s e 
wi l l begin at 1 :25 o ' r l o c k a n d end 
• h o r t l y a r t e r 6:30 o ' c l o c k . TTle 
m a x i m u m o b s c u r a t i o n of t h e s u n j 
w i n b e s o m e w h a t l e s s t h a n four -1 
t e n t h s . B e i n s only a p a r t i a l e c l i p s e ' 
l a t h i s c o u n t r y , t h e evetot will n o t 
P e t e r s t h e s c i e n t i f i c v a l u e t h a t It 
wi l l e l s e w h e r e , b u t d e s p i t e t h i s f a c t , 
* • t h e g i a n t t e l e s c o p e s of t h e Un i -
t e d S t a t e s o b s e r v a t o r i e s a n d p r i -
v a t e I n s t i t u t i o n s will b e t r a i n e d , 
» n t h e l u m i n a r y i n d t h e s a t e l l i t e ! 
d u r i n g t h e p h e n o m e n o n In a n e f f o r t 
»o g e t . ^n t h e In fo rm a ' Ion p o s s i b l e 1 e T t W e i T b e 8 c r " > o r U " b o w t h " t 
• ,, , . . . . • t oe longer hau ls to m a r k e t genera l ly 
A n o t h e r ec l ipse of t i e sun v i s i b l e , ^ c o t t o u 8 t a t e 8 , , ^ t h e r t o c k y 
n e r e wil l t a k o p l a c e on J u l y 29. I mounta in region. T h e smal ler loads 
a l so a r e In t h e cotton s ta tes . T h e aver-
Ttiuns- *8® size of a wagon load of cot ton Is 
| t h r e e bales , o r 1,500 pounds, whi le tho 
i ave rage wagon load of w h e a t Is 53.6 
P r i c e s ' - " ! b e Sc. l o e v e r y o n e bushels , or 3.200 pounds. 
a p e n T H . . . w y f r o m 1 P . M. t o 6 , Howeve r , whi le t h e stee , f t h e cotton 
• load Is much smal l e r t h s n t ha t of t h e 
P . M. a n d i t s a g r e a t b ig pro- ) o a d - t h o v a l u e o f U l e f o r n i e r b 
g r a m m e tJ>at wSI b e r.bow'n, fea- greater . T h e a v e r a g e va lue of a load 
S o r i n g H e l e n H o l m e s m d Arnold of cotton, based on f a r m pr ices Dec. 
D a l y . Bo th t h e s e s l a r s a r e w e l l ' • 1 0 1 3 - w a s ® 1 8 3 : w h e a t , $43; corn, 
k n e w n popu la r f a v o r i t e s w th t o 
H A o i j s o c y r r g n 
GOLD FOR INrECTED WOUNDS 
E x p e r i m e n t s by F r e n c h Surgeons 
Have Demons t , J t e d Its Value 
During t h s Recent W a r . 
I n j ec t i ons of colloidal gold a r e b » 
Ing used In F r a n c e with g r e a t success 
In the t r e s t m e n t of t h e Infec ted 
wounds which have been so p len t i fu l 
in t h e p r e s e n t war . According t o a 
r ecen t n u m b e r of t h e Revue S d e n -
tif iquo MM. Cuneo and Holland h a v e 
t h u s t r ea t ed a s e r i e s of w o u n d s in 
which t h e p h e n o m e n a of Infect ion per-
s i s ted a f t e r su rg ica l t r e a t m e n t . 
T h e gold was a d m i n i s t e r e d by t h e 
i n t r avenous m e t h o d (2 o r 3 cubic cen 
t l rae te rs ) by I n t r a m u s c u l a r p u n c t u r e 
(up t o 50 cub ic c e n t i m e t e r s ) , o r even 
by In jec t ions in t h e pe r iphera l zone of 
t h e Infected region . 
Tho gold Is sa id t o give t h e bes t re-
su l t s In la rgo t r a u m a t i s m s of t h e 
l imbs , wi th Infect ion by a n a e r o b i c 
spec ies l sep t i c v lbr ipns and especial-
ly p e r f r i n g e n s ) . T h e e f fec t s of t h e 
t r e a t m e n t a r e l e ss s a t i s f a c t o r y In 
Cases of p y o g e n i c Infect ion. In 
c a s e s of w o u n d s p e n e t r a t i n g tho ab-
domen. t h e a u t h o r s have success fu l ly 
employed colloidal gold a s a preven-
t ive of t h e Infect ion. : , 
I n t r avenous in j ec t ion Is fo rma l ly In-
d ica ted when It Is de s i r ab l e to ob-
t a i n quick ac t ion and when t h e s u b 
Ject la In a s t a t e of h y p e r t e n s i o n . On 
t h e con t r a ry , when t h e s u b j e c t Is do-
p re s sed and In a s t a t e of hypotens ion , 
t h e I n t r a m u s c u l a r me thod Is p r e f e r 
able . 
Pr i f rps at D r ^ a m l a 
d a y . 
12& 
T h e bul le t in 
C h e s t e r pub l i c wh i r l ) s h o u l d c r o w d ^ " f e much sho. 
t h e t h e a t r e a l l Coy. \ • ^>eu t h e las t simli. 
V , Wide . 
NOTICE T O DOG O W N E R S . 
"Rai l road bui ld ing." It Is s t a t ed 
T e s t Birds ' Homing Capaci ty . 
T h e h o m i n g capac i ty In t e r n s b a a 
been t h e sub jec t of i n t e r e s t i n g experi-
m e n t s by Prof . J . B.' W a t s o n and Dr. 
K. S. Lash ley a t Bird Key , Dry Tor-
t u g a s , under t h e ausp i ce s of t h e Car-
neg le Ins t i tu t ion . B i rds w e r e c a u g h t 
In the i r n e s t i n g places , t agged , m a r k e d 
w i t h pa in t on head a n d neck , and car-
r ied in la rgo cages to a d i s t ance , 
whereupon they w e r e l ibe ra ted and 
watch w a s kept for t h e i r r e tu rn . It 
w a s found tha t "the. noddy a n d sooty 
t e r n can r e t u r n f r o m d i s t a n c e s up t o 
1,000 m i l e s in t h e a b s e n c e of all 
I l a n d m a r k s , a t leas t so f a r a s t h e t e r m 
t h a t wagon hauls j ' l a n d m a r k ' Is n r d e r s t o o d at p re sen t . " 
^ yea r t h a n 1000. i ^ r r t u r n f rom t h e op4n sea w a s found 
inqui ry w a s , ^ ( l e e f fected e.i r ead i ly a s f r o m a 
place on t h e coast . B i rds r e t u r n e d 
f rom Galve3tcn, f r o m Cape H a U e r a s , "du r ing tl .e pas t n ine yean , oas , ^ H a v D n a e t c . I n t h c g „ 
m a k e , * r ? " R l , t T " i T " " I T ^ W f ! " o w e v e r . a ce r t a in p e r c e n t a g e did no t points and m a r k e t s and h a s helped t o ! r o t n . n . T h e r epo r t on t h o s e expert-
Sec t i c « 123. p a r a g r a p h 2. 
I t o n l a w f u l f o r a n y bull-dog, 
o t h e r v i c ious dc*r,- t o b e on i 
t h o s t r e e t s of C h e s t e r u n l e s s such " P u r i n e t h e seven y e a r s fo l lowing 
d o g I s wecurely m u z a k d or l ed by a 1-**' m o r e t han 32.000 miles of new 
• „ . • ra i l road w e r e Imilt . »od severa l thoo-x u j * or c h a i n of suitable- s t r e n g t h . HaM h l 6 r e w n w 
B e g i n n i n g alt o n c e I will h a v e t o 101.!. so t ha t t he re a r e a t l eas t 15 per 
• t r l c t l y o n f o r c e t h i s l aw 2t. C P n t m o r e " ~ , n " « P o f " ' « « m railroads lu 
| tho Uni ted S t a t e s now t h a n In 1006. 
Z. V. DAVIDSON. M a y o r . . " I n addi t ion to th i s n e w mileage of 
' s t eam ra i l roads t h e h a u l s of some 
| f a n n e r s h a v e no doubt l>een shor tened 
— — by new f r e i g h t c a r r y i n g electr ic rail-
R u b b i n g s e n d s t h e l i n i m e n t 
tingling t h r o u g h t h e f - i u h a n d 
q u i c k l y flops p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b w i t h . 
T h e ber f t r u b b i n g l i n i m e n t i s 
MUSTANG 
LINIMENT 
Good for Ihe Ailmenti of 
| H o r s e s , M u l e s , C a t t l e , E t c . 
Good for gour own Aches, 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
25c. 50c. $ ! . A t all Dealers. 
roads . " 
T h e figures indicate a cons iderable 
r ise lo the ave rnoe cost por day to t h e 
f a r m e r In hanging his products . How-
ever. this h ighe r cost pe r d a y 1s offse t 
pa r t l y o r whol ly by t h e l a rge r quant i -
t ies hau led per day In 1915 compared 
wi th 1006. 
Highway Legislation In Arkansas . 
Among t h e e n a c t m e o t s af fect ing 
road w o r k m a d e by t h e legis la ture of 
A r k a n s a s Is a proposed a m e n d m e n t t o 
t h e cons t i tu t ion which will h a v e . ' a 
very m a r k e d ef fec t upon road w o r k ot 
the s t a t e , accord ing to repor t s . 
T h e a m e n d m e n t baa been a d a p t e d by 
both b ranches ot t h e legis la ture and 
h a s been approved by t h e governor , 
b u t m u s t be voted apoa by t h e peo-
ple of t h e s t a t e a t t h e nex t genera l 
election. I t p e r m i t s count ies to" ISKW 
bonds for . t h e const ruct ion of roads op 
t o a n a m o u n t t ha t c a n tie cared f o r b y 
a t h r e e mill levy on all t a x a b l e prop-
er ty .wi th in tUe severa l counties , t b e 
l i fe of t h e hoods not to e s c e e d t h i r t y 
plan&tlons of t h e t a m i n g capac i ty In 
b i rds , w i thou t r e ach ing any conclu-
SclentiUc Amer ican . 
Women Cons t ruc t . W a r Machines-
An exhibi t ion o f . t h e w o r k w o m e n 
» r e doln£ to rep lace t h e m e n w h o a r e 
a t w a r i s be ing held in Kens ing ton , 
Eng land . All t h a t i s bes t In women ' s 
Indus t ry i s shown, Inc luding w h a t Is 
d o n e in t h e home . In t h e mun i t i ons 
a n d Red Cross w o r k a n d women ' s abil-
i ty to provide new c a r e e r s f o r o thers . 
«One woman , a consu l t ing engineer , 
d o m o n s t r a t e s how t h e w e l l i n g of cer-
ta in p a r t s o t t h e a e r o p l a n e U d o n e hy 
women. Care fu l and r e s p o n s i b l e work-
e r s a r e necessa ry , f o r t h e s a f e t y of 
t h a av i a to r d e p e n d s on t h e w o m e n ' s 
work . In Glasgow t h e w o m e n a r e In-
s t ruc t ed In t r a m dr iv ing a t t h e cor-
pora t ion school -so t h a t a a m a l e em-
p l o y e e s leave for e n l i s t m e n t t h s l r 
p laces m a y be Oiled quickly. 
Coat of Compos ing Opera. , 
Massene t d readed t h e first pe r fo rm-
ance o f h i s o p e r a s s o m u c h t ( ia t he 
usual ly l e f t t h e city a n d h id unt i l t key 
w e r e over, m a r ecen t l y publ ished 
book. " S o u v e n i r s 4 e U Vie d e The-
a t r e , " P i e r r e B e r t o u t e l l s of moot ing 
h i m t h e n i g h t b e f o r e t h e product ion of 
h i s "Rol de Laho re , " and congra ta la t -
l n g h i m on t h e s u c c e s s t ha t w a s so re . 
H e w a s a s ton i shed a t i h e weary , mel-
ancho ly a t t i t u d e at t h e oompoeer . 
" M a s s e n e t s i lent ly t ook off M s h a t . 
a n d poln tad wi th h i s finger a t his 
It 1«-reported t ha t no opposition 0> i 
Jbe adopt ion of t h e a m e n d n » n t Is * ( 
'K: 
KNOW HOW TO PLEASE 
QUALITY T H A T - M A K E # FOR POP-
U L A R I T Y (N S O C I E T Y . 
F o r t u n a t e Are T h o s e W h o -Have t h e 
J l a p p y H a b i t of Doing Instlno-
t lve ly t h a R i g h t T h i n g a t 
t h e Right T i m e . 
They w e r e t a lk ing a b o u t personal i ty 
a n d the conversa t ion somehow d r i f t e d , 
not u n n a t u r a l l y , s ince there w e r e 
m^n presen t , to personal i ty In 
s t e r n e r sex a n d how It m a n i f e s t e d 
Itself In d i f f e r en t w a y s a n d n n d e r d i f -
f e r e n t c i rcumstances . 
One m a n w a s de l lgh t fo l to h a v e 
a gues t a t a p a r t y . H e m a d e h imsel f 
ag reeab le to a l l and somehow man-
aged to l i f t the burden of an en te r t a in -
men t completely ofT Ihe shou lde rs of a 
hostess . As soon as he en tered he In-
t roduced a p l easu rab le sense of fest iv-
ity t ha t communica t ed Itself to o the r 
gues ts . Another m a n did -not sh ine 
especial ly a t par t ies , perhaps , bu t be 
w a s Ideal for a sol i tude of t w o . H e 
a l w a y s m a d e any woman he w a s call-
ing upon feel t ha t to Ond he r a t h o m e 
and a l o n e gave him comple te sa t i s fac-
t ion. 
And then one w o m a n casual ly re-
m a r k e d t ha t t h e most diff icult social 
role f o r a man to fill success fu l ly w a s 
t ha t of escor t . Not a s escort to a con-
cer t o r lec ture o r the thea ter , b u t t o 
a social e n t e r t a i n m e n t such a s a re-
cept ion o r dance . 
" I know one m a n . " she sa id , " w h o Is 
wholly de l igh t fu l as an e s c o r t a n d t h e 
other d a y 1 endeavored to ana lyze Jus t 
wherein the charm lay. I once h e a r d 
It said of h tm. by a n o t h e r m a n , t h a t 
he w a s a man w h o a l w a y s did a n d 
said t h e right th ing a t t h e right t ime, 
and th i s seems to be t r u e o t him in 
t h e capac i ty of e s c o r t H e a l w a y s 
seems t o do t h e obviously correct th ing 
Inst inct ively. 
" I have- never s tepped ou t s ide my 
door wi th h im," she w e n t on. " w i t h o u t 
exper ienc ing a comple te sense of 
g u a r d i a n s h i p unt i l my r e t u r n . It Is 
no t t ha t his i c t t M ind ica te any spe-
cial c o n s c l o u s n J P o f w h a t he Is doing. 
O n the con t ra ry , he Is engaging ly nat-
u ra l a n d f r ee f r o m any a s sumpt ion of 
d i rec t ing th ings—but whi l e w i t h him 
a w o m a n whom f ie Is escor t ing e n j o y s 
a p l ea san t sense of be ing his first con-
s idera t ion. H e n e v e r for a n Ins t an t 
a l lows he r to exper ience t ha t fee l ing 
of being una t t ended u n d e r which I 
have seen m a n y w o m e n a n d girls su f -
f e r a n d h a r e occasional ly suf fe red my-
se l f . 
: h ave k n o w n t h e mos t wel l -mean-
ing m e n to completely neglect some 
girl w h o m they w e r e escor t ing when 
they met some persona l f r i e n d s wi th 
whom she w a s pe rhaps u n a c q u a i n t e d . 
If t h e m a n whom I h a r e In mind moef< 
Ids own f r i e n d s he immedia te ly Intro-
duces them, and If he occas iona l ! / 
d r i f t s a w a y be d r i f t * back aga in wi th -
ou t any a p p a r e n t reason except do ing 
•what he wan t* to do. Some very nice 
men can be exceedingly leaden amid 
large g a t h e r i n g of people w h o a r e 
compara t ive ly s t r a n g e r s to them. They 
do not seem t o have t h e social Instinct 
tha t makes theui respons ive t o s t m n -
gent, and this Is a v i r tue which a good 
I e i ther has o r a f fec t s to possess. 
The re a r e f e w th ings more disconcert-
ing to a w o m a n *0fan lo t a k e a man 
a n y w h e r e a n d not feel he h a s e u j o y e d 
h imsel f qu i t e a s nmch a s she has . 
Indeed, t h e s a m e qua l i t i es t h a t 
m a k e "the b o m hostess ' seem to be es-
sent ia l to m u k e the ins t inct ive escor t , 
a n d these a r e g rac ious personal i ty p lus 
social t r a in ing . "—Bal t imore Sun . 
FIGHT ON MOUNTAIN HEIGHT* 
I t a l i a n s a n d A u s t r l a n s Ba t t l e Among 
Peak* T h a t A r e Cons idered 
Alpnoet Inaccess ib le . 
I t a l y ' s A lp ine t r o o p s , m o W n . l e BT-
t35W>^ m*tir **verui r e g i m e n t s of ber-
sagl ler l ( s h a r p s h o o t e r s ) a r e appar-
e n t l y bea r ing t h e b r u n t ot t h e war 
w i t h A u s t r i a . 
T h o s o t roops- have., s i n c e t h e begin-
n i n g ot He . w a r b e e n occupy ing s t ra -
t eg ic posi t ions , gene ra l ly t h e p e a k s 
of a l m o s t Inaccess ib le m o u n t a i n s dom-
i n a t i n g t h e e n e m y ' s f o r t s a n d In-
t r e n c h e d camps , hau l i ng up guns a n d 
ho ld ing t h e s e pos i t ions aga in s t t h e re-
pea t ed a t t a c k s of t h e A u s t r l a n s w h o 
a r e s t r i v i n g t o open a w a y t o w a r d a 
poss ib le f u t u r e invas ion of I ta ly . 
S c a r c e l y a n y de t a i l s a r e ava i l ab l e 
a b o u t t h e i r h a r d fighting up In t h e 
m o u n t a i n s w h e r e t h e s n o w Is sti l l sev-
e r a l f ee t d e e p and n o e y e w i t n e s s e s 
a r e p r e s e n t 
A c o m p a n y of Alptnl w a s on t h e 
m a r c h a t n igh t a l o n g a m o u n t a i n pa th 
s k i r t i n g a val ley 200 f ee t below. T h e 
Pa th w a s n a r r o w and a fa l se s t e p 
m e a n t dea th . T h e m e n m a r c h e d care-
f u l l y and s lowly in Indian file and 
kep t well In f r o m t h e edge. T h e of-
ficer w h o m a r c h e d In f r o n t when t h e 
p a t h widened o r d e r e d t h e men t o ha l t 
and lie down for a n h o u r ' s r e s t . T h e 
Alpinl acco rd ing ly rol led t h e m s e l v e s 
up In t h e i r b l a n k e t s a n d se t t l ed t o 
s leep , w h e n a dul l , m u S e d noise w a s 
h e a r d coming up f r o m t h e val ley . 
T h r e e o r four Alpinl unders tood 
o n c e w h a t it mean t . T h e A u s t r l a n s 
down in t h e val ley w e r e m i n i n g t h e 
pa th f r o m below In t h e h o p e of blow-
up t h e fo rce . T h e y looked down t h e 
precip ice , bu t could n o t s e e a n y t h i n g . 
i s p i t ch d a r k . St i l l t h e no ise con-
t inued . T h e Alpinl h i t on a p lan a t 
once and t h e off icer approved I t 
O n e of t h e m , a kn i f e In b i s m o u t h 
a n d a rifle In his hands , w a s let down 
t h e l edge tied t o a rope . W h e n h e 
t h e s h a d o w s of t h e A u s t r l a n s 
w o r k i n g on t h e rock he fired a t a dis-
t a n c e of l e ss t h a n t en ya rds . T h e Aus-
t r l a n s fled for c o v e r a n d t hen opened 
againBt t h e m a n d a n g l i n g f r o m 
t h e rope, bu t his c o m r a d e s hau led him 
t o s a fe ty . W h e n t h e Alpinl explored 
t h e val ley n e x t m o r n i n g t hey found 
t h r e e A u s t r l a n s ki l led and n e a r t h e m 
t h e d y n a m i t e c h a r g e t h e y were pre-
par ing . 
MAK4NG WAR .OF 
THE At 
Lit t le C r e a t u r e s Are L . * 
Enemies *nd Are BlookcJ ' Upon 
According, ing t r e a t e d 
Merely e m u l a t i n g t • 
suf f ic ient te'&eM-daTha an1 
t h e ag r i cu l tu r a l expertiCi a c c o r d i n g , 
t h e Univers i ty of Ar i z t acn t s t a t i o n 1 
t o p r e v e n t h i s be ing y o u ' v ^ g 
himsel f . It i s t h e h v v i o o Industr ie* 
Inde fa t i gab l e Indus t ry fester a n t w h o 
ond t h o u g h t s receiving 
T h e f a r m e r s of t h e * 
t h a t t h e h a r v e s t e r a n t l un ivers i ty 
a m e n a c e t o c rops audi migh t beooc 
a c r u s a d e a g a i n s t t h e n have launch) 
T h a t i s t h e ( : t a k e 
Aged Moonshine. 
Whi le t r ave l ing In th:- .Sunny South 
ceully I had t h e good f o r t u n e to ' 
In t roduced t o t h e propr ie tor of a n 
Bri t ish Dominions. 
T h e Imper ia l d o m i n i o n s of G r e a t 
Br i ta in , a s l i s ted In W h l t a k e r ' s Alma-
n a c . a r e a s fo l lows: In E u r o p e — T h e 
Uni ted Kingdom, I s le of Man, C h a n n e l 
Is lands, Mal t a and Qozo, Gibra l ta r . In 
A s i a — T h e Indian E m p i r e , Ceylon, 
S t r a i t s S e t t l e m e n t s , Malay S ta t e s , 
F e d e r a t e d and o t h e r s ; H o n g k o n g . 
Welha lwe l . N o r t h Porneo , Brune i , 
S a r a w a k , Cyprus . In A f r i c a — C a p e 
Prov ince . Na ta l . T r a n s v a a l , O r a n g e 
F r e e S ta t e , Baeu to land , Bechuana l and , 
Rhodes ia , Gambia . Gold Coast . S i e r r a 
Leone , N o r t h e r n Nige r i a , S o u t h e r n Ni-
ger ia . Somal t land , Br i t i sh E a s t Af r i ca , 
Uganda . Zanzibar , N y a s s a l a n d . E g y p t , 
Sudan , Maur i t ius , Seyche l les , Ascen-
sion, 8 t H e l e n s . In Amer ica—On-
ta r io . Quebec, Nova Sco t i a . N e w 
Brunswick . P r i n c e E d w a r d Is land. Bri-
t i sh Columbia . Mani toba . Alber t a , 
S a s k a t c h e w a n . • N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s . 
Newfound l and , J a m a i c a , B a h a m a s . 
L e e w a r d I s l ands , W i n d w a r d I s lands . 
Barbados , T r i n i d a d a n d Tobago , B r i 
t l sh Guiana , Bri t ish H o n d u r a s . Ber-
m u d a . Fa lk l and I s lands , Sou th Geor-
gia. In Aus t r a l a s i a — N e w Sou th 
Wa le s . Victor ia . South Aus t ra l ia , levied If t h e c r o p fa i led t o — 
Queenc iand . T a s m a n i a . W e s t e r n Aus- | S o a cu l t iva to r would sow more ' 
t r a l l a . New Zea land . FIJI. P a p u a , and j t h £ n h e . c p u l d poss ib ly h o p e t o 5 
t u r e by cana l w a t e r a n d a n o r m a l n 
| supply . T h e n if t h e ' r a l n s w e r e su | 
hi...... —M r e » - t h e beQi 
if t h e r a m . merely-
- .la. W h e n t h e Red Cross j , j ) n w ^ --.id h a v e n o n 
was b e i n g r a i s ed or.o w e a l t h y | e i u j e t 0 pay on t h e 
e x p e r i m e n t s t a t ion . - funct ion of 
In t i m e s gone by the 
high r epu ta t i on a m o n a n t e n j o y e d 
ph i losophers f o r Its g<g 
ous qua l i t i es a n d good I n e r a l Indus t r 
mon, w h o had a corner , , ;hav lor . Sol 
m a r k e t In h i s t ime, i i o n t h e wlsdo 
a d v i c e t o young m e n a ( , a u e d s t a n d i ! 
h o o k w o r m t o ca l l on 
a tow lessons In doing t h i n g s , . a n d t l 
busy l i t t le Insect w a s f r e q u e n t l y 
t en np In t h e n e w s p a p e r s a s a n 
lec tua l a n d m o r a l p e r s o n of t h e 
rank. ' 
La te ly . s c i en t i s t s h a v e b e e n ' t a U q 
some unk ind s h o t s a t t h e a n t 
Anta a r e c red i ted w i t h d e v a s t a t e 
ga rdens , tytlng ch ickens , 
porch pa r t i e s a n d m a k i n g t h e m s e l v 
genera l ly obnoxious in t h e k i t c h e n 
d in ing room. 
Var ious dead ly dopes h a v e b 
posed t h a t will m a k e a n y c o l t 
out a n S. O. S. call f o r t h e 8Sq 
socie ty . Kerosene , c a r b o n bis 
London p u r p l e a n d o t h e r lndlgeet lb 
p r o d u c t s of t h e d r u g s t o r e s a r e 
Invoked t o Inc rease t h e i r d e a t H r a t a . 
ABLE TO HYPNOTIZE FISI 
Louis iana F a r m e r Is Cred i ted W i t h 
Most R e m a r k a b l e P o w e r Ove r 
F inny T r i b e . 
Eml le Chaupl ln , - the 
ca t ches fish In a n y b o d y of w a t e r wit 
his naked hands , r e cen t l y g a v e 
11c d e m o n s t r a t i o n of h i s f e a t a t 
h o m e n e a r Broussa rd , La., In a^poi 
12 f ee t wide, 60 f e e t long a n d t 
deep , whi le a mo t ion p i c t u r e c o o ] 
took movies of t h e p e r f o r m a n c e . 
A f t e r h i s h a n d s a r e u n d e r 
f e w seconds Chanpl in Is 
e v e r y klQd of fish In th 
c a t c h e s and t h r o w s upo: 
any k ind of fish h e may be r e q u e s t 
to ca tch . H e r e q u i r e s only a 
u t e s to ca t ch enough fish t o suppc 
t h e en t i r e t own of B r o u s s a r d 
d a y ' s mess . F i sh ing is h i s p r l n d { 
occupat ion . 
Chaupl ln exp la in s t h a t h e 
m a k e d i f f e r en t sounds wi th hht-,hani 
u n d e r w a t e r t o call t h e fish t o hll 
H e c l a i m s to be able t o m a k e - a 
c o m e lo him w i t h one h s f j ^ A e B I 
It a w a y w i t h a s t i ck In t h V R i e r 1 
and aga in m a k e It oome t o h i m 
to be ab l e to k e e p th i s up Indefini te 
Chaupl ln i s a n u n c d u c a t e d 
ab l e t o : 
. # w a t e r 
f f t h e i 
A' Shrewd Indian Gambli 
G a m b l i n g , on t h e 
by n o m e a n s a n e w g a m e In Ind 
but a n e w va r i e ty of It w a s r e 
b r o u g h t t o l igh t In t h e P u n j a b 
colony d i s t r i c t s . W h a t w a s kno* 
land r e v e n u e a n d "canal d u e s 1 
i s l ands in t h o Pacif ic . 
Pa id Bi< 
T h -
a b o u t the potency of moonshine , a n d j vo ted to tho fund . T h e r a m was sold 
t h a t It will cause a Jackrabt . l t to | | n Sydr.ey. T h e auc t i onee r w h o wleld-
i - > . " i f b e ° r ' A t l c o r d " I ed t h e h u m m e r m a d e an e loquent ap- Brass But tons No Mor 
log y. der ided to a l low n d rnm to ; pea l t o t h o pns to ra l i a t s and o t b e r s T b e G r e n a d i e r s ' a n d 
p a r s my lips, a s I find t b a t , i s (be I n - j p r e s e n t to see t t o It t h a t t h e r a m o thor Br i t i sh g u a r d , ba t t a l ions 
fal l ible w a y t o test such p roduc t s of , b r o u g h t a s u m wor thy of t h o o b j o c t | g iv ing up t h o b r a e s l e t t e r s , 
ootn^or^-e. . j a n ( j o n e t h a t would l ive f o r e v e r In ; shou lde r s t r a p s a n d - w e a r i n g 
y u u w n n t n p w whisky , sah. o r j t h e h i s to ry "of t h e s e sa les . T h e r a m . t h e n a m e of t h e i r r e g i m e n t 
no ,yon w a n t aged w h i s k y ? " wh i spe red ! which was app rop r i a t e ly n a m e d "Aus- | co t ton ou c lc th , a s t h e n t . 
the moonshiner . t r a l l a Day." w a s sold and resold 23 j Royal F l y i n g c o r p s have a l i i K g i 
l t 8 " , u d i f ference , nncle, be- t i m e s , mos t ly In s t r n l g h t o u t bids, a n d I Tho g u a r d s a r e Also t o h i v e u/vT 
—' a n d K h l , k y ? " : w h e n 2.000 g u i n e a s had been r ea l i zed | bu t t ons on t h e i r t u n i c s • e p l i 
Wahl , t h e n e w whi sky , s ah . w o r e " i . . * 
m a d e th i s l iar m a r n l n ' nud aged 
ky day a fo l» -y i s t ' day . " i - "Z im," In Car-
toons Magazine . 
Expens ive Military Shoes . 
Engl i sh mil i tary officers h a v e long 
been noted f o r thei r s m a r t u n i f o r m s . 
The re seems to be no lack of money 
t o p a y for such equ ipmen t s . Judging 
f r o m recen t a d v e r t i s e m e n t s of expen-
s ive accou t r emen t s | n some of tbtf Ixro-
don pape r s . One of these cal ls a t -
t en t ion to cava l ry boots which a r e 
pr iced a t 84 shil l ings a pa'lr, o r some-
th ing ove r 120! They a r e said to be 
bu i l t by h a n d t o w i t h s t a n d t h e differ-
e n t condi t ions p reva len t a t t h e f r o n t " 
Wi l i s Money In His S tomaoh . 
Be fo re t b e e s t a t e of Alber t Ha l l en . 
cightv-f lve y e a r s old. could be set t led 
a p o s t mor t em opera t ion w s s neces-
s a r y t o r emove f r o m his s tomach a 
( 1 0 gold piece which Hal len h a d ln-
cluded In h i s will b e q u e a t h i n g 1250. In-
'veet lgat lon showed t h e saa rTaque i iQi -
ad *!T> ove r t h a s u m s t hand. I t e 
coin h s d been swa l lowed severa l d a y s 
a g o by H a l l e n In exc i t ement , appar -
ent ly . In m a k i n g his w l* .—Por t l and 
Dispa tch Sea t t l e -Post-Intel l igencer. 
Record Onloi* 'Shipment . 
otly 156 c a r s . $f onions w e r e 
s l d w a d f r o m S a c r a m e n t o valley, Cal-
Cai led P r e t t i e s t J u d g e . . 
, Miss R e a h M. Whi t ehead of Sea t t l e 
i s said t o be t h e p r e t t i e s t Judge In t h e 
Uni ted S t a t e s . S h e l l s one of t h e five 
Judges, of t h e c i ty c o u r t o t Sea t t l e , 
and though whon she w s s e lec ted l t 
w a s expec ted t h a . she would h a n d l e 
c a s e s Involv ing women iuid ch i ld ren , 
s o f a r h e r w o r k h a s been about t h e 
s a m e aa t ha t of h e r four col leagues . 
T h e flrst ba t ch of c r imina l s consigned 
t o h e r cour t compr i sed five m e n , t h r e e 
of t h e m a c c u s e d of bu rg la ry . 
J u d g e W h i t e h e a d began h e r c a r e e r 
a s a s t e n o g r a p h e r In a l awyer ' s office. 
'Within a f e w m o n t h s s h e began t o 
s t u d y law at n igh t . A f t e r be ing ad-
mi t t ed to t h o b a r s h e w a s chosen a 
d e p u t y p r o s e c u t i n g a t t o r n e y 
Old T r e e Mill F r u i t f u l . 
Apples p lucked f r o m t h e o lde s t ap-
p l e t r e e on t h e Paci f ic coast . In Van-
c o u v e r . Wash . , h a v e been s e n t t o t h e 
d e p a r t m e n t of a g r i c u l t u r e by s f o r m e r 
h o r t i c u l t u r e Inspec to r of t h e d i s t r i c t . 
T h i s f a m o u s t r e e i s a l m o s t n i n e t y 
y e a r s old and p roduced a f a i r c r o p of 
applaa t h i s y e a r . T h e d e p a r t m e n t wil l 
m a k e r e p r o d u c t i o n s of t h e a p p l e s in 
s l s s , s h a p e a n d color , a n d t h e y wil l 
b e r e t u r n e d a n d l a t e r h a n d e d ove r t o 
t h a W a s h i n g t o n u d Oregon, H i s to r i ca l 
s o d s t i s s , w i t h p h o t o g r a p h s of t h e o ld 
tree aad Ita history. * 
b o n o bu t tons , a n d . t h e prac t ice 
ex tended t h r o u g h o u t t h e a n n j . " 
T h o so ld ie r s will no t be a t ' / ' . 
aa t hey have t o upend a good,1 , . 
til how g r e a s e i 0 k e e p i n g « ' 
sh iny . T h e c h a n g e Is holug i i a d „ 
because Eng land Is r u n n i n g i" . 
b r a s s , b u t b e c a u s e e x p e r i r 
shown t h a t t b e , p e t a l shlni 
"Mar ry ing f o r 
M a r r y i n g for a hom 
m a r r i a g e a s a m e a n s of i 
be cons ide red by some avd 
b u s i n e s s of mar r i age , bu t 
s p e a k i n g lt i s a risky busin« 
specu la t ion i n which t h e g | r l ] 
dea r ly f o r s o m e t h i n g . h e i s U° 
t o w a n t w h e n s h e g e t s I t and i , 
c a s e s will rid herse l f of on 
t lce . And t h e p r i ce s h e p^yC 
o n l y h e r y o u t h a n d wl 
a n d a m b i t i o n s h e may 
poor mi se rab le . . b roken 
Wl l ta rd in W o m a n ' s World . | 
T o o k Need le F r o m He 
< 4 n e e d l e h a a been 
t h e b ra in of a w e s t e r n 
y e a r s a g o i t go t i n t o h e r i 
r o u g h towe l , w i t h w h i c h a h a 1 
l o g h e r ha i r . Sin 
s t ee l had worked qu i t e 
• k a l i . A a l W n e h 
in t h e ex t rac t ion , only a I 
hav ing t o b e m a d e . 
